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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O a L A 
Telegramas por el calDle-
S E i m C I O TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
¿X DIARIO DE IiA MAHINA, 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de julio. 
Los diputados republicanos insis-
ten en su c a m p a ñ a obstruccionista 
para que no se apruebe e l b i l í de i n -
demnidad, retardando de este modo 
la d iscus ión de los presupuestos ge-
nerales del Estado. 
Madrid, 3 de julio. 
L a s libras esterl inas se cotizaron 
hoy en la Bolea á 3 0 - 6 0 pesetas. 
Nueva York, 3 de julio. 
Con destino para la H a b a n a y o 
tras plazas de las Ant i l las , se ha re 
cibido en esta ciudad la cantidad de 
6 millones de francos en oro. 
Berlín, 3 de julio. 
E l Cancil ler del Imperio, von C a 
privi, ha conferenciado con el Jefe 
del departamento de po l i c ía y con 
viene en que hay que tomar medi-
das e n é r g i c a s contra los anarquis-
tas. 
Se dice que el gobierno i n g l é s h a 
notificado al de A l e m a n i a que los 
anarquistas s e r á n expulsados tan 
pronto como desembarquen en terri-
torio del Reino Unido. 
Par ís, 3 ds julio. 
E n la Cámara de diputados se h a 
leido hoy el mensaje del presidente 
de la Repúbl ica M . Cas imir Per i er . 
X7n diputado socialista trató de in -
terrumpir su lectura, p r o m o v i é n d o -
se con tal motivo un gran tumulto. 
E l gobierno pidió que se incluyese 
en la orden, dol día, un voto de con* 
fianza, y puesto á d i s c u s i ó n inme-
diata, fué concedido por la C á m a -
ra por 4 5 0 votos contra 7 7 . 
TELEGRAMAS COMKIUÍJJLLES. 
Nueva-Tork,Jul io 2, d las 
5 i de la tarde. 
ODMS españolas) & $l&a70. 
Centenes, & $4.83. 
Deícnento papel comercial, 60 div., de Si 
& 4 por ciento. 
Cambios «obre Londres, 60 div. (banqueros), 
fl$4.87i. 
ídem sobre París, 60 div. (banqueros), A 6 
francos 18i. 
Ídem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
«Mf. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fl 114, ex-cupdu. 
Centrifugas, n. 10, pol. «tt, fi 3i. 
Kegular ílbnen refino, de 2 l l i l 6 & 2181I6 
Azúcar de miel, á e 2 7ií(i&2 dfltí. 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido, 
manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.15. 
KaHna Patent Minnesota, $4.20. 
Londres, j u l i o 2. 
Azflcar de remoiacba, lime, é 11|10|. 
AzCear centrífuga, pol. 96, A 18[6. 
idom recalar refino, 6 11 í. 
Moscabado, & 10i9. 
Consolidados, á 101i ox-lntorés. 
Oeseneuto, Banco <1« Inglaterra, 2 i por 100. 
íuatro por cíente espaSoi, á 641, cx-Io-
terés. 
Forte, j u l i o 2. 
Uecta, K por dente, & UH) francos 67 i cte., 
ox-interéti. 
Nueva-Tork, j u l i o 2. 
Las existencias de nztfcnr en este puerto y 
los de Uaííimore, Filadelíla y Boston, al ter-
minar el mes de junio eran de 160,000 to-
neladas, contra 3*1,000 en igual fecha del 
año anterior. 
J O L l i a X O t iU C O H S E D O U E S . 
Cambias. 
«SPAfÍA r ^ & ñ V 7 0 
INGLATERRA ' V J L ^ m d ™ 
> 5i á 5Í p.g P, FRANCIA... 
ALEMANIA. 
ESTADOS-UNIDOS 
espafiol, k 3 div. 
H 4 • ! P-S p-. o™ 
español, & 3 
Si & SI i - , , uto 
«xpatiúl. Í 8 it|ir. 
auuttl. 
Sin operaciones. 
DESCUENTO MERCAN-j 10 á la p , 
AZÚCARES VÜRGADOS. 
Mlbiioo, tTeuei de Dorondo j \ 
Killleaax, b ĵo árogalar.. . 
Id«m, Ídem, idem, idom, bun-
no & superior 
idttm, ídem, ídem, id., .lorete. 
Cugncho, luferiur á regular, 
número 8 á 9. (T. i j l . ; 
Idtin, bueno ¿ mperior, nú-
mero lü & 11, ídem 
Quebrado, ínforior á regular, 
número 12 á 14, luem 
Ideui bueno, nV 15 á 16, i d . . . 
Id'-m euperior. n'.' 37 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 & 20, i d . . . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 96. Sacos: Nominal, 
ñocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regalar refino.—Sin operaciones, 
Señeros Covroderes de semana. 
DK CAMBIOS.-D. Guillermo Borniet, auxiliar 
do Corredor. 
DH¡ FRUTOS.—D. Manuel V&zquez de las He-
rad. 
t"s copia.—Habana, 3 de Julio de 1894.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacoho Ptlcrson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 90^ á 90i. 
NACIONAL. \ Cerró de 90| á 90|. 
IfüNDOB PÜRLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteos 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ercmo. Ayuntamiento 
BllleteB Hipotecarios de Itt Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Eipafiol de la Isla de ('aba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, ForruoarrI 
les ünldoi de la Habana 7 A l 
mácenos de Regla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Jácaro 
Compañía Onida do lo( Ferro 
rriies de Caibari&u 
Compañía de Cárnicos de Hierre 
do Matanzas & Sabanilla... 
Compañía de Caminoa de Hierro 
do Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á Vlllaclara., 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Arou-
ricana Couiolldada 
Compañía de Almacenes de Santí 
Catalina......... .., 
Belinerfa de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes d« Ha-
cendados , , 
Empresa da Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pésito do la Habana 
Obligaciones HipotecarÍHS d« 
Cienfuegoa y Vlllaclara.... 
Bed Telefónica de la Habana, 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba... 
Compañía Lonja de YÍTeres.... 
Ferrocarril de Gibara y Holguto 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano £ 
Vífiales. — Acciones 









COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS TNTILLAS. 
ESTADO MATOS. 
Negociado 3?—Sección de Inicripción. 
ANUNCIO. 
En el Negociado de Inscripción Marítima de la 
Comandancia General del Apostadero, so solicita la 
presentación de D. Gabino Fonseca, cabo de mar 
qne fué del puerto de Guantánamo, para un asunto 
que le interesa 
Lo que do orden de S. E. se publica para que lle-
gue á noticia del iuterosado. 
Habana, 30 do Junio de 1894.—El Jefe del Nego-
aiado, Emilio de Acostó, y Eyerman. 3-3 
eOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA V 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
£1 guardia civil retirado Andrés Maldonado Pa-
checo, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
se en este Gobierno Militar, en día 7 hora hábil, para 
un asunto qne le c»ncierne. 
Habana, 2 de Julio de 1884.—De O. de S. K.—El 
Comandante Secretario, Jfartano Martí. 3-4 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de TiiBbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Kl viernes 6 del entrante mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo & lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 15,000 boWs de 
los números y de las 417 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,478. 
El sábado 7, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, prooediéndose seguidamente al acta del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscrlptores á re-
coger loa billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,479; en la inte-
ligencia de qne pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conool-
miento. 
Habana, 26 de Junio de 1894.—£1 Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Antonio Pire* de la 
Biva.—Vto, Bno.—El Sub-lntendente, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,479, qne se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 17 del entrante mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente; 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
Premio», 
PREMIOS A REPARTIS. 
Pesos plata. 
1 de 1 
1 do 
1 de , 
5 de „ 1.008 , 
469 de „ 200 1 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior 7 posterior al segundo 
















de hoja de lata 
de zinc ó de otro metal 
común 
Guardafuegos de hierro.... 
Guarniciones: 







Guingas de algodón 
Guisantes en conserva, se-
cos 7 verdes 
Gurbias..... 
Gutugamba.... °5 
Gutapercha en bruto ó la-

















secas ó verdes 
para uso en la medicina.. 
Habichuelas 
Hachas 7 hachuelas....,.., 
Hamacas de red 
Harina de avena 
de cebada 


































481 premios 9 225.000 
Precio do los billetes: El entero $20 plata; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 26 de Junio de 1894.—El Jefe de Nego -
ciado de Timbre 7 Lotería, Antonio Pires de la 
Riva.—VlV Bn?—El Snb-Intendente, Vicente 
Torre». 
Admlulstrncldn de Hacieuda de la ProTlucia 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 74 del Regla-
ment'i, esta Administración de Hacienda tiene ex-
puesta al público por t é r m i n o de diez dían, á contar 
de esta fecha, la Matrícula de la Contribución in-
dtutrlal que ha de servir de base para la tributación 
en el ejercicio ee 1K94- 95. Las claees no agremiadas 
qae se consideren pcijudicadas con las cuotas im-
pueatAs, pueden recurrirá estas oficinas por medio 
dfl inatancia en el prefijo plezo de quince días des-
p u é s de la fecha de este anuncio. 
Habana, 2f> de Junio de 1894.—El Administrador, 
Bicardo Cubells, 3-19 
IulfiDteía Geflerai Se H a r á í a . 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Excmo. Hr. Gobernador 
General lo siguiente: 
".Sírvase publicar Gaceta Repertorio enviado á 
V. E. por el Sr, Ministro de España en Washington, 
ordenando su inmediata aplicación. Las reclama-
ciones de devolución de derechos por aplicación e-
quivocada del Repertorio, deben ser remitidas á este 
Miniaterio." 
Y puesto el cúmplase por S. E. se publica á conti-
nuación el Repertoiio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894. 
El Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cabezas. 
Hai a 19 
Hebilla» 7 hevillones: 
¡£de cobre 7 sus aleaciones 
ó níquel 
de zinc ó metal cómúu.. . . . . 
forradas de piel 
de hierro ordinarias 14 
de hierro 6. acero finas... . . . . 
Hectógrafos.'. 26 
Hélices para buques 28 
Henequén en cordelería 7 
jarcia 
Heno 
Herraduras de hierro forja -
do ó acero 1 
Herramienta de acero ó hie-
rro 
de cobre 7 sus aleaciones. 
de madera 
de metal común 
los demás para las artes 7 
oficios mecánicos 
Hidroclorato de amoniaco.. 
Hidrómetros 
Hielo 
Hierba seca para forrage.. 
medicinal 
Hierro en alambre 
en chapas para constru-
cción de edificios 
en clavos 7 tachuelas 
colado viejo, ó el acero 
viejo 
en fleje para carruajes... 
colocado en tubos, vigas 7 
piezas análogas para 
construcción de edificios 
7 en manufacturas ordi-
naria 
colado en manufacturas 
finas ó las pulimentadas 
con baño de porcelana ó 
parte de otros metales 
forjado 7 acero en barras 
de todas clases, chapas, 
vigas 7 viguetas 7 otros 
artículos análogos para 
construcción do edifi-
cios 
forjado 7 acero en alam-
bre, clavos, tornillos, 
tuercas 7 tubos 
forjado 7 acero en manu-
facturas ordinarias y te-
jido de alambre sin 
obrar 
foijado ó acero en ejes 
llantas, muelles 7 rue-
das para carruajes, los 
redoblo' es ó remaches 
7 volanderas 
forjado y acero en manu-
facturas linas ó de las 
puiiniíutadas, con baño 
do porcelana ó parte de 
otros metales no com-
prendidos expresamen-
te en otros números de 




en tela metálica sin obrar 
en tela metálica obrado.. 
en tornillos 
en tubos 
en vigas, planchas, cha-
pa» y las demás piezas 
para construcción naval 
Hierros para calafates., 
sueltos para herramientas 
de marcar, de planchar de 
rizar 7 demás instru-
mentos de aeero ó hie-
rro 
Higos secos ó verdea 
Hierómetros 
Hilados de algodón puta ú 
con mezcla de otrne ñ -
bras 
de bramantes 





VAPORES D E TBATES1A. 
SE ESPERAN. 
Julio 4 Lafa7ette; St. Nazairo 7 escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Yumurí: Nueva-York. 
4 Croatia: Veracruz 7 escalos. 
. . 4 Masootta: Tampa 7 Cayo-O^eao. 
5 Seguranca: Veracruz 7 escalas. 
. . 5 Panamá: Nueva-York. 
7 Vigilancia: Nueva-York. 
M 7 Saratoga: Veracruz 7 escalas. 
. . 8 Ciudad Condal: Veracruz 7 escalas. 
6 Cayo Rapado: Londres 7 escalas. 
. . 10 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 11 Séneca: Nueva-York. 
12 Drizaba: Veracruz 7 escalas. 
14 Juan Forgas: Barcelona 7 escalas. 
SALDRAN. 
Julio 4 Ynmnrf: Veracruz 7 escalas. 
. . . 4 Croatia: Hamburgo 7 escalas. 
4 Masootte: Tamna 7 Cayo-Hueso. 
5 Gran Antilla: Barcelona 7 escalas. 
5 Lafayettc: V^racruz 7 escalas. 
5 Segnranca: Nueva York. 
6 P .uamá: Colón v esccJaa. 
. . 7 Vigilancia: Veracruz T esoaias. 
7 Saratoga: Nueva York. 
7 Reina María Cristina: Veracruz. 
„ 10 Manuela: Puerto Rico 7 escalas. 
JPÜJBBTO D E L A HABANA. 
Día 3: 
De Nueva-Orleans 7 escalas, en 3 días, vapor frspj-
ñol Gran Antilla, cap. Llorca, tons. 2,113, con 
carga de tránsito, 6, C. Blanch 7 Comp. 
hALIDAS 
Día 3: 
Para Coruña y escalas, vap. esp. Pío I X , 
Ugarte. 























B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Matanzas 7 otros, vap. esp. Ramón de Larrina-
ga, cap. Echevarría, por Lo7ohate, Saenz 7 Cp.: 
do tránsito, 
——Matanzas, vap. esp. J. Jover Serra, cap. Torras, 
por J. Balcells 7 Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso 7 Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos. 
Colón 7 escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Servan, 
por Brldat, Mont'ros 7 Comp. 
Coruña, Santander 7 Barcelona, vap. esp. Gran 
Antilla, cap. Llorca, por O. Blanch 7 Comp. 
Delavrare, (B. W.) gol. amer. Eleanor, capitán 
Wars, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Cartlefield, ca-
pitán Johnsen, por Luis V. Placé. 
Trujillo, (Honduras) gol. amer. Alíce Vane, caf 
pitán Flores, por Moret, González 7 Comp. 
Foliasa» corridas el dia 2 
de Jul io . 
Azúcar, sacos 
Azúcar, barriles 










Bx&raeto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D B Y I V E K E B . 
Venias efectuadas el día 3 de Julio, 
200 s. arroz semilla corriente, $3-75 qtl. 
100 c. i latas sardinas en aceite, 18J cts. los 4l4. 
50 c. i Idem Idem en tomates, 18J cts. los 4i4. 
30 barriles frijoles blancos gordos. ÍS-FO qtl. 
80 c. latas do 23 libras de aceite, $10-25 qtl. 
20 c. ídem de 9 libras idem. $10-75 qtl. 
200 c. jabón Rocamora, $4-75 c. 
1" c. tocineta, $10-«2* qtl. 
132 c. sidra Aguila, $3-25 c. 
{(Jontimcará.) 
E S P A Ñ A Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
las i s las de C n b a y Puerto R i c o . 
(Continúa.) 
TABLAS. 
ARTICULOS. A. tí. 
Gr 





























de hierro ó acero 
de cobre 7 sus aleaciones. 
Galápagos 
Galvanómetros 
Galleta de toda clase 
Gallctlcas 
Gamarras do cuero 
Gamuza en pieza 
Ganchos: 
de cobre 7 sus aleaciones. 
do hierro, ordinarios 
de hierro ó acero, finos.. 
de los demás metales co-




















100 á sin 
Babua, 3 4«JaUe 1I91IM. 





Garlopas y Garlopines 
Garrafone. de vidrio 
Garruchos y Karruchas 
de cobre y SUH aleaciones, 
do hierro ó acero para 
construcción ó reparación 
de buques 
de hierro colado para otros 
usos 
de hierro forjado para 
otros usos 
de madera ordinaria 
Gasa de algodón 
Gasolina 
Gasómetros 
Gatillos para dentista 
Gatos ó lirones 
Gemelos de cobre y sus alea -
ciones ó de níquel 




labrada en objetos y teji-
dos de toda clase 
Gomas, resinas y gomo-re-
sinas: 
para uso en tintorería 
para uso en medicina 
para uso en perfumería... 
la resina de pino 
la do trementina 
Gorros y gorras: 
de algodón con ó sin obra 
de modista 
de poja con ó sin obra de 
modista 
de palma 








arroz con ó sin cáscara . . . 
avena y su harina 
cebada y su harina 
los medicinales 









Gruperas de cuero , 
Guadañas 















A I . C A I . D I A M U m C I P A L D E L.A R A B A N A . 
ANUNCIO. 
Caducando en el día de hoy los permisos especiales 
otorgados por esta AlcaMía, durante el año econó-
mico qne espira, á varios dueños do cafés y restau-
rants para que puedan perruam cer abiertos sus esta-
blocimien os hista la una do la madrugada, y para 
tocar el piano y oi: os instrumentos de seis á diez de 
la iioche, he tenido por conveniente conceder un 
plazo que vencerá el diez del entrante mes de Julio, 
para la renovación de dichos permisos, próvia solici-
tud dirigida á mi Avtoridad, y fibibición <!« la ilcen-
ci 1 que auiorice el ejercicio de las re»! eotivas indus-
trias; en la inteligencia que transcurrido el plazo 
concedido, quedará incuran en multa el que careciese 
de la necesaria autorización. 
Lo que so hace público para conocimiento ee los 
interesados. 
Habana, 30 de Junio de 1894.—Segundo Alvares. 
4-4 
Orden de la Plaza del 3 de julio. 
S E R V I C I O jPABA K L D I A 4. 
Jefe de día: El T. Coronel del 29 batallón Ca-
za'L-res Voluntarios, D Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital; Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 2<., Capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cazado-
res Voluntario'). 
gaHospital Militar: Regimiento infantería de Isabol 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobieruo Militar: El 
2'.' de la Plaza, D. Alberto Rodríguez de Rivera 
Imaginaria en idem; El 19 de la misma; D, Anto 
nio Rodríguez de Rivera. 
Vifiilaucia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille 
ría, 29 idem; Ingenieros, Ser. Idem; Caballería de Pi 
carro, 49 idem. 
El Gone'-al Gobernador, Arderíu». 




E l vapor-correo 
REINA M. CRISTINA 
GAPITÁN GORORDO 
Saldrá para Veracruz el 7 de Julio á las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el dfa 6, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
ü l vapor-correo 
ANTONIO I 0 P E Z 
GAPITlN BE^AÍ/p 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña 7 Santander el 
10 de Julio á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública 7 de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña 7 Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña 7 San-
tander, 
Los pa^porj*? se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9, 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin CU70 requisito serán 
nulas. 
Eec»^ car^a á bordo hasta el día 7 solamente. 
De más ¿ojmúnorijs Imnondrí» BÍJS consignatarios 
M, Calvo 7 Cp., Oáijios^tf. US. 9 
LINEA DE'MSW-yOílK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V©ra€?ru.s 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vaporea de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 7 3 0 , 7 del de N e w - 7 o r k los 




Saldrá para Nueva York el 10 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes 7 demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Boreers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarso todos los efectos 
qne so embarquen en sus vapores. 
I n Sñ K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza I 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo 7 Comp., Oficios número 28. 
M - Y O R K aa i CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre loa puertos siguienteH: 
Nueva-Tork, Habana, ¡Víatanza», Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamoioo, Cíimpenne, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para lu abana 7 Matan-
zas, iodos loa miórcole,-. á las tres vii la tarde, 7 para 
la Habana 7 puértos de Wi&ticu, todo» los síbad. 3 á 
la una de la tavdü. 
Salidas de la Habana par.. Nueva-York, todos los 
jueves 7 los sábados, á lt\s BISÍ» ie la tmr.ie, como si-




















Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, oo^io QÍ£<I$Í 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Situación de la Compañía el día 31 de Mayo 1894. 
A C T I V O . 
f Banco del Comercio 
EFECTIVO . . . . . . . . . . . . . . I Administración de la Empresa 
I L . Carvajal 7 C*, Depositarios de los Fondos. 
iCaja 
Vales por cobrar 
f The Colonial Compan7 limited de Londres 
I Ferrocarril entre Cienfaegos 7 Vlllaclara, cuotas de 
CHÉIUTOS VARTOS <¡ combinación 
I Otros créditos más 
(.Trasportes á cargo del Estado 






' Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajnaní y 
ramal del Calabazare 
PROPIEDADES 1 A<íanislción del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Cninchilla 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
tAlumbrado Eléctrico de Sagua la Grande... 
Cuenta de materiales sobrantes 


















PASAJES.—Estos hermosos vi.poi'^, consuidon por 
la rapidez, seguridad' 7 regulandad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajerot en 
sus espaciosas cámaras 
COEEESPOKDBNOIA.—La corresppadp^cia Se ad-
mitirá únicamínte en 1» Ad^lüUtración General de 
OOiféóá. 
CARGA.—La carga se recibe en ol muelle de Ca-
ballería hasta la vigpera del día de la salida, y se 
admito paya puertos Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., 7 para puertos de la América Central 7 del Sur 
con conocimientos directos. 
FJJETES—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente-
Para más ponnenovva dirigirse 4 loa agentes. H i -
dalgo 7 Comp., Obrapía número 35! 
n " 1034 .n 
(Gastos de Explotación.—Dirección. 
GANANCIAS T PÉRDIDAS^ ídfm idem.-Administración 


























P L A N T S T E A M S H I P LIÍTE 
A N e w - Y o r k en 7O horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OIMTTE 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso 7 Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricumond, Washingtou, Filadelíla 7 
Baltimora. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago 7 todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, 7 para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores cue salen de 
Nueva-York. Billetes de ida 7 vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. FiUgerald, Superintendente.—Puerto 
P.WT.» " 1039 ilMt-i J l 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
rDividendos activos ndioero* :•>>> » 
i Impuesto dol 3 7 10 por 10() pur̂  
| Idem por pagar t ;bft itividenaon 
OBLKIAOIONBS Á LA 1 Compañía del Ferrocrrril de Cárdenas 7 Júccro 
VISTA 
o s e . 
Rea! Hacienda 
cuotas de combinación.. 
Ferrocarriles Ünidos de la Habana, cuotas de com-
binación 
.Gastos por pagar por subasta , 
OBLIOAOIOHES Á PLAZO. •{ Bonos por pagar del Erapéstito Inglés. 
'Productos por cobrar 
Conversión de Valorea 
Productos: 
Sobrante del año económico anterior. .$ 9.458-59J 
I En el año económico actual hasta 31 de Ma70 ppdo 574.813-02 $ 584.271-61} 
( Se deduce el Dividendo activo n. 44 7 





















S. E. ú O.—Habana, 28 de Junio de 1894.—El Contador, E . 
Leopoldo Carvajal. C 989 
$3.645.706 82| 
A. Mántiei.—\to. B9; El Presidente, 
4-30 
V A P O R 
RDA.. 
CALIDA. 
Oe ta Habtma oí día 
timo de cada mes. 
M Nuevttasel 3 
M Gibara S 
«. Santiago do Cuba. 0 
v. Posee immm O 
LLEGADA 
ANuevltasel r. 3 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 7 
Majagües . . 
Paerto-Rloo.. 
ci.pití.H ANSOATEGDI. 
« A I . J S A . 
áaldrá los mui<.uoles de sada««mana, ¿ tas sei» de 
jarle, del rauelle de Lnt, 7 llegará 6 SAGÜA ¡os Jn 
m 7 & UAIBAKIBN lo» vieraat. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, psre 
• I I ABANA, los domingos por la mafiana, 
TARIFA DE PRECIOS. 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.... 19 
Mayagüei 10 
. . Ponce 17 
„ Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
J Nuovitaa 22 
LLEGADA. 
A Mayagües e l . . . . . . . 10 
Ponce 16 
. .Puerto-Príncipe. . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
..' Nuevitas 22 
. . Habana 24 
De la Habana á Sagua. 
De la idem á Caibarién. 










• f * NOTA.—¿¡¡atando en comblnaelón con elforzo 
carril de Chinchilla, to despachan oonoelmíonto» 61 
sotos para los Quemados de Güines. 
Se l»»"»*'*'»!) i ^rtHri * ^nformti» 'coba númnTo L 
O 1022 1 J l 
SOCIZDADEN COMANDITA, 
El^esbelto y cómudo vapor español 
capitán D. Francisco Llorca , 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO KN KL 
LLOYI) INGLÉS 100 A 1, aaMn'' de este 





.'..auie i.£> i«Bto de carga ligera y pa-
sajeros, quienes recibirán el esmerado trato 
que tan acreditado tiene á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos 
estará atracado el vapor al muelle de loa 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus conslguatarioa, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICTOS N Ü M . 20. 
n O.-iC 17-15 jn 
m 
Comand'-neia ¡{Hitar de. Marina ¡/ Capitanía del 
Ptierto de la Habana.—Fiscalía de Causis.— 
DON ENRIQUE FKEXES r FERHXN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia de Mari-
na 7 Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma, 
Por el presento tercero y último edicto y término 
de treinta días, cito, llamo y emplazo, para 'quo com 
parezcan en esta Flscuía, en día y hora hábiles de 
despRcho. ii los familiares de Germán Ramírez 
Andrés Suárez, Juné María Reyes, Cesáreo Toledo 
Abelardo Beltrán y Florentino Viñed, estivadores 
que perecieron ou el naufragio del vapor americano 
City of Alexandría, á fici de proceder á la identifi 
cación de dichos individuos 7 demáa diligencias co-
rrespondk'ntes. 
Habana. 28 de Junio de 1894,—El Fiscal, Enr i 








p in n . i 
DR. D. FRANCISCO O. RAMIREZ Y CHE-
NARD, Magistrado de Audiencia Territorial de 
las de fuera de la Habana 7 Juez de primera ins-
tancia en propiedad del Distrito da Jesús María 
de esta capit»[. 
Hago saber; que en ette Juzgado de mi cargo 7 
por ante el Escribano que refrenda, cursan autos 
ejecutivos seguidos por D? Escolástica Dolores Gue-
rra contra la Sociedad de González 7 Gniralt en co-
bro do pesos, á consecuencia de los cuales ha sido 
embargado el Hott;! titulado "El Telégrafo", estable-
cido en esta ciudad, calle del Prado números ciento 
catorce y ciento diez 7 seis, con todas sus existen-
cias, mobiliario y derecho de hospedaje, 7 en dichos 
autos he dispuesto saquen á pública subasta por tér-
mino de ocho dias, los muebles 7 existencias del 
mencionado Hotel, tasado en la suma de tres mil 
quince pesos veinte7 dos centavos en oro, señalando 
para el acto del remate el día diez de julio entrante, 
a las dos de la tarde, en la Sala de Audiencia del 
Juzgado, sito en la calle de Tacón número dos, bajo 
la precisa condición do que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 7 
qne para tomar parte en la subasta deberán consig-
nar previamente los licitadores en la mesa del Juz-
gado ó en el Establecimiedto destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efecti-
vo del valor de los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos; haciéndose saber además que los autos 
«e hallan de manifiesto en la Escribanía 7 los bienes 
que se subastan en'ugar donda so halla establecido 
el Hotel " E l Telégrafo", para que umia y otros pue-
dan examinarlos los que quieran tonisr partéenla 
subasta. Y para su publicación en el periódico de es-
ta localidad "Diario de la Marina" libro el préseme. 
Habana junio veinte y cinco de mil ochocientos no-
venta v cuatro —francisco Q. Jfamírez.—Aate mlj 
Sicardo J). titl Camvo, $768 9-1 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Pava Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Julio 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. ' 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
860<> d9-26 89-26 
W O T A S . 
2a BU viaje de Ida recibirá en Puerto-Blco los días 
!S de cada moj, tu carga j pasajeros que para los 
p-iertoí dol mar Geribe arriba expresados y Paoífloo, 
aonduzoa el correo que sale de Barcelona ol día 25 y 
io Cádiz ol SO. 
En su vierie de regreso, entregará al corroo que tale 
de Puerto-Rico el 15 la carga 7 pasteros que coudua-
oa procedente ae los puertos del mar Caribe 7 en el 
Paoíflco, para Cádlr 7 Barcelona. 
Bu la época de cuarentena, 6 sea detde el 1" da 
majo al 30 de tepllemhre. se admite carga par» C'ádl&, j 
^aroeicna, Santander 7 Corulla, pero pasajero* aíilo : 
áralos ¿Itlnios pueilüi, - M. Calvo 7 Oomj>. 
1 W 312-1 S 
LINEA DE L A HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-Tork 7 
con la Gompafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico 
131 vapor-corred 
c a p i t á n R i v o r ó . 
Saldrá el día 6 de Julio, á las cinco de la tarde, 
con dirección i los puertos que á continuación te 
expresan, admitiendo carga 7 pasteros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el de-itino 7 marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase 7 falta de precinta en los mis-
mos. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea áe las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalan 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO 7 ST. 
THOMAS, naldrá SOBRE EL 4 DE JULIO el 
nn^^o vapor correo alemán, de porU* de 2052 tonela-
da* 
DE 
HIJO D E J . JOVER Y S E R R A 
D E B A E O E L O N A 
El muy acreditado vapor 
J. JOVEi 
CAPITÁK TOKBÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán BUS coHBignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43 . 
C 992 14a-30 14d-30 
capitán Rorden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos non conocimieu'os directo», para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, set'ún 
pormenores que ne facilitan en la casa consigo atarla. 
NOTA. — La carga destinada á puertits en donde 
DO toca el vapor, eerá trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite ['iisajnros de proa y unos cuautos do prl 
mera cámara para St. Tbomaa, Haytí, Havre y 
Hamburgo 4 precios arreglados, sobre los que im-
pondrán \J& consigiiatarius, 
La oar¿a •)« rooioe poi «1 muelle de Caballería. 
La ftoi'respoudancia ac-c «a r«i.>lb6 «o I» á¿Tnlni«-
(ración do CJVTOO», 
DESDE GIEÑFUE60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba 7 even-
tuales en HA I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 10 DE JULIO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
G A L I C I A 
capitán Pietsch. 
Admite carga para los citados puertos 7 también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA 7 AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conslgaataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en e! Havre, á conveniencia de la empreña. 
Admite pasajeros do proa y unos cuanto* de pri-
mera cámara para St. Tbomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrán 
los consignatarios. 
ADYERTSNCITMPORTANTE. 
Los vapores da esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la oosta Norte 7 Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario 7 también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para má* pormenores dirigirse á '.os consignatarios 
sallrí de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK Y CP 
(1790 166-16 M7 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T B A S P O E T E S M I L I T A S E S 
DE 
SAN JUAN 
CAPITAN D. rERNAmDO PBEEDA 
tute vapor saldrá de este puerto el día 5 de Julio 
i iai 5 de la tarde, para lo* de 
PUERTO PAPí íE , 
UTBAKJL, 
SAGUA DE TANA1UO. 
BARACOA. 
OH Aire AN AMO, 
CUBA. 
OONBIONATARIOR: 
'íaevlta*: 8re». D. Vicente Bodrtirneji v ( f 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá 7 Ploabla. 
libara: Sr D. Manuel da SIIVB 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino 7 C? 
tíai aoe; Sres. Monésv Cp. 
Suantánamo: Sre». J. Bueno 7 Ol . 
Cuba: Sre». Oallego, Mesa 7 Cp. 
Se iejipaolit por i * " armadora*. San Pedro ft 
í M! «ti». 1 K 
V A P O H 
MANUELA 
CAPITÁN D. JULIÁN GARCÍA. 
;<Cst» vapor saldrá de este puerto «ti día 10 de Julio 
i las 6 de la tarde, para lo* d? 
vfnsvrTAüi. 
« Í M A l l A . 
B A R A C O A . 
KANTTAÍJO l>£ ^ r » A . 
PORT A r PR1NCE. UAOfl , 




AGUAOfO./t i ' 
PUERTO UlOO. 
UÍÍB póllras para la carga de travesía solo se admi-
tan hasta ol dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodriguen 7 Cj 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Barttoo»; Sros. Moné» 7 Cp. 
Cubo: Sres. Gallego, Uessa v Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. F. Travieso 7 Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
í'oaoe: Fritze Lundt 7 Cp 
Mayagíiez: Sres. Soiiuiite 7 Cp. 
Aguadilla: Sroe. Valle, Kopoinch y C». 
Puerto-Rico; Sr. D. Lud-wig Duplack 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez 7 Cp. 
Se doepaoha por tv* •mnadorei' Pedrc < 
• eroft. \ 86 ST8-) W 
capitán VÍNOLA S 
Siildríi de i-ste put-rto los días 2, 12 y 22 á las cin-




Retoruará de Nuevitas los d<as 5, 15 7 35 7 llegará 
á la Habana loa días 7, 17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga, 
ndercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS DE 
HERRERA, San Pedro n° 6. 
n.125 -27 
VAPOR 
CAPITAN D. ANGEL ABABOA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 do la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martesá la* ocho de la mu 
Baña 7 tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la maCana. 
T A R I F A 33E F L E T E S . 
A SAGUA. 
mercancías í. 45 ct». 
Víveres 7 ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á . . . . . 40 o ta. 
Víveres 7 ferretería á . . . . 30 ot*. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla *e despachan conocimiento! di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
tera. San Pedro 1 
CAPITAN LARRA6AN, 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
á las seis de la tarde del muelle de Luz 7 llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho da la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A B I F A P E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercanc ías . . . . . . . . . . 45 cts. el caballo. 
Vívele» 7 ferretería.. 25 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías . . . . . . . . . . 40 cts. el caballo. 
Víveres 7 ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro 
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por aus armadores, Sobrinos de He 
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 25 818-1 K 
VAPOR ^"CLARÁ" 
No habiendo entrado en puerto 
hasta hoy este vapor, transfiere su 
salida para mañana miércoles á la 
horade costumbre. 
MTíCTá ÁLMONEDi PÜBLIOá 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Gciiovés y fíóinez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
—El miércoles 4 de julio á las 12, se tematarán 510 
cajas con ginebra Holanda en botellas. 25 cajas vino 
Isleño, 41 sacos fríjoles negros 7 9 galones con bar-
nices.—Habana, 5:8 de junio de 1894.—Genovés 7 
Gómez. 8708 5-29 
m D A X , a o T C O M P . 
25, OBBAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta 7 lar 
ga vista 7 dan cartas de crédito sobre New-Tork., F i -
ladelíla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona 7 demás capitales 7 ciclada, 
mportantos de los Estados-Unidos y Eurapa, así c o s í 
aobra to^ni» lo* puebld* da R*r»fiH y su* v^^w'-'t 
C 1030 1M » J l 
' B o r j e s y C 
A 
2, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIKNA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI OOMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S G A F A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS c 810 156-16 Mí 
UTSTC 
A . Q ' T J I J L M * 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
ÍÍACUN PAttOS POR KL CAKLE 
Faclli/saa cairta» de crédi to y ginrar. 
l e tra» á corta 7 larga, viata 
re í}u<i»i York, lMue»a-OrleaiU, V«)v,-rüi, Jlfl;;-
eo, A'iu J J e Puar»o-Rico. Lun-lrei!. Pifl*. B, •-
BUIS. Lvon. Bayona, HaniVrviryo Komi. NápoV. 
'lilán, Génov», M(vr»e.lla, Havre, ¡-.iTe, Nt.utea. San 
>Üictfn, IM-.ipptf, Tooicusv Vencuia Plorenci». V». 
«imo, Tn'-fu, Meslua -fc-. « í eóntn «n^»» 'r>.!<i. • 
apítalo-í y pueblos de 
O S P A N A S TRT-* FÍ a A .N A K l * * 
B. PIÑON. 
a m o D E L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
C 507 812-1 Afe 
S O C I E D A D E S ! SMPI 
MBRCAFTILES. 
Ü I É (le los FaMcantes ie U m i 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento del artículo 46 del Reglamento 
7 al objeto de llenar el precepto del 48, cito por este 
medio á los Sres. «sociados para que se sirvan con-
currir á la Junta General ordinoria que se ha de ce-
lebrar á las 7J de la noche del miércoles 4 del co-
rriente en los salones del Centro Asturiano, rogán-
dole la más puntual asistencia al acto, en el cual se 
ha de tratar de asuntos de gran interés para los Se-
ñores socios. Habana Julio 1? de 1894.—El Secrp-
tario, Rafael G. Marqués. 
C 1040 2-3 
Banco Español de la Isla de Coba 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Aynutamiento. Plumas de agua 
2o trimestre del afío natural de 189é. 
Encargado este Establecimiento, según escriínra 
de 22 de abril de 1894, otorgada con el Excmo A7un-
támiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear 7 extendidos los recibos 
por el concepto de plumas de agua, se hace saber á 
los concesionarios, que el día 2 de juUo próximo em-
pezará en la caja de este Banco, sita Aguiar núme-
ros 81 7 83, la cobranza de dichos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana basta las tres de la tarde, 
7 el plazo para pagar sin recargo terminará el Io de 
agosto, advirtiendo que autorizado el Banco por Real 
Or'ien de 7 de noviembre del afio próximo paaido, 
publicado en la Gaceta de la Habana de 11 de enero 
del corriente año, para aplicar la Instrucción de 15 
de m87o de 1885, los que no satisfagan sus adeudos 
antes del plazo señalado ni dentro del tercero dia fija-
do para el previo aviso, incurrirán en fd cinco por 
ciento 7 demás recargos que marca la Instrucción 
antes expresada. 
Habana, 27 de junio de 1894.—El Secretario, J . B . 
Can tero. 
In 29 alt. 10-2fiJn 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricnltores de la Isla de Cnba. 
De orden del Sr. Presidente accidental v i>or 
cnerdo del Comité Directivo, se cita á los señores a-
sociados para que se sirvan concurrir á la Asamblea 
general que ha de celebrarse el lunes 9 del p.-éxtmo 
mes de julio, á ¡as tres de la tarde, en el local de U 
S-jcretaría, San Ignacio 56, altos, para tratar de lob 
asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior 7 de la Memoria anual. 
Nombramiento do Preaidente, Tesorero 7 Vocales 
que cesan reglamentariamente 7 eleccUn de la Co-
tuiMÓn do glosa. ^ 
Habana, SO de junio de 1894.—El Secretario acci-
dental, Laureano Jtodriguea, 
C 988 9d-30 2a-2 
I O U P , 
Recaudación del Arbitrio de "Gana-
do de Lujo," 6 sea el que se den-
tina á liro 6 silla, de 1894 á 95. 
A los efectos de! artículo 7? del pliego de cendicio-
nes del arbitrio "Ganado de Lujo," 6 sea el de uso 
particular que se destine á tiro 6 silla en el preserte 
año económico de 1894 á 9ó, se convoca á los posee-
dores de ganado caballar 7 mular, para que concurran 
de once á tres de la tarde, 7 dentro del plaao de 
uince días, á contar desde el día de la ftcha, á la 
oficina de dicho arbitrio, situada eu la calle del Obis-
po número 6, altos, á liaoer las declaraciones corres-
pondientes, á CU70 efecto sa le faciliUrán gratis loa 
mnreeos necesarios 
Habana, 2 de Julio de 1894.—Publíquese: El A l -
calde, Segundo Alvares.—El Rematador: \\. p., 
X-iiis Suárez y Rodríguez. 
8747 al-2 d7-S 
S E V E N D E 
un bonito 7acth de orza de las dimensioneo siguien-
tes: 5 metro» 80pulgades, manga 2 metros 3 pulg a-
das, puntal 57 pulgadas, toneladas una 93. listo de 
todo en generel: darán razón Desamparados 94 — 
'uan Hernández. 8835 5-3 
.A. V I S O . 
Habiéndonos beoho curgo el día de Loy dtj la ftin-
da La Flor de '""ulón, situada en Neptuno oómero 16, 
por venta quo nos hizo D. Juan Coll. lo ponianic^nios 
" ptib'i'MS por '.i alguno tiene que reclamar a'go, pues 
1 créditu» hcHvo- y pasivos son de cnrwo del veixle-
r. Habana jubo 2 de 1894 —Gontiílez y AUtariíia 
8«I3 i» 2 2 
Ix RUIEi & G 
8, O'RílILLÍ, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floronoia, Ñi -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
L7on, México, Veracrui, San Juan de Puerto-Rico, 
oto., etc. 
l E O S 
Sobre todas las capitules 7 pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Mahón 7 Santa Cms de Tenerife. 
Y KN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
;os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Lvila, Manranillo, Pinar del Río, Gibara, Puert. 
Príncipe Nievlte». ote 
• 1035 156 1-Jl 
J. BALCELLS Y 0* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B R A P I A 
G 1038 15fr>l Jl 
CIEGOLO m m 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio á los señores «úfelos que lo 
aeim por lo menos opn seis raef-es de anterioridad á 
la fecha, para la .lunta ..eneral qwo Viábtá c'e cele-
brarse en los salones de esta Sociedv* el domingo 8 
de julio próximo, para cubrir Jos puestos do Presi-
denta, Director 7 tres vocales, vacantes en esta D i -
rectiva por renuncia de los que los desetnpsñaban. Y 
para conocimiento de loa señorei socio» se publica 
«egúu lo acordado uor la Directiva Habana 29 de 
junio de 1891 — E l Seoretariu, Marcos Pujol 
C 994 V-i 
LIBROS DE VENTA > 
E N ' 
L A m m m í m m 
Zulueta 2 8 
Cuentos para el viaje, por D . 7 González. Dicclov 
nario técnico de Comercio, Industria 7 Banca, por 
R. T. 7 Esteban. Conjugador hispano-francés, inv-
ramente práctico, por J. Pintó 7 Ro^el. La Partida 
Doble, Teneduría de Libros, por P. LÓT>ez To.-al. 
Novelas, por R. Altamira. Recuerdos, notas íntimas 
de Francia 7 España, por Blasco. Nuestra Seíor» de 
Paría, por V. Hugo. El gran pecado, por Barrionue-
vo. Problemas jurídicos contemporáneos, por P. Do-
rado. Cajón del sastre, por A. Peña 7 GofiL Rela-
ciones entre el armamento 7 la táctica, por í>. Fer-
nández Espilla. El miscelánicn. por F. J. d-? Balm^.-
seda. Sentido económico de la historia, por Thopolü 
El Regionalismo en Galicia, por Pedreira. Dolares, 
poesías por Balart. Nuevos aranceles judiciales parú 
lo criminal. Historia de la Junta de Defensa éo Ga'j-
cia, por Castilla. La Sra. Cervaisais. por Goncoarst. 
La tierra prometida, por Bonrges. La oonfederaciíi 
de las clases, programa de un nuevo partido, >«• 
Caícales Muñoz. Cable telegráfico de Pelligero. Ai> 
quitecura de las lenguas, por Benot Diccionario En-
ciclopédico de la Masonería. El pleito del matrinuj-
nio, nu^m «dición. Cantares, por Teodoro Giprrerr 
CÍ88 | t t * 
ERCOLES t DE JULIO DE 1894. 
E N L O M E . 
Nuestro colega L a Lucha truena, en 
su üúiiiero de ayer, contra el descon-
cierto y la falta de criterio que, entre 
nosotros, relujan, según afirma, los re-
sortes gubernamentales. 
E l diario republicano condensa del 
modo siguiente su pensamiento: 
No puede desconocerse que nunca como 
ahora luía aparecido entre nosotros relaja-
dos los resortes gubernamentales. E l par-
tido fusionista ha cometido el gravísimo 
error de importar á etto país prácticas muy 
en uso en la Metrópoli, pero que no eran 
corrientos entre nosotros. Antes, el Go-
bernador General era la única entidad in-
vestida de facultades para imprimir rumbo 
determinado á los asuntos públicos. De 
algún tiempo á esta parte, otros funciona 
rios, apoyándose en las influenciac de sus 
padrinos, se creen autorizados para seguir 
sus propias inspiraciones. Nombrados por 
virtud de la recomendación de un porsona-
je importante del fusióniamo, no temen 
obrar por cuenta propia, convencidos co-
mo están de que el Gobierno ha de tolerar 
todas sus extralimitacioues ó cerrar los 
ojos sobre sus deficiencias, para evitar el 
disgusto con el protector, que es casi 
siempre un ex-Ministro, á quien no so le 
lia podido conceder de nuevo una Cartera, 
y á quien ee contenta algún tanto facilitán-
aole ciertos destinos en Cuba. 
Convenimos con L a Lucha en lo fan-
ilamental de su tesis, y con el colega 
clamamos por el remedio, si bien, antes 
que al partido fusionista, la mayoría 
de cuyas deficiencias coloniales hay que 
buscar en el sistema tradicional que 
nos rige en punto ó empleomanía y bn-
xocracia, debemos achacar los males 
recientes que lamenta y fustiga el cole-
ga al partido conservador ó canovista, 
al que pertenecía y pertenece el señor 
Romero Robledo, creador é iniciador 
aquí del sistema de los gobiernos re 
gionales, tan atentatorio al prestigio 
de la Primera Autoridad de la colonia, 
según habimos de decir y demostrar 
Tepetidas veces cuando se plantearon 
las cólebres reformas del susodicho se 
j5or Eomero y Robledo. 
Suspira, en definitiva, L a Lucha por 
qne se gobierne con un criterio fijo y se 
administre con arreglo á un plan, cual 
quiera que sea, pues nada hay peor 
que la falta de unidad entre los encar-
gados do la custodia de nuestros in-
tereses. 
Toda la campaña del DIABIO DE LA 
MARINA y todos los fines de! Partido 
Reformista van enderezados á conseguir 
un buen plan de gobierno y ádmlnis-
tración para la isla de üuba, sin el en al, 
como dice muy bien L a Lucha, no sal-
dremos de esa especie de interinidad 
que nquí todo lo relaja y todo lo pone 
en peligro. Mucho nos satisface ver al 
colega republicano en la actitud que 
hemos señalado, que es la actitud por 
nosotros mantenida y por el pata adop-
tada, salvo por aquella exigua frac 
ción que se denomina partido de anión 
constitucional, el que dió aquí el ejem 
pío, que tauto y tan acertadamente cen 
sura La. Lucha, de un gran desordei 
político en cuya virtud no vaciló en el 
intento de desprestigiar á la Primera 
Autoridad de la Antilla, ''antes iuves 
tida, según observación del colega, de 
facultades para imprimir rumbo deter-
minado á los asuntos públicos." , 
Mientras no se baga una ley de em 
picados para esta Isla que ponga tér-
mino al trasiego incesante y perturba 
dor de los que van y vienen de la Pe-
nínsula, reparando, de paso, no pocas 
injusticias y limitando la íacultad tan 
peligrosa como libérrima de los minia 
tros de Ultramar de nombrar emplea 
dos para la isla de Cuba, contra lo qne 
estos habitantes, y .señaladamente las 
clasei? mercantiles, no dejan de expre-
sar BÓS protestas, más ó menos ex 
pb'eitas y ostensibles, sobre todo cuan 
do recaen determinados nombramientos 
en ciertas entidades} mientras todo el 
régimen administrativo no obedeza al 
criterio concrete de una descentraliza-
ción efectiva y provechosa para todos 
los intereses, así para los nacionales 
como para los locales; mientras el Go 
bernador General no esté investido do 
mayores atribuciones, moderadas y 
ponderadas por cuerpos electivos ain 
plia, aunque prudentemente excentra-
lizados de la gest ió^ absorbente de los 
ministros de 171 tramar, como pretende 
el Sr. Maura, y como ya indicó, si bien 
en términos generales, el señor León y 
Castillo, al aseverar que desde Madrid 
no se puede administrar á la isla de 
Cuba; mientras que, en ese orden de 
ideas y do intereses, no se opere la 
transformación indicada, que es por la 
que luchan el partido reformista y e] 
DIARIO DE LA MARINA, esta sociedad 
continuará regida por ese sistema per-
nicioso de la interinidad y del descon-
cierto, que tan esforzadamente comba-
te L a Lucha, de acuerdo esta vez con la 
buena crítica y con la voluntad casi 
unánime del país. 
E l punto capital, á nuestro entender, 
consiste en consagrar la intervención 
eficaz y moderada del país en el mane-
jo de sus peculiares intereses, porque 
ínterin todob nuestros asuntos sean 
definitivamente resueltos en el Ministe-
rio de Ultramar, sin más trámite pre-
vio que el de una mera información 
oficinesca, cuando más, que dista mu-
cho de revelar el sentir y las aspiracio 
nes de estos habitantes, continuarán en 
el mencionado departamento ministe-
rial la incertidumbre, la falta de cono-
cimiento del país , todo ese cúmulo, en 
fin, de errores que, como resultado del 
sistema vigente, parecen ir anejos al 
desempeño, por correcto que sea, de 
aquella importantísima cartera. 
Una sus esfuerzos L a Lucha á los 
que modestamente venimos desplegan-
do en pro del buen orden gubernamen-
tal y administrativo, cuya base es la 
opinión pública y cuyo ideal es del or-
den jurídico, y habrá prestado un ex-
celente servicio á la causa del país y 
de la nación, uno y otra ávidos de dar 
fin al desconcierto que el sistema vi-
gente lleva en sus entrañas y por cuya 
extirpación lucha tan denodadamente 
esta sociedad. 
ACTÜAM Í T Ü » ES. 
Acabamos de leer uoa brillante y eu-
tusiasta defensa d» la autonomía coló 
nial. 
¿Dónde? preguntarán nuestros lecto 
res. ¿Rn E l Patiaf 
¡Ya! si hubiera sido en el órgano ofl 
cíal del partido autonomista no habría 
tenido nada de particular. 
Lo curioso, lo original es que donde 
acabamos de ver la defensa completa y 
acabada de la autonomía ha sido 
en L a Unión Constitucional. 
Allá van las pruebas, que en asuntos 
tan delicados no queremos que nues-
tros lectores tengan que creernos sola-
mente bajo la fe de nuestra honrada 
palabra. 
En el número que ayer m a ñ a n a pu-
blicó el ó rgano doctrinal, cuenta su 
ilustrado y castizo colaborador Don 
Ramiro la visita que, en unión de un 
amigo suyo, hiciera, al pasar por Puer-
to Rico, á la Nautilus, fragata de nues-
tra gloriosa marina de guerra, que es-
taba á punto de terminar su viaje de 
circunnavegación, y con tal motivo 
dice: 
Lo más carioso del relato que del viaje 
nos hizo el Sr. Somoza, es lo que de él ata-
ñe á Australia y Nueva Zelanda. El punto 
de grandeza y prosperidad que han alean 
zado esas colonias, que apenas cuentan un 
siglo de existencia, es verdaderamente pas-
moso. Habitaban hasta hace muy poco 
tiempo la Ausíralia y la Tasmania, isla esta 
última sólo separada de aquella primera por 
un estrecha brazo de mar, el estrecho de 
Perth, y aún habitan la región central de 
Australia no explorada todavía, las razas 
míls salvajes y groseras de la especie huma-
na; la Nneva Zelanda los maoríes, gente, 
aunque bárbara, enérgica, inteligente y va-
lerosa, que los antropólogos clasifican entre 
la polinóeioa, y que hicieron desesperada re-
sistencia á los invasores ingleses. 
Ocupan hoy todo el litoral de esas tierras 
gigantescas ciudades formadas de edificios 
de asombrosa estructura y colosales dimon-
aioues; tramvías eléctricos, que circulan por 
do quiera, atraviesan los campos en todas 
direcciones por los que cruzan trenes en 
prodigioso número; infinitos barcos de va-
por da enorme tamaño y no menor número 
de esos de vela do cuatro y cinco palos que 
hoy se construyen, surcan sus aguas y atra-
can á los muelles de sus espaciosos puerto?; 
alambres telegráficos y telefónicos en inex-
plicable dédalo hacen sombra en las anchí-
simas avenidas; por todas partes luz eléc-
trica, vertiginoso movimiento industrial y 
mercantil; todas las manifestaciones, en fm, 
de la múB avanzada cultura se ostentan allí 
auto los ojos del atónitp viajero que llega á 
sus playas. 
—Muy bonito, d i rán nuestros lecto 
re?; pero todavía no hemos visto apa-
recer la defensa de la autonomía. 
—Es verdad, contestamos nosotros; 
pero continúeu leyendo que ahora la 
van á ver en todo su esplendor. 
Tal os el espectáculo, añado Dcm Eami-
ro, que ofrecen hoy las comarcas marítimas 
da Australia y Nueva ^elañdáj tierras has-
ta ayer incultas y salvajes, donde la raza 
inglesa libre de (odas las trabas y obtáculos 
que presentan en nuestro viejo mundo las 
insüiuciones, las costumbres y las rutinas, 
ha encontrado aún más dilatado y fértil 
campo que en América donde desplegar su 
actividad y su euergía. 4 ^ - ¿ff ^ ííf* hace 
á instituciones sociales y prácticas de gobier-
no iodo es llano, todo Jactible, por extraño 
y atrevido que jMrezca. Allí votan las muje-
res y asisten á los parlamentos sin que á na 
die le haya pasado par las mientes ver en 
ello nada de particular y peligroso. 
—¡Vamos, allí se p rac t i ca rá la asimi-
lación en toda su pureza!, exc lamarán 
los inocentes correligionarios de L a 
Unión al leer ese párrafo tan expresivo. 
Pero Don -Ramiro ¡cruel! no ha queri 
do dejarles eu su dichosa ignorancia y 
por eso se apresuró á añad i r lo que si-
gue: 
Las cinco colonias de Australia tardarán 
muy poco, según todos los indicios, en cons-
tituir una confederación de Estados análo-
ga á la gran república del Norte América. 
Aunquepertecen álmlaterra, gozan de au-
tonomía completa, que pudiéramos decir 
independencia sin los gobernadores superio 
res que nombra la metrópoli. 
Ahora bien; ¿no es sumamente cu-
rioso, no es casi divino ver esa entu-
siasta defensa do la au tonomía colonial 
más completa, en el mismo periódico, eu 
la misma Unión Oonstitucional, que vie-
ne armando todo género de escándalos 
porque se trata do implantar en Cuba 
unas reformas que, á su decir, e n t r a ñ a n 
ese artículo, nos concretaremos á decir 
á nuestros lectores: 
Ahí tenéis la lógica y el instinto po-
lítico de los adversarios de las refor-
mas. 
E L SRrABAÜNZA. 
A bordo del vapor-correo Pió I X se 
ha embarcado ayer tarde para la Pe-
nínsula, á donde va con objeto de repo-
ner su salud, nuestro distinguido ami-
go y correligionario el señor don Má-
ximo Abaunza, director de E l Gloho de 
Santa Clara y Secretario del Comité 
regional Eeformista de dicha provincia. 
Le deseamos feliz viaje. 
NECROLOGIA 
E l Sr. D. José Suárez y Solís. 
Nuestro querido amigo y compañero 
de redacción el Sr. D . Lucio Solís, ha 
m;ibidopor el vapor-correo Beina Ma-
ría Oristina la triste noticia del falle-
cimiento, ocurrido en la Coruña, don-
de residía, de su respetable y queridí-
simo padre el Sr. D . José Suárez Solis 
y Mariño. Comprendemos lo inmenso 
de la pena que aflige á nuestro amigo 
y compañero, y á ella nos asociamos 
de todo corazón, pidiendo á Dios que 
le conceda resignación cristiana para 
soportarla y que dé paz eterna al alma 
del difunto. 
E l Sr. Suárez Solís y Mariño era muy 
conocido y estimado en esta Isla, en 
la que residió largo tiempo, pertene-
ciendo durante muchos años al comer-
cio de la Habana. Ultimamente fué.ge 
rente del almacén de tejidos, calle de 
Amargura número 17, que giraba bajo 
la razón de Solís, Eendueles y Cn y del 
que eran socios, además del referido 
señor, los señores Eendueles y Tron-
cóse (D. Mcanor). Su inteligencia en 
los negocios y su trato afable y cariño-
so le conquistaron numerosos amigos, 
que como nostros, lamentarán su pér-
dida y harán partícipes de su pena á 
sus hijos y demás deudos residentes en 
esta capital. 
Descanse en paz. 
P á p a s ie la Historia Patria. 
1817. 
E s sentenciado á muerte el Genera l 
L a c y . 
L a postergación en que Fernando V I I 
teuía á los generales que más se habían 
distinguido y más servicios habían 
prestado en la guerra de la Indepen-
dencia, por estar tildados de adictos al 
gobierno constitucional, los predispo-
nía ¿ trabajar en contra de un gobierno 
al cual parecía no servir de lección ni 
de aviso los ejemplos de Mina en ÍTa-
varra, de Eichard en Madrid, de Por-
lier en Galicia. 
E u 1817 reventó el fuego de aquel 
volcán en Cataluña, donde la conjura-
ción, además de los elementos y ramifi-
caciones con que contaba en el ejército 
y en las clases influyentes del país, iba 
á ser dirigida por Generales tan insig-
nes y de tanta fama, crédito y presti-
gio como Lacy y Milans. Mandaba en 
Cataluña como Capitán General del 
Principado D, Francisco Javier Casta-
ños, e! cual bien por cobardía de los 
conjurados, bien por soborno, pudo en-
terarse de todo y tuvo tiempo para pre 
venirse y dictar medidas de represión 
para cuando el caso llegase. 
Así fué que el 5 de abril de 1817, día 
señalado ¡jara que estallase la iusurrec 
ción, solo dos compañías del batallón 
ligero de Tarragona concurrieron á 
Caldeta?, en cuyos baños minerales 
Lacy se hallaba, y con ellas se traslado 
el bravo guerrero al punto designado 
para la reunión de todos, que era la 
casa de campo de D. Francisco Milans. 
Mas en vez de acudir lo^ demás cuer 
pos, sohimente llegaban oficiales suel-
tos, anunciando que todo estaba des 
cubierto. Inútiles fueron los esíuerzos 
de Lacy y Milans para alentar y dar 
cuerpo á la revolución, sucediéndoles 
lo que á Porlier, que lo abandonaron 
sus soldados presentándose á las auto-
ridades. 
Perseguidos por varios destacamen 
tos de tropas, Milans logró escaparse, 
y Lacy, delatado por el dueño de una 
quinta donde entró á descansar, fué 
hecho prisionero. 
Encerrado en la cindadela de Barce-
lona, se formó el Consejo de Guerra 
para juzgarle y fué sentenciado á la 
pena de muerte, trasladándole á Ma 
Horca el 30 de junio, donde fué recluido 
al castillo de Bellver. 
E l Capitán General de Mallorca, 
Marqués de Coupigny, fué quien dió 
orden al ñscal para que notificara á 
Lacy la sentencia de muerte, lo cual 
hizo el 4 de Julio de 1817, siendo inme-
diata la ejecución 
el principio autonómicof 
Si nosotros fuéramos autonomistas, 
por el próximo correo remitiríamos á 
Becerra ese artículo que ayer publicó 
L a Unión Oonstitucional, sin otra reco-
mendación que esta: 
Lea V . E. ese trabajo y díganos des-
pués si necesitamos esforzar mucho 
nuestros argumentos cuando así se ex-
presan nuestros adversarios. 
Pero como no somos autonomistas, 
ó por lo menos tan autonomistas co-
mo L a Unión Constitucional resulta en 
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(CONTINÚA.) 
ífin A i x los encuentros provechosos 
sonlírecuentes. E l dios Pinto ee mani 
festaba á la joven y hermosa muchacha, 
bajrt el aspecto de un caballero viejo, 
maduro y caduco; pero muy repleto del 
«¡ajpeZ, de que carecía Eoger. 
jQuó mujer qué tiene sentido vacila 
en semejante casol 
E l joven Eoger ignoraba esta com-
plicación cuando desembarcó en París, 
donde después de haber puesto en or-
den su traje se presentó en la calle de 
'Bergére, bastante intranquilo por el 
xecibimiento que le esperaba, pero dis-
puesto & sostenerse con descaro y dis 
tóutir con decisión, 
Ohavignat estaba en su despacho, 
«uando el portero entró acompañando 
a l joven. 
E l anciano estaba aquella mañana de 
TUJ humor de todos lo» diablos. 
Las desgracias de su buen amigo 
mbay le irritaban sobre manera 
tusaba á sí mismo do no haber 
insistido más para impedirle que caye-
ra en el avispero en que se había me-
tido. 
E l joven Roger llegaba en mala oca 
sión. x 
Permaneció más de cinco minutos en 
pie delante del escritorio del viejo, sin 
que éste demostrase siquiera sospechar 
su presencia. 
Ño levantaba los ojos de los papeles 
que estaba examinando y en los cuales 
trazaba de cuando en cuando una rayi 
ta de lápiz encarnado ó azul. 
—jOaballerol—dijo Roger, ya impa 
cíente.—Hace rato que espero. 
—Lo sé—replicó Chavignat.—Sen 
taos. 
Tocó un timbre y la escuálida silueta 
de Pichart apareció en la abertura de 
una puerta. 
—Arreglad estos documentos—repu 
so Chavignat entregándole los papeles 
que antes examinaba. 
Y sin cuidarse de Roger continuó 
examinando otros muchos papeles que 
tenía sobre la mesa. 
Al cabo de un cuarto de hora, Roger, 
humillado por aquella despreocupación, 
principiaba á entregarse á lúgubres re-
flexiones, cuando por fin Ohavignat se 
dirigió á él diciéndole: 
—¿Señor de Meilhanl 
—¿Caballero? 
-¿OH encontráis bien en Aix con 
vuestra encantadora compañía? 
- ¡Ahí ¡sabéis! 
—Cuando se tiene dinero todo es fá-
cil Se sabe lo que se quiere.. 
DESPEDIDA 
Ayer tarde se embarcó para la Pe-
nínsula, en el vapor mercante nacional 
Pió I X , el Jefe de Policía de esta capi-
tal Sr. D. Aquilino Lunar, á quien fue-
ron á despedir los señores jefes y ofi-
ciales de Orden Público, empleados de 
policía ó individuos de la Guardir Ci-
vil, así como varios amigos partícula-
res. 
Le deseamos feliz viaje. 
Tonientes Auditores. 
A propuesta de la Auditoria Gene 
ral de esta Isla, el Excmo. Sr. Capitán 
General ha confirmado los nombra-
mientos de Tenientes Auditores provi-
sionales hechos á favor de los Letra-
dos D. Ignacio Fort y Medina, D . E n -
rique Yignier y D . A . Gi l Picacho los 
cuales han comenzado á ejercer esas 
funciones desde el primero del actual. 
IMPORTACION D E MADERAS. 
Cargamontos de maderas extranjeras, que han etitrado en este puerto desde Io de 
Eueio á 30 de Junio de 1894 con expresión do procedencia, clase y número de pies. 
Totales. 
De 19 de Enero a 31 
Marzo de 1894 
de 
Total hasta hoy.. 
En igual época en 1893. 
Más en 1894, 


























































































Habana y Junio 30 de 18M.—Angel de Mandalimiz. 
Coitra los Jefes fle E s t a i o . 
E l asesinato del ú l t imo presidente 
de la Repúbl ica francesa, ha sugerido 
al Courrier des États- Unis la idea de 
publ icar la l i s t a de los atentados de 
que han sido víc t imas eu este siglo los 
Soberanos ó Jefes de Estado. He a q u í 
esta lista: 
24 de diciembre, 1800.—Atentado de Are-
na y de Cerachi (máquina infernal), contra 
Napoleón Bonaparte. 
11 de marzo, 1801.—Muere extrangulado 
el emperador Pablo I I de Rusia. 
Febrero de 1804.—Aborta el atentado de 
Candal contra la vida de Napoleón. 
13 de octubre, 1809.— Atentado cometido 
en Schoembrunn, por el estudiante Stpss 
contra Napoleón. 
28 de julio, 1835.—Del Fieschi (máquina 
infernal), contra Luis Felipe, rey de los 
franceses. 
25 de junio, 1836.—Del soldado Aliband, 
contra el mismo monarca. 
27 de diciembre, 1830.—Contra la misma 
persona por Meunier. 
10 de octubre, 1840.— El del guardia fo-
restal Lecomte, también contra Luis Fe-
lipe. 
29 de julio, 1816—El del fabricante Hen-
ry. Este es el quinto j último atentado de 
que se intentó hacer víctima al rey de los 
franceses proclamado en 1830. 
10 de julio, 1840. — Atentado contra la 
reina Victoria de Intílaterra, por el sumi-
ller Oxford. 
20 tZe j??nyo, 1842.—Contra la misma so-
berana por el carpintero Francis. 
20 de julio, 1844.— Atentado del burgo 
maestre Ticbech contra Federico Onillermo 
IV de Prusia. 
Junio ae 1848.—Contra el príncipe bere 
dero de Prusia, más tarde Emperador Gui-
llermo I , en Minden. 
12 de julio, 1849. — Atentado contra el 
mismo príncipe en Nieder lngelheim. 
22 de mayo, 1850.—Contra Federico Gui-
llermo I V por Sefelogo. 
2 de febrero, 1852.—El cura Merino da u-
na puñalada en el vientre á Isabel I I . 
1852.—Atentado contra la reina Victoria 
de Inglaterra por un teniente retirado. 
1852. —Sa descubre en Marsella cuando el 
viaje á osa ciudad de Napoleón I I I una má 
quina infernal. 
18 de febrero, 1853.—El sastre Libenyi da 
una puñalada al Emperador Francisco Ja-
só de Austria. 
1853. —Atentado contra el Rey VictorMa-
nuel de Italia. 
5 de julio, 1853 — Cantra Napoleón TU, 
frente al edificio de la "Opera cómica" en 
París. 
27 de marzo, 1853.— Es herido mortal-
mente Carlos ITI, duque de Pai ma. 
23 de abril, 1855.— Pianori dispara una 
pistola contra Nopoleón I I I en loa Campos 
Elíseos. 
8 de septiembre, 1855.— Atentado de Be-
llamar contra el mismo soberano. 
28 de mayo, 1850.—Un policía se apodera 
do Fuentes en el momento en que éste iba 
á d¡sparar sobre la'reina Isabel 11. 
1857.— Tres italianos son convictos de 
conspiración contra la vida de Napoleón 
14 de enero, 1858. — Atentado de Orsini 
(máquina infernal), á la vida de Napoleón 
14 de julio, 1861.—Bocker dispara en Ba-
dén dos tiros contra el rey de Prusia. 
24 de ámembre, 1883.— Atentado contra 
Napoleón I I I . 
14 de abril, 1865.-Ea asesinado en Waa 
hington el presidente Lincoln. 
16 de abril, 1866—Karakosoff atenta en 
San Petersburgo contra el Czar Alejan-
dro I I . 
Junio de 1867— Berezorski didpara en 
París contra Alejandro I I de Rusia. 
1868. —Es asesinado el príncipe Miguel 
de Servia. 
1869. —Nuevo atentado contra Napoleón 
I I I en el Bosque do Balonia. 
1860.—Atentado contra la reina de In-
glaterra. 
1871.—Atentado contra el rey Amadeo I 
de España. 
11 de mayo, 1878.—Hoedel atenta contra 
a vida del Emperador de Alemania. 
2 de junio, 1878.— Nobiling dispara con 
un fusil dos tiros contra el emperador de 
:Vlemania Guillermo I , que fué herido. 
2ó de octubre, 1878.—Moncasi diapara u-
na pistola contra Alfonso X I I de España. 
.17 de noviembre, 1878.—El confitero Pas-
senante intenta matar con un puñal al rey 
Humberto. 
14 de abril, 1879.—Solovieff atenta contra 
la vida de Alejandro I I de Rusia. 
30 de diciembre, 1879.— Francisco Otero 
dispara una pistola contra el rey Alfonso 
X I I y su esposa María Cristina. 
17 de febrero, 1880.—Atentado contra A -
lejandro I I en el Palacio de Invierno. Te-
rrible explosión producida por la dinamita. 
13 de marzo, 1881.— Atentado contra el 
mismo Czar Alejandro I I , que muere de las 
heridas. 
2 de julio, 1881.—Asesinato de Mr. Gar-
field, presidente de la República de los Ea 
tados Unidos. 
29 de octubre, 1888.— Atentado contra el 
Czar Alejandro I I I en Borki. 
24 de junio, 1894.—Asesinato en Lyon de 
Mr. Carnet, presidente de la República 
Francesa. 
Fal tan en esta l ista los diversos a 
tentados contra la v ida de algunos de 
los presidentes de les repúbl icas hispa-
no americanas. 
Siento haberos molestado pero no 
es culpa mía que tengamos asuntos que 
arreglar 
Chavignat tocó de nuevo eltimbre, 
—¡Pichart!—llamó. 
—¿Señor? 
—¿La cuenta del señor Eoger de 
Meilhan. 
Pichart llovó un papel que examinó 
Chavignat. 
Nos debéis cuarenta mil francos— 
le dijo. 
¡Ah!—exclamó Eoger.— ¿Lo han 
pagado todo? 
—Cuarenta mil—repitió Chavignat. 
T fijando los ojos en el joven, añadió: 
—¿Vais á reembolsarnos? 
—Pero 
—Me veo forzado á exigiros el pago 
inmediatamente. 
—lOaballero! 
—¿Tenéis la cantidad? 
—Hoy no 
-Entonces siento anunciaros que os 
llevaremos á los tribunales 
Chavignat hablaba con mucha serie 
dad. 
—Mi cuñado —insinuó Eoger. 
—No es el señor Chambay quien ha 
recibido los pagarés, soy yo. Los tengo 
yo, no los tiene Bernardo. Ahora bien 
mó da vergüenza decíroslo, esos paga 
rés son falsos. Pueden llevaros derechi 
ti) á un calabozo, querido señor. . 
E í a s KOU bromas que es muy prudente 
no tomar ¿Reembolsáis, sí ó no? 
—¿Quereia asustarme? 
—(ífl juro que no. y hasta creoaue 
eso sería difícil. Tenéis un tupó sober-
bio 
—Mi hermana explicará las cosas al 
señor Chambay. Se trata de una locu-
ra de joven. 
—¡Sois indulgente con vos mismo! 
—¡Eh, qué diablo! señor Chavignat, 
si yo soy demasiado indulgente, vos 
sois demasiado severo,— exclamó Eo-
ger.—Yo estaba entre las garras de u-
ua de esas aves de rapiña que nos des 
garran y no sabía como salir del apu-
ro. Me ocurrió una idea 
—¡Terriblemente mala!—interrumpió 
el Auvernés. 
—Bueno. Pero yo no he imitado la 
ñrma del señor Chambay.. Escribí su 
nombre al azar para obtener un plazo 
de ese animal de Samuel. 
—Esas son razones ingeniosas que 
daréis al tribunal. 
Como decía muy bien Chavignat, el 
joven Eoger tenía aplomo. 
ÍJb se desconcertaba. 
—Vamos—dijo.—No habrá jueces en 
este asunto. F o se deshonra á las fa-
milias por gusto. Mi hermana se arre 
giará con su marido 
—Vuestra hermana no arreglará na-
d a . . . . 
—¡Eso lo veremos! 
—Está visto todo, amigo mió. 
—¿T por qué, señor Chavignat? 
—¿Por qué! Por una razón muy sen 
cilla, porque el destajista ha roto con 
IMS m injm-H "; porqiv- el ferraplenista 
So h • /•<•.» htd-' >'•:>. señori ta que le 
desdeñaba; porque por razones que ni 
CORREO D E A M E R I C A . 
A R O - E N T I N A . 
Sueños Aires 21 de junio.—El Gobierno 
tiene noticia de que el general Bochs y o-
tros grandes deudores del Banco de la Pro-
vincia preparan un golpe de mano debido á 
las amenazas de que serán llevados ante 
los tribunales. 
B R A S I L . 
Bio Janeiro 24 de junio—Roy al medio 
dia entró en este puerto la escuadra del 
Gobierno convoyando al buque de la insu -
rrección República. Se espera la llegada 
del Aquidabán, que será traído á remolque 
por el crucero francés Duquesne, único bu-
que de guerra extranjero que está en el 
puerto. 
La ciudad está de fiesta y reina aqui el 
mayor regocijo. 
Han sido presos eeia anarquistas espa-
ñoles. 
El Congreso discute con mucho calor el 
informe de una comisión referente á las 
elecciones presidenciales. 
P E R U 
Lima 25 de junio.—Después de una es-
caramuza cou loa revoltosos que se hablan 
apoderado de la aduana de Payta, el trans-
porte Santa Sosa desembarcó las tropas 
qae llevó de aquí. A su aproximación se re-
tiró la montonera, llevándose secuestrado 
al administrador de la aduana Sr. Danmar, 
por cuyo reucate exigen $50.000. 
S A L V A D O R 
L a Liber¿ad 23 de junio.—Cada dia ao 
aducen nuevos cargos contra el ex Vice 
Presidente D Antonio Ezeta, á quien se 
acuna de horribles crímenes cometidos por 
él ó por sus subordinados. Se ha presentado 
al Gobierno pruebas de que en cierta oca-
sión se prendió fuego á una casa en que ee 
hallaba un ciego y dos niños y de que sus 
partidarios ahorcaron dece rebeldes á uno 
de los cuales remató con su propia espada. 
El Salvador tiene tanta confianza en la 
fuerza y justicia de su reclamación para la 
entrega de Ezeta que está diapueato á dejar 
el asunto á la decisión de una comiaión 
nombrada por el i&obierno de loa Estados 
Unidos; y es posible que proponga formal-
mente á que Ezeta sea entregado al Cón-
sul de los Estados Fnidoa para que éste lo 
tenga bajo su custodia basta que loa t r i -
bunales pronuncien su fallo sobre las acu-
aaoionea de que se trata. 
—El Gobierno provisional ha firmado el 
decreto por el que queda abolido el derecho 
de ex portación de $2 en oro para el café 
Patnamá 23 de jwmo.—El ex Presidente 
del Salvador, general don Carlos Ezera, se 
emV)arcará en el vapor Neivport, que está á 
pu'.ito de zapar de Colón para Nueva York. 
V E N E Z U E L A . 
Panamá 2o de junio.—Por el Ministerio 
d'e la Guerra se ha ordenado ia construc-
ción de nuevas fortificaciones en la Guaya-
na vieja. 
Se han descubierto nuevos yacimientos de 
•oro en el territorio en disputa, situado entre 
ol Brasil y la Guayana francesa. 
Panamá 23 de junio—Dicen de Caracas, 
qne en Venezuela discute formalmente la 
idea de cerrar Jos puertos del paía á loa bu -
-ques inglfcíses, prohibir las importaciones 
-directas ó indirectas de artículos británicoa 
•cesar de dar concesiones á ingleses y aus-
ptmder el servicio do los intereses de ladeu-
•da domiciliada, en Londres. Por estos me-
dios se espera hacer fuerza en el ánimo de 
Lord Koseberry para que los ingleses eva-
•cuea el territorio que áVenezuelahan usur-
pado en la deaembocadura del rio Orinoco 
y ae avengan á someter al arbitraje ea te 
asunto. 
Cousejo do Guerra. 
E l jueves 5 del actual se celebrará 
Conaejo de guerra por el décimo bata-
llón de Artillería de plaza ba jo la pre-
sidencia del señor Teniente Coronel 
primer jefe del mismo D. Francisco Ra-
mírez Poblaciones, para ver y fallar la 
causa contra el artillero ífe la Batería 
de Montaña Francisco San IguacioBou-
quet por el delito de alhuiatniento de 
morada, el acto tendrá lugar á las ocho 
de la mañana en el cuarto de bande 
cas del citado Batallón, sito eu la calle 
de Oompostela. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la iáecrotaríai del < líroulo de Ha-
c^iidados se nos comuníes el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
Nueva York. 3 de julio. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Oeutrífugatí, polarización 96, vende-
dores á cts. costo y ^ete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—7i 
JUNTA MUNICIPAL. 
DÍA 3. 
E u las sesiones celebradas por ésta 
i los días 2 y 3 del corriente, se trató del 
presupuesto ordinario presentado por 
el Ayuntamiento para el ejercicio eco-
nómico de 1894 á 95, ascendente en 
gastos y en ingresos á la partida de 
2.577,582 pesos 12 centavos, y se acor 
dó aprobar el referido presupuesto cou 
las modificaciones siguientes: 
conocer quiero, Bernardo de Chambay 
se ha separado de la señorita Andrea 
de Meilhan y que en adelante vivirán 
lejos el uno del otro, ó si lo preferís, 
cada uno por su lado. 
—¡Qué me decisl 
— L a verdad. 
— j , Andrea'? 
—No esta ya con Chambay. 
—¿Qué ha ocurrido? 
— L o ignoro, y aun cuando lo supie-
ra no os lo diría. Entre nosotros no 
queda otra cosa mas que una cuenta 
que liquidar. ¿Cuando pagareis? 
Roger estaba positivamente desespe-
rado. L o que acababa de saber le cau-
saba un verdadero disgusto. Se pare-
cía á un ginete cuyo caballo se ha e-
chado por un capricho en los guijarros 
de un camino. 
Estaba deseen certa«do. 
—Señor Chavignat— dijo—no sé lo 
que me pasa, y me veo obligado á acu-
dir á vuestra benevolencia. 
—Haréis mal en contar con eso— 
coatestó brutalmente Chavignat. Os 
h ibeis burlado de nosotros, y yo tengo 
vuestras tonterías sobre el corazón. 
—Esas son chiquilladas. Estoy an-
guatiado por lo que me decís, no por 
mí, sino por mi hermana, que vale mas 
que vos creéis. ¡Debe estar desolada! 
--¡Bah! ella había aceptado esa bo-
dt dt> mala gana, con el fin de restau-
rar su ilustre linaje 
— ¡ C a b i l l e r o l 
• - ; N r < » > c cro*> no decimos mas que 
la verdad, un poco qnwhpnente ta! 76?; 
Consignar la gratificación de 204 pe-
sos para medicinas á la Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria. 
Fijar en mil pesos los sueldos del a-
parejador y maestro mecánico del r a -
mo de Obras municipales. 
Consignar 2000 pesos para inscrip. 
ción de propiedades y censos. 
Fijar en 32,496 pesos la consignación 
del artículo de Imprevistos. 
Que los Inspectores municipales que-
den todos con el sueldo de 60 pesos 
mensuales. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S , 
DEL MINISTERIO. 
Por el Ministerio de Ultramar se ha comu-
nicado al Excmo. Sr. Presidente de eata 
Eeal Audiencia haber sido nombrado No-
tario de la Habana, D. Manuel Quibus, que 
lo es de Pinar del Rio; de Gúanabacoa, don 
Marcial García Cambra, que lo es de Con-
solación del Sur, y de Marianao, D. Este-
ban Quintana, que lo es de San Juan y 
Martínez. 
También se ordena por dicho Centro que 
se abra nuevo expediente para tratar de la 
proviaión de la Notaría de Cuane, toda vez 
que no ae ha presentado ningún aspirante 
cuando se publicarou las convocatorias. 
DEt- S U P R E M O . 
Por el vapor-correo "Reina María Cria-
tina" se han recibido en esta Audiencia las 
siguientes resoluciones del Tribunal Supre-
mo de Justicia: 
Declarando la Sala de lo Civil no haber 
lugar al recurso de casación por infrac • 
ción de Ley interpuesto por D. Fermín 
Fernández Rico en autos seguidos contra 
D. Dicnisio Piedra y Rodríguez, y la suco-
gión de su difunta eepupa Da Manuela Mi-
caela Hernández sobre pago de cantidad. 
Declarando la Sala Segunda no haber lu-
gar al recurso interpuesto por D. Ernesto 
Martin Lamy contra la i-entencia dictada 
en causa que se le sigue por injurias á la 
Autoridad. 
Declarando la misma Sala desierto el re-
curso preparado por el Ministerio Fiacal 
contra la sentencia dictada en causa contra 
el Presbítero D. Pedro Caballer por provo-
cación á la perpetración del delito definido 
en el artículo 142 del Código Penal. 
K O a i B R A M I E N T O H . 
Han sido nombrados por el Excmo. aeñor 
Presidente de la Audiencia de este terr i-
torio, Jueces Municipales Suplentes de loa 
Juzgadoa que se meueionan loa aiguientos: 
Belén: D. José María García Montea. 
Kegla: D. DeolegariOjVillademoros y A l -
var ez. 
Gúanabacoa: D. Juan Antouio Muller y 
Valclés Collet. 
La Salud: D. José Maiía Pablo Espinosa 
y Rodríguez. 
Quivicán; D. Lúeas González y Maitín. 
Batabanó: D, Andrés Sánchez Felipe. 
Surgidero de Batabanó: D. José María 
Valdós Iglesias. 
San Felipe: D. Faustino Bernardo Méndez. 
Nueva Paz: D. Juan Sorí y González. 
E N T R E G A D E UN J U Z G A D O . 
El Juez de primera instancia del distrito 
del Pilar, D. Francisco Lorenzo Hurtado, 
na hecho entrega del Juzgado al Juez Mu-
nicipal de dicho distrito, D. Julio de Cárde-
nas, por oncoutrarse enfermo. 
A B O G A D O F I S C A L . 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha nombra-
do abogado Fiscal sustituto de esta Audien-
cia, al Ldo. D. Lorenzo del Portillo. 
S E N T E N C I A S 
La Sección 1* de lo Criminal ha dictado 
sentencia condenando á Manuel Nimoy Ro-
sendo, como autor do un delito frustrado de 
expendí ción á sabiendas de un billete de 
banco de cien pesos falso, á la pena de un 
año y un día de preaidio correccional y 625 
pesetas de multa. 
La Sección 211 ha abauelto á D. Loo-
nardo Sánchez, en la causa que se le seguía 
por lesiones. 
P E T I C I O N E S F I S C A I i E S 
Los abogados fiscales respectivos han pe-
dido en sus conclusiones provisionales para 
los procesados que se expresan las penas si-
guientes: 
Para D. José Miguel Lamerona por daño 
en ia propiedad de D. Juan Otero y Seijo, 
quicuentaa peaetaa demulta é indemnización 
del daño cauaado del cual se declara subsi 
diariameute responsable á la Empresa de 
los Ferrr.carriles Unidos. 
Para María Calderín, por hurto domostico 
á Da Cái men Iñigo, 325 pesetas de multa. 
SEÑAI iAMIENTOS CIVILES 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
Civil los siguientes aauntos para la entran-
te aemana: 
Lúaea í) de Julio.—Autos aeguidoa por D* 
Rita Aenlle y otro contra D. José y D. Del-
fín Pedraza y otros, sobre desahucio. Po-
neste; Sr. Astudillo. .Letrados: Ldos. Fer-
nández Larrinaga, Meaa y Domínguez y 
Martin Rivero (D. Autonio). Procuradores: 
Sres, Mayorga, Valdóa y Pereira. Juzgado 
de Jesús María, 
MárteslO.—Ejecutivos seguidos por don 
Ernesto Menocal, contra D. Guillermo 
Porset. Ponente. Sr. Cubas. Letrados.- Ldos 
Cerra y Dieppa y Nogueras. Procuradorea: 
Srea. Mayorga y Villar. Juzgado de Guada-
lupe. 
Jueves 12.—Ejecutivos seguidos por don 
Bsnito Inclán y García contra D. José To-
rres y Ruiz, sobre pesos. Ponente; Sr. As-
tudillo. Letrados: Dr. Gener y Ldo. Cabello. 
Procuradores: Sres. López y Valdós. Juzga-
do del Cerro. 
VierneslS —Declarativos de manor cuan-
tía seguidos por D. Juan Gómez contra D. 
Manuel Queeada, Ponente: Sr. Astudillo. 
Juzgado del Pilar. 
S ibadp 14.—Declarativos de mayor cuan-
tía seguidos por D. Juan Fernández Arenas 
contra el Banco Español de la Isla de Cuba, 
en cobro de peaos. Ponente: Sr. Pampillón. 
Letrados: Dr. González y Lanuza y Ldo. 
Santos Guzmán. Procuradores. Sres. Villar 
y Villanueva. Juzgado de Belén. 
J U I C I O S O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOr. 
facción 1* 
Contra don Andrés Guiórrez Acoata, por 
rapto. Ponente: Sr. Pagóa. Fiacal: Sr. Viaa. 
Dafonaor: Ldo. Riesgo. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzsrado del Cerro. 
Contra Higlnio Vidal (a) Catalino, por 
lesiones. Ponente: Sr. Pagóa. Fiasal: señor 
Viaa. Defensor: L i o . Poó. Procurador: Sr. 
Villar. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
üecoión 2" 
Contra don Luis Fernández, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Acusador: Ldo. 
Colón. Defensor: Ldo. Elcid. Procuradores. 
Sren. Villar y Valdós Losada. Juzgado de 
Belén. 
Contra Secundino Machado, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Presidente, Fiacal: 
Sr. López Aldazabal. Defensor: Ldo. Gu 
tiórrez Bueno. Prrcurador: Sr. Valdós Lo-
sada. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez, 
ADUANA D E L A HABANA 
REOAUDACIÓN. 
Pesos, Cts. 
Día 3 de julio $ 26.503 47 
pero Jas formas distinguidas no han 
sido hechas para nosotros. Vuestra 
hermana se casó por el dinero, por ese 
metal, tras el cual corréis vos mismo 
por los peores caminos. E l l a no ha 
comprendido el valor del hombre que 
l a a s o c i a b a á s u v i d a . . Y hasta casi 
estoy tentado á creer que la desagra 
daba, por la manera con que le trata-
ba Y a se ha deshecho de él. E l l a 
conserva una parte de las ventajas de 
esa unión sin tener lo que debía consi-
derar como carga. Todo ha quedado lo 
mejor posible para ella. ¡Sus negocios 
no sonlos vuestrosl Arregle nos ouentaitl 
—Concededme tiempo. 
—Imposible. Además, ¿estaréis má s 
adelantado dentro de quince dias ó de 
seis semanas? 
—Os juro 
—¿Os casareis? ¿Es eso lo que 
vais á decirme? 
—¿Por qué nóf 
—¿Con una heredera de Chicago? 
Conozco la historia. ¡Es muy buenal.... 
¡Quimera, amigo mió, quimeral Si no 
tenéis otra cosa mejor que ofrecernos, 
dejamos d« hablar. Determinaré según 
min inapiracionea. 
El joven señor de Meilhan sudaba de 
una manera copiosa; sentía calofríos; 
áesvánaba los sesos por dulcificar 
aqutd dragón; pero no encontraba 
medio. 
Srf había levantado y estaba en pié, 
c >.« I »K •oMons apnya'ias en ei escritorio 
del AoV.»;CM, ijatando de penetrar su 
CEOITICA GENERAL. 
E n la tarde de ayor salió de este puer-
to, cpn rumbo á la Coruña y escalas el 
vapor mercante nacional P í o I X , con-
duciendo á su bordo 197 pasajeros. 
Bduardito Herrera y Espinosa, un 
niño modelo, ha ganado con buena no 
ta el quinto año de latín. Eeciba nues-
tra enhorabuena. 
E n el vapor-correo Beina María Cris 
tina ha regresado de la Península , a 
compañado por su distinguida familia 
nuestro querido amigo particular el D r . 
D . José Olairac. 
E n atento B . L . M. nos comunica el 
Sr. Fiscal Municipal del Vedado Ldo. 
D . J . Ignacio Fort que ha tomado po 
sesión de su cargo y establecido su 
despacho en la calle de Mercaderes nú 
mero 1 de tres á cinco de la tarde. 
Disuelta por mutuo convenía la so 
ciedad mercantil que giraba en esta 
piaza, bajo la razón social de Alvartz , 
Grimal y Comp., se ha hecho cargo de 
la liquidación de todos sus créditos ac 
tivos y pasivos la formulada con el 
nombre de Marco y Haza, de la que son 
socios gerentes D . Manuel Marco y don 
José María Haza. 
CORREO NACIONAL. 
D e l l S . 
Es digna de aplauso la voluntad que 
muestra el gobierno para que sean ley del 
reino los proyectos de presupuesto general 
presentados á las Cortes. Pero nos parece 
este propósito bastante tardío y esta reso-
lución más generosa que práctica. 
Se necesitaría, para conseguir tamaño 
propósito, una grande energía en el gobier-
no y una gran voluntad en las Cámaras. El 
único obstáculo es ^ l tiempo, que por ser 
poco el que se tieno delante, aumenta la di -
ficultad y hace invencibles los inconve-
nientes. 
-Hoy hablará en el Senado el señor Sa-
gasta, haciendo constar que la comisión de 
tratados no ha cumplido con su deber en el 
trabajo que el Senado la encomendó, y que 
esta conducta es una semilla que puede 
dar malos frutos. 
Después del discurso del Sn Sagasta se 
presentará la proposición. 
- E l conflicto del Senado parece que ya 
tiene solución. 
No se presentará proposición alguna que 
pueda determinar el retraimiento de la mi-
noría conservadora; pero la habrá para pro-
vocar una votación, y para que se demues-
tre que el Senado apoya al gobierno. Los 
términos de este documento quedarán acor-
dado en una reunión de senadores liberales 
qne sean ex ministros y á la cual concurri-
rá el Sr. Sagasta, antes de comenzar hoy la 
sesión de la alta Cámara. Esta proposición 
la defenderá D. Venancio González. 
Se cree que la comisión de tratados man-
tendrá su libertad de acción y no habrá dic-
támen sobre los tratados. Eu tal casó el m i -
nlatro de Estado seguirá la misma suerte de 
los tratados, como ya hemos dicho repetida-
mente. 
La discusión de la proposición incidental 
sin que haya de tener como desenlace nin-
gún rompimiento con los conservadores que 
pueda excusar su retraimiento parlamenta-
rio, será viva y acalorada por las dos par-
tes. 
Se acentúan los rumores de crisis para el 
fin del actual periodo legislativo. 
Del 16. 
La comisión de presupuestos de Cuba se 
ha rennido aprobando el presupuesto de 
gastos, excepción de algunos puntos sobre 
los cuales conferenciará con el Sr. Ministro 
de Ultramar el presidente Sr. Mellado, es-
pecialmente sobre algunos aumentos que 
vienen en dichos presupuestos. 
Se han introducido algunas ligeras modi-
ficaciones, que carecen de importancia 
puesto que no son sustanciales. 
—La cuestión política no ha adelantado 
mucho durante la noche. 
• Sin embargo, no dejan de haberse acen-
tuado ciertas tendencias. 
Los conservadores se mostraban dispues-
tos á prolongar el debate del Senado todo 
cuanto sea posible. 
Acerca de esto el señor Sagasta decía 
anoche, que habiendo intervenido ya en el 
debate todos ellos no podían quejarse de 
falta de consideración, y por consiguiente, 
después del duque de Tetuan, era casi se-
guro que usase de la palabra el jefe del go 
bierno, viniendo en seguida la presentación 
de la proposición incidental, que está re-
dactada. 
Si el debate ae termina hoy, es posible, 
casi seguro, que el Consejo de maúana ten-
ga importancia política, bien por la actitud 
del señor Moret ó por la de algún otro Mi-
nistro. 
Parece que en ciertas esferas hay propó-
sito, para caso de una modificación minis 
terial, de llevar á cabo una amplia labor 
arancelaria que sirviese de base para la ce-
lebración de modus vivendi con aquellas 
naciones con las cuales tiene España rota 
las relaciones comerciales, incluso Alema-
nia. 
Todo esto lo damos como un rumor ein 
r esponder de su absoluta exactitud. 
—El entierro del general Morales de los 
Ríos, que era en vida tan querido en Gali-
cia, fué una solemne y espontánea manifes-
tación de duelo en la Coruña. 
—Podemos negar autorizadamente que el 
ministro de Estado Sr. Moret, haya presen-
tado al Sr. Sagasta la dimisión de su cargo. 
La actitud del Sr. Moret es hace tiempo co-
nocida por el preaidente del Consejo de mi-
nlatros; quien sabe que el miuistro de Esta-
do seguirá la suerte que tengan los trata-
dos. 
También podemos decir, con informes 
igualmente fidediguos, que los Sres. Sagas-
ta y Moret estaban conformes en que el se-
gundo hiciera las declaraciones que tanto 
han animado las sesiones de la alta Cáma-
ra, y que antes del dircurao convinieron el 
presidente del Consejo de ministros y el Sr. 
Moret en aquellas mismas declaraciones. 
Hoy hablará el Sr. Sagasta en el Senado, 
lias mismas referencias que apuntamos so-
bre lo ocurrido hasta ahora añaden, que el 
Sr. Sagasta confirmará cuanto dijo en su 
discurso el Sr. Moret, y la actitud de este 
dependerá de lo que el Sr. Sagasta diga, 
sin que deje de insistir en correr la misma 
suerte de los tratados. 
lia crisis, ó la solución política á que to-
das estas cosas hayan de dar lugar, ni pue-
de ahora adelantarse, ni es seguro que se 
desarrolle como so anuncia en los círculos, 
pues podría ofrecer mayores novedades. 
Del 17. 
Desde que el Sr. Moret planteó la cues-
tión política ante el Senado diciendo que ó 
la comisión de tratados daba dictamen, ó 
él so iba del ministerio, el desenlace está 
visto. La comisión no dará dictamen, el tra 
tado no pasará, y el Sr. Moret dejará su 
puesto. 
La minoría conservadora, con discursos, 
informaciones, paréntesis y esperas, ha 
creado una máquina de obstruccionismo fa-
tal y perniciosa. Con ella ha tratado al go 
Chavignat gozaba al verle en tal a-
puro. 
Eoger permaneció algunos segundos 
en aquella postura y guardando el ma-
yor silencio. 
Chavignat le miró, y dominándole 
con su penetrante mirada: 
—Sois muy espiritual—le dijo.—Os 
burláis de las gentes con una desenvol 
tura incomparable. Sois un enamorado 
sin igual, y para manejar las cartas en 
el Club tenéis una gracia exquisita; pe-
ro tengo el sentimiento de deciros que 
os falta esto 
E l anciano se puso un dedo en la 
frente. 
—Cortemos por lo sano—continuó.— 
Los Meilhan Tavernay iban de capa 
caída; estaban completamente arruina-
dos. Ún hombre de corazón se prendió 
de la señorita, muchacha admirable, os 
lo concedo, cuya mano nadie pedía. Os 
levanta, os da cien mil francos de ren-
ta, de una plumada, y ¿qué hacéis vo-
sotros? Le tratáis con altivez y le lla-
máis el destajista, lo cual después de 
todo no es injuria, porque vale más el 
destajista que da, que el gran señor qne 
recibe. Pues bien; me permito indica-
ros lo que debierais haber hecho. E n 
lugar de burlaros de él, de continuar 
vuestra vida de perdición, ¿sabéis lo 
que habéis debido hacer? Pues uniros á 
él, seguir su ejemplo, pedirle una colo-
cación en su casa, trabajar, en una pa-
labra, y rehaceros, gracias á su apoyoj 
deapnós casaros con una buena mncha-
bierno y es de temer que con ella sea cem-
batido el mismo partido conservador en m 
dia; tanto más, cuanto que esta levadura de 
rebeldías y protestas fermenta mejor y le-
vanta mayor espuma en partidos populares 
que en agrupaciones mantenidas por ele-
mentos históricos. 
Y si, como viene establecido el tumo de 
los jefes y el cambio de los partidos, se e-
jercita el tumo de los obstraccionistas y de 
las comisiones que no dan dictamen, será 
cosa de entonar el responso del régimen y 
escribir sobre las puertas del Congreso y 
del Senado el "aquí yace" de las piedras 
del cementerio. 
—El delegado general del primer Con-
greso internacional de la Prensa, Sr. Alon-
so de Beraza, ha conferenciado con el emi-
nente orador y publicista, Sr. Castelar, pa-
ra exponerle el objeto del Congreso y su or-
ganización, y rogarle en nombre del comité 
general de Amberes que forme parte del 
comité internacional de patronato. 
El Sr. Castelar ha manifestado que a-
ceptaba con viva satisfacción, entendiendo 
que es de suma utilidad y conveniencia una 
reunión de la prensa europea. 
Del comité internacional de patronato 
forman parte, entre otros: en París, M. Ja-
les Simón y M. Melchior de Vogué; en Eo-
ma, el diputado y ex ministro Sr. Bongghi, 
presidente de la Asociación de la Prensa; 
y en Berlín, el doctor En von \Yildeubrech 
y el doctor Spiehagnen. 
—Ha sido muy comentado el discurso 
pronunciado ayer en el Congreso por el se-
ñor Díaz Moren en la discusión del proyecto 
de fuerzas marítimas. 
Con una franqueza verdaderamente ma-
rina ha trazado un cuadro tristísimo do la 
situación de nuestra armada, que, según el 
orador, se encuentra por completo exhaus-
ta de fuerzas y barcos. 
El discurso no ha causado toda la impre-
sión que debiera, por la escasa concurren-
cia que había en la Cámara; pero segura-
mente la causará, y grande, cuando sea co-
nocido del público. 
—El discurso del señor presidente del 
Consejo, con tan viva impaciencia esperado, 
fué la nota política de ayer, y no es de ex-
trañar, por lo tanto, que así al terminar la 
sesión como en los círculos políticos de la 
noche todos los comentarios se le dedicaran 
exclusivamente. 
AI levantarse la sesión, senadores y di-
putados de la mayoría rodearon el banco 
azul y tributaron grandes aplausos y feli-
citaciones al jefe del partido liberal. Muchas 
de las últimas se hicieron extensivas al se-
ñor ministro de Estado, por la defensa que 
de él había hecho el Sr. Sagasta. 
Todo se comentó, y de todo se trataba 
luego de sacar partido en una ó otra for-
ma, porque el efecto del discurso, á decir 
verdad, no fué el mismo para todos. 
ÜN NUEVO S I S T E M A 
de escritura musical . 
Dos puntos débiles he creído ver en 
el trabajo que, con el mismo título de 
estas líneas, publicó el 8r. D. Gonzalo 
J . Núñez en uno de los últimos núme-
ros de J?¿ Fígaro. 
E s el primero suponer dicho artista 
que con sólo la admisión de dos signos 
que sustituyan los sostenidos y bemo-
les en todas las notas en que estas al-
teraciones habrían de tener lugar, se 
facilitará la lectura de la música, y ae 
obtendrán grandes ventajas sobre el 
sistema de notación antigua que, como 
todos saben, fué inventado por el bene-
dictino Arezzo, mejorado más tarde por 
Juan de Muris, Vander Putten, el mon-
je Banchieri y otros, y viene rigiendo 
hace la friolera de ochocientos años! 
T el segundo esperar que esa simple 
innovación ha de reportar al arte be-
neficios de tal trascendencia y magni-
tud, que la imaginación espantada se 
resiste á creer. 
E n efecto, el Sr. Niiñez con un trián-
gulo para las semibreves y mínimas, ys 
una cruz diagonal para las notas com-
prendidas desde la mínima hasta la se-
mifusa, hace su campaña y vence en to-
da la línea. 
Yo no diré que el actual sistema de 
notación sea perfecto, porque nada per-
feeto sale de manos del hombre; pero 
sí que es ei único que impera, (y no se-
rá por malo), en el mundo filarmónk 
y el único con el cual estamos todo 
perfectamente identificados. No sien-
do menos cierto que ni los jesuítas 
Soohaitty y dlloa, ni Rousseau, ni Pie-
rre Galin, ni Aima París, ni Emile 
ühevé, ni nadie, ha hecho nada hasta 
hoy, no diró que lo supere, pero que ni 
lo iguale siquiera. Y cuidado que ae 
ha trabajado mucho, y siempre con em-
peño, con fe, con elevada inteligencia. 
Y e« que el mal que tanto deplora el 
Sr. Núñez no está en el sistema, sino 
en la mala aplicación que suele hacerse 
de sus medios. 
L a pautacon sus cinco líneas parale-
las y cuatro espacios tan visibles, las 
llaves para dar nombre á las notas, las 
notas y sus diferentes formas para re-
preseotar los sonidos y sus valores, loa 
silencios, que ya indica la misma pala-
bra lo que significan, los puntillos pa-
ra aumentar su duración, los acciden-
tes para subir y bajarlas entonaciones, 
todo en fin previsto está, y está ante 
nuestros ojos, hermoso, claro, tangible. 
Empléense bien esos elementos, y nada 
dejará que desear nuestra vieja nota-
ción. Verdad es que hay tonalidades 
cuya escritura es muy complicada y di-
fícil, en cambio hay otros fáciles; y so-
bre todo, al músico-inteligente, hábil 
experto lo mismo le da el tono tal qt 
el cual, lo mismo toca en mí bemol me 
ñor que en do mayor. 
Pero volvamos atrás. Propone el 
Sr. Núñez por toda innovación un sie 
tema de escritura musical que oonsist 
únicamente en la admisión de dos sij 
nos que sustituyan los sostenidos y be 
moles en todas las notas en que estae 
alteraciones habrían de tener lugar, 
eso no es así. E l Sr. Núñez, al iutre 
iuci'- esos dos signos prescinde de mu-
chas reglas de la notación moderna, 
borra los becuadros que va hallando i 
su paso, sin haber advertido antes que 
esa supresión forma parte de su siste-
ma. Nada dice de la suerte que debe-
rán correr los dobles sostenidos, doblea 
bemoles y dobles becuadros, signos 
también de alteración td no muy usa-
dos, al menos imprescindibles en cier-
tos casos. Mezcla en un mismo acor-
de los signos de su invencióu con los 
de la notación corriente.—A veces pres-
cinde de la ortografía de la música sin 
la cual toda escritura es defectuosa. 
Trata los intervalos con tal indifáren-
cia y despego, (y eso que la teoría de 
estos descansa en la escala diatónica, y 
la escala es la base de la música), que 
una 6" la presenta como o" y una o" la 
presenta como 4" E u ñu, procedo co-
mo le acomoda, olvidándose de que di-
sahogo que ella OH hubiera llevado po 
la suya. Eate era el buen camino. Sos 
tenido por lo mano vigorosa de ese Ber-
nardo Chambay, que vale por ai solo 
más que una docena de marqueses de 
cerebro vacio, aunque sea nieto de un 
leñador, hubiórais llegado á algo mejor 
que á falsificar su firma para obtener 
dinero. Y ahora, idos en paz. L a justi-
cia no se mezclará en este asunto. Los 
cuarenta mil francos han pasado á pér-
didas y ganancias. E s una partida más 
al pasivo de los Meilhan. Si al menos 
fuesen saldadas esas partidas por el 
agradecimiento, el mal no sería más 
que á medias Salud, caballero. 
E l auvernés se había expresado con 
mucha vivacidad, pero muy digna-
mente. 
Roger se quedó aturdido, sin saber 
que decir, emocionado por aquella con-
clusión, que no esperaba. 
Se abrió la puerta y Bernardo de 
Chambay entró con lentitud. 
Chavignat se levantó bruscamente, 
atrajo hacia sí al hermano de Andrea; 
le dijo: 
—Ni una palabra de esto I 
ñora todo. . . . Tendría qa*.; av, pun-
zarse de vos. 
-¿Quién ha pagado, puest 
-¿Queréis saberloí Yo ¡Sile 
cío! 
E l joven experimentó o ¡¡a especie 
vértigo. Aquellos ierrapltnistas le He 
naban de admiración. 
( Continuará,) 
/ 
jo que su sistema consiste únicamente 
en la admisión de dos signos. Y no hay 
que achacarlo á ignorancia, que esta 
palabra en ningún sentido puede escri-
birse para el Sr. Miñez. E s la ofasca-
ción del error lo que le hace proceder 
así, porque ese, el error, no entra en el 
cerebro como error, sino como una ver-
dad inconcusa. Y es por eso, segura-
mente que el Sr. Huñez está, desde ha-
Ce tiempo, tan aferrado á su sistema. 
Y aparte lo dicho, los dos signos de 
Bu invención, por más que en ellos es-
tén comprendidas la nota y la alterg,-
Ción, ofrece á mi juicio mayor dificultad 
que nuestros sostenidos y bemoles, en 
la lectura de los pasajes rápidos. Y 
cuando así no fuera, cuando se facili-
tara con ellos la ejecución de una obra 
cualquiera, siempre sería inadmisible 
ese sistema por resultar incorrecto y 
Obscuro. E l de Juan Jacóbo, trabajo 
superiorísimo por supuesto al del Sr. 
Núüez, y en el cual se vislumbra al-
go bueno, algo conveniente y útil, vino 
abajo ante la argumentación poderosa 
del sapiente Eameau. Yo no dudo que, 
cuando el del Sr. jSuíiez caiga en raa 
nos de una verdadera ilustración mu-
sical, será pulverizado. 
Y ahora con muchísimo gusto cora 
batiría la mterminab!e serie de benefi-
cios que el Sr. Núüez se promete al-
canzar con su nuevo sistema; no lo ha 
go porque temo pueda repetirse en es-
te caso el cuento del diente de oro, que 
he leído en alguna parte hace ya tiem-
po, y voy á referir, por ai acaso no lo 
conociera alguno de mis lectores. 
Díjose una vez que en Silesia había 
nacido un ni ño con un diente de oro. 
Ba^tó esta simple noticia para que los 
doctores de Alemania publicaran lu-
minosos escritos, explicando unos, de 
qué manera se verificó el fenómeno, y 
diciendo otros mil cosas en contrario. 
Por supuesto que hubo grandes polé-
micas, las academias, universidades, 
archivos y bibliotecas se pusieron en 
movimiento, se habló mucho, se discu-
tió mucho más, la prensa publicaba 
diariamente innumerables correspon 
dencias y noticias tratando del mismo 
asunto, hasta que al fin se averiguó 
que el hecho era completamente 
falso. Que eu Silesia y en todas partes 
habían nacido muchos niños, sí, pero 
que ninguno de ellos había nacido con 
diente de oro. 
Pues bien, yo que he leido con gran 
interés los trabajosjdel Sr. Núñez, pue-
do asegurar á mis lectores que los be-
neficios que su sistema ha de reportar 
al arte, no son más que una pura ilu-
sión. E n la realidad no existen, y lo 
que es más, no pueden existir. Por con-
siguiente ¿á qué emborronar cuartillas 
combatiendo, no los beneficios, sino la 
libre fantasía del Sr. Nóñez? ¿A qué 
hablar nuevamente del niño que nació 
con el diente de oro? 
Y siento infinito no tener espacio pa-
ra extenderme un poco más, y decir al-
go al Sr. Núñez sobre su pequeño diá-
logo con el pianista inglés Mills, y las 
dos conclusiones que le siguen: " E l eje-
cutante que logre olvidar hasta el nom-
bre de las notas cuando toca ó canta, 
expresará mejor que el que piensa en 
ellas. Este es uno de los secretos de los 
grandes compositores.'' "Los malos can-
tores por lo general frasean mejor que 
los buenos instrumentistas." 
Porque, en efecto, parece increíble 
que un músico del talento y fama del 
Sr. "Súñez se haya expresado así, ¡y en 
letras de moldel 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Se va á publicar la terceta edición 
de las poesías latinas de Su Santidad, 
con una historia literaria del Papa, es-
crita por monseñor Brunelli, que servi-
rá de prólogo y comentario á la obra. 
Dice un periódico que en breve se 
publicarán las Memorias de una gran 
dama, ya fallecida, que un tiempo fué 
amiga de los principales hombres polí-
ticos del "Risorgimento" italiano y del 
rey Víctor Manuel, antes de realizar 
éste la unidad italiana. 
Parece que esas Memorias ofrecerán 
interés político, pues en ellas figuran 
documentos de hombres muy importan-
tes, tanto italianos como franceses y 
españoles, algunos de los cuales exis-
ten aún. 
E n los Estados Unidos se es tá pre 
parando en la actualidad la publica 
ción de una obra de colosales dimen 
siones. Tiene por título "Guerra de se 
paración: recopilación de los actos ofl 
cíales de los ejércitos federales y con 
federados." 
Hace veinte años que se trabaja en 
ella, y se acabará durante el año Í 8 9 5 . 
Se compondrá de 120 volúmenes eu 8o, 
de 1000 páginás cada uno, y de un atlas 
gigaute. Los gastos de la edición as-
cenderán á 2.500,000 pesos. 
Cada volumen tiene un espesor de 
tres ]migadas, y pesa 00 onzas: de ma-
nera que el peso de toda la obra será 
de 520 libras, y que colocados los 120 
volúmes eu una sola fila, ocuparán 30 
piós de longitud. Como la tirada es de 
11,000 ejemplares, el númeiro total de 
volúmenes será de 1.320,000, y el de 
págigas de 1,320 millones. 
Paul Bourget, el joven novelista 
francés, que acaba de ser electo acadé-
mico, ha celebrado una conferencia con 
un periodista, redactor del Ganlois. 
—¿Qnó hace usted en estos momen-
tos? preguntó el redactor del Gavk is 
á Bourget. 
—iQuiere usted saberlo? Se lo diré, 
Voy á consiígríirme empeñosamente al 
trabajo, para preparar mis libros. Des-
de luego, Ultramav 
—iQue aparecerá? 
—En inglós y en francés á un tiem-
po mismo, en el Herald da Nueva York. 
Después termiridi é los Per^íe* de ex 
tranjeros, destinados á la Revista de 
Amhos Mundos; y por último, la na vela 
que espera la lievista de París, de 
Gauderax. 
— j Y que pe titulará ? 
— E l tirulo era Un idilio trágico; pe 
ro no me gusta, y lo cambiaré. 
—¿üonoce usted la fecha de su recep-
ción en la Academia? 
—Todavía no. 
— E n todo caso, querido maestro, no-
sotros contamos ya con un capítulo 
más. uua obra maestra, que agregar á 
los Ensayos de psicología. 
—No sé lo que diré; pero lo único 
que puedo asegurar desdo luego es que 
hablaré mucho en mi discurso de nues-
tro gran Flaubort. 
M. J . J , Jusserand, cuyas obras so-
bre la literatura y las costumbres de 
los ingleses son tan conocidas como a-
prociadas, se ocupa en escribir una 
ffistorm literaria del pueblo inglés, cu-
ya primera pai te, que trata de los ori-
gines del Renacimiento, acaba de ver 
la luz en Paríp. 
E l título de esta obra es bastante 
significativo. No se trata de una histo-
ria, propiamente dicha, de la literatura 
inglesa. Es un estudio del pueblo in 
glés, tomado de las obras de sus escri-
tores y poetas. Las cuestioues pura-
mente de estética son en él secunda 
rias. Lo esencial son las costumbres. E l 
verdadero objeto del libro es describir y 
determiuar cómo se ha formado el genio 
de la raza sajona. M.Jusserand ha vivi-
do largo tiempo en Inglaterra; conoce 
por uua íntima familiaridad, "su pre-
sente, su pasado, su suelo, sus pueblos, 
sus institucioises," y se ha esforzado en 
ejecutar su obra con los preciosos re-
cuerdos de PU experiencia. 
El capitulo titulado " E l Pueblo Nue 
vo," puede decirse que es el alma de su 
obra. E n él pinta magistralmente la ín 
sióa de lenguas y razas que se operó en 
Inglaterra en el siglo X I V , merced á 
la cual la nación tuvo conciencia pro-
pia, y vivió, pensó y escribió casi como 
vive, piensa y escribe actualmente. Hay 
en esas páginas la indiscutible autori-
dad que da á las eruditas investigacio-
nes de M. Jusserand su práctica y pro-
fuudo conocimiento del pueblo inglés. 
Los felibres van á celebrar este año, 
con eitraordinario esplendor, sus fies-
tas literaria». M. Paul Marietón, canci-
ller de la orden literaria, acaba de pu-
blicar el programa de esos festejos, que 
mantenía en secreto. 
Los felibres, y por ese nombre se de-
signa uo solo á los miembros activos, 
escritores ó artistas, sino á s u s admira-
dores y amigos, se reunirán en Lyon, 
el jueves 9 de agosto, en un banquete 
ofrecido por el Municipio en su propie-
dad de Vernay, y el mismo día, con u-
na espléndida recepción en ol local de 
la Exiu sición Colonial. E l viernes 10 
se efectuará un almuerzo á bordo de 
un gran vapor, en el que se cruzará el 
R6 iimo. El sábado 11 y el domingo 12 
la compañía de la Comedia Francesa 
representará en el teatro galo romano 
de Or.u.ge, las trajedias JEdipo y Anti-
gona. ESnas dos representaciones en el 
ant'guo teatro tantas veces descrito, 
con rituyen el objeto principal del viaje. 
Ocias so/emoñiades se ejecutarán.Bn 
Ly . ^ i so inaugurará un monumento e-
ngido en honor de Pedro Dupont; en 
Valencia, el monumento de Emilio Au-
gierj en Avlñón, los bustos de Aubanel 
j r l l mmanille; en la Cartuja del Buen 
Pa^o, el busto de Adolfo Dumas, poeta 
fra icés y provenzal, y en Oavaillón, la 
est i f i t i 'te Oastil Blaze. 
? miércoles 15 de agosto termina-
SUCESOS. 
EN SAN ANTONIO DE I.OS BAÑOS. 
El lunea 2 del presente mes, á prima no-
che, so inflamó una lata de petróleo en el 
cuartel de caballería de San Antonio de los 
Baños, donde se hallaba alojado un eseua-
drón del Regimiento de Pizarro. 
El incendio fué valerosa miente domi-
nado por los soldados de dicho escuadrón 
sin desgracias personales ni desperfectos 
en el edifleio. 
MODAS FEMENINAS.-—Parece increí-
ble que no se agote la imaginación de 
los modistos y de las modistas. Y buena 
prueba de ello es L a Moda Elegante ma-
drileüa, en cuyas páginas constante-
mente aparecen nuevos modelos para 
trajes de paseo, recepción, visitas, bo-
da, excursiones campestres etc., así co-
mo para señoras de cierta edad, para 
señoras jóvenes y para niña». 
A l número 22 de dicho semanario 
acompañan hojas de dibujof) y un ele-
gante figurín ilumninado. E n el texto 
sobresalen los grabados que represen-
tan Sombrero redondo, Trajes de paseo, 
de soirée ó teatro, Vestida para niñas 
de 10 á 12 años, Trajes de convite y de 
calle. Idem para para niñas de 9 á 11 
años. Vestido á estilo de sastre, Blusa 
rusa para niños, Enagua de fular. Tra-
je de luto riguroso y Trajes de baño de 
mar, para señoras y señoritas. 
L a referida Moda por su mérito in-
trínseco gana posélitos de día en día, 
pues toda dama que hojea un número 
de ese periódico, en seguida se suscri-
be en la Agencia General del mismo. 
Muralla número 89, entresuelos, donde 
también se venden números sueltos de 
tan útilísima publicación. 
DECADENTISMO.—Zamora, el direc-
tor de E l Rogar, prosigue eu su tema 
de reproducir en dicho semanario, ver-
sos decadentistas corno v. y g.: 
"Nubes de estío. Lánguida lluvia 
fecunda el germen del yerto campo, 
mientras navega con tibio lampo 
la nota rubia" 
que así, colmados de extravagancias y 
disparates, acaba de dar á luz en el 
Ecuador D. José S. Cnocano. 
Ahora bien: el decadentismo no echa 
raices en la América del Sor, donde 
se burlan de semejante escuela gongo-
rina, como se verá por los siguiente!? 
•'versos castaño-obscuro" que inserta 
un periódico bogotano: 
"De los múltiples tintes de artísticas 
paletas—Tomad ol azulino, el pálido, el 
castaño,—El gría y los bermejos. Jun-
tad luego facetas—De rubíes, zafiro, co-
balto, zinc y estaño. 
Buscad el diamantino, el marfilado, 
el gualda,—El (marzo, el verde alígero, 
lo niveo, lo rubiáceoj—Y á un Príncipe 
Hotentote, de orejas esmeralda,—Po-
nedle alas de ónix, cola gris de ce-
t íceo, 
Cabellos opalinos, dientes aceituna-
dos,—Cuello de oro y orfeble y manos 
gaviotales;—Y que unos perros pálidos 
de dientes aperlados—Lo hagan correr 
monótono entre los madrigales. 
Después, haced que un zángano 
que rítmico abejea—En los jarrones có-
nicos, chupándose las mieles—Lo libre 
de una bruja que al Eey-Príncipe ojea 
— Y de galgos meléíicos, búfalos, le 
breles. 
Con nn largo esfumino, formado de 
hojas secas—Dad en seguida al cuadro 
un tono gris opaco;—Mezcladlo luego 
guisos, cebollas y mantecas,—Y haréis 
un caldo rítmico, azul, Kubendaria-
co." 
VACUNA. Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San ÍTicolás, 
de 2 á 3. 
E n el Angel, de 12 á 1. 
PUBLICACIONES.-La revista univer-
sal, que ton el título de L a Ilustración 
de Cíífeíf dirige el Sr. Pedroso, ha en-
trado en el segundo año de su existen-
cía y así lo consigna en el número de 
Io del corriente, que entre otro» gra-
bados trae un buen retrato del insigne 
compositor de imiaica alemán Luis 
Beethoven; varias vistas de Sta. Clara: 
el cuartel de bomberos, el lavadero 
del Puente y el del Condado, Parque 
ó Iglesia Mityor; y un Plano del paseo 
marítimo en la calzada de San Lázaro, 
proyectado por el Coronel Albear. 
Cnanto á la parte literaria es tan inte-
resante como amena. 
También hemos recibido el número 
46 de Confianza—órgano de los sas-
tres—y la entrega primera de los Ana-
les del Instituto de Segunda Enseñanza, 
que dirige el Dr. José I . Torralbas. 
Los TEATROS. — Tacón.— Mientras 
prepara el beneficio de la encantadora 
Josefa Mari, la Empresa del "gran tea 
tro" ha dispuesto para hoy el estreno 
del drama en tres actos. Un Archimi 
llonario, original de D. Pedro Novo y 
Oolson. E n esa obra, ensayada y diri-
gida por el artist^. Luis Eoncoroni, és 
te tiene á su cargo el escabroso papel 
de "D. Fél ix de Signey", donde¡ no du 
damos se hará aplaudir por sus nume-
rosos admiradores. 
Alhisu,—Lo que va de ayer á hoy. 
Antes cuando decían: "Ahí viene la 
bruja 1" todo el mundo se apresuraba á 
poner pies en polvorosa. Ahora cuan 
do Carratalá grita: "¡Esta noche va 
L a BrvjaV'loa aficionados á„-la zar 
zuela se proveen de localidades y á 
"la hora del cuajo" no cabe un alfiler ni 
en el patio, ni en las butacas, ni en la 
tertulia, ni en la cazuela. Según me 
ha contado á mí—una señora de Sui-
za,—tal milagro lo realiza—la música 
de Chapí, 
Ecos .—D. Guillermo Valdós Eauli , 
Juez Municipal de Guana bacoa, en aten-
to B. L . M. se ha servido comunicarnos 
que el dial0 de los corrientes tomó po-
sesión de su cargo, estableciendo las 
oficinas del Juzgado en Ja calle de la 
Concepción número 60 y fijando para la 
audiencia pública las horas de 7 á 11 
de la mañana,en todos los días hábiles. 
— L a anunciada excursión á las Cue-
vas de Bellamar debe verificarse el 
próximo venidero domingo, aprove 
no obstante el abandono en que se ha-
lla, esa maravilla con que ¡la Naturale-
za dotó á la gentil Yucayo. 
E L VEDADO SE ANIMA.—La "tem-
porada" en el elegante casorio del Ve-
dado hállase muy animada. U n a comí 
s ión de jóvenes delasprineipales fami-
lias allí residentes, ha organizado una 
serie de bailes que se efectúan en los 
salones de los baños, y denlos ya verifi-
cados, el último fué siempre mejor que 
el penúltimo. 
Hoy se nos dan nuevas noticias para 
probarnos que la comisión, lejos de des-
mayar, cobra mayores bríos. He aquí 
los proyectos que tiene la comisión pa-
ra este mes: los miércoles habrá retreta 
por la popular banda de los Beneméri-
tos Municipales, en los ya citados salo 
nes de los Baños , y durante ella podrá 
bailarse, si las; familias lo desean. As í 
mismo se organiza un gran baile con la 
orquesta de Valenzuela, para mediados 
del corriente, sin que esa fiesta reduz-
ca el número de las reuniones del mes 
Felicitamos á los temporadistas del 
Vedado, á quienes tan gratas se hace la 
vida. No olvidar que hoy, miércoles 4, 
es la primera retreta. 
NOVILLADA.—La suspendida el do-
mingo á causa de la llovizna que*cayó 
por la tarde y que iba á llevarse á cabo 
en la Plaza de la Habana, se ha trans 
ferído para el día 8. " L a Sociedad do 
los Seis" advierte que el ganado se con 
serva en los corrales en buenas condi-
ciones y que serón válidas en esa di' 
versión taurina las localidades vendi 
dss parala que fué preciso suspender 
De aburrimiento profundo—"la afi-
ción" muere en la Habana..—Mientras 
llega Mazautini—venga á nos la novi-
llada. 
LA INDUSTRIA DE LOS LÁPICES. 
Seguramente pocas personas conocen 
los orígenes de una iuduetria hoy tan 
importante. 
L a primera mención de algo seme 
jante á un lápiz, se encuentra en una 
obra sobre los fósiles, publicada en 
1565 por un tal Conrado Gesner, de 
Zurich, E u la misma fecha fué descu 
bierta la mina de plombajina de Cum 
berland, en BarroAvdale, y es probable 
que Gesner hacia alusión á uno de 
los primeros spécimens descubiertos en 
aquel distrito. 
E n aquella época se fabricaban gro 
seramente los lápices tallando en pie 
no bloc, con un desperdicio tan enor 
me, que hubo que tomar medidas do 
precaución: la mina era solamente a-
bierta y explotada algunos dias por 
año, y se sacaba la cantidad de plom 
bajina necesaria y suficiente para el 
consumo probable del año. 
Estas restricciones quedaron inúti 
les, porque se halló plombajina por to-
das partes, y la de Ceilán puede ser 
hoy importada y hacer concurrencia á 
la de Oumberland hasta en el mercado 
inglés. 
E n presencia de la demanda con-
siderable, se fabricaron aglomerados 
de plombajina en las cuales se pu 
dieran cortar los bastones, y este 
procedimiento ha hecho célebre el 
nombre de Conté. E l principio del pro-
cedimiento de Conté consiste en mez-
clar íntimamente con la plombajina 
muy pulverizada, cierta cantidad de 
arcilla, lo más puro posible, que sirve 
de liga y solidifica á los lápices de co 
lor. 
Una de las fábricas más perfecciona 
das en Inglaterra es la de Banks y C0 
en Keswick, establecida en 1832. 
L a fábrica de lápices más importan-
te es, seguramente, la de Johann Pa-
ber, de Nuremberg, que data de 1761. 
B u 1885 ocupaba un personal de 5,000 
obreros, y producia anualmente alre-
dedor de 250 millonea de lápices. 
No carece de interés conocer una cu 
riosa aplicación de la viruta y del se 
rrín de la fabricación en Keswick: se 
les envia á Aberdeen donde se les con-
viei te en un tejido ordinario utilizado 
como forro de tapices y carpetas. E l 
olor agradable del cedro ha populari 
zadO mucho este artículo. 
DÍAS DE TKABAJO.—UU periódico 
inglés ha publicado la estadística del 
número de días laborables en diferen-
tes países. 
Kusia, dice el citado periódico, con 
sus numerosos aniversarios de Santos 
y sus fiestas oficiales, figura á la cabe-
za de la lista y es e! menos laborioso de 
los países civilizados. 
Los días de trabajo son 267 en el in-
terior de Rusia; en el Canadá, 278; en 
Escocia, 275; en Inglaterra, 278; en 
Portugal, 283; en la Polonia rusa, 28S; 
en España, 290; en Austria y en las 
provincias rusas del Báltico, 295; en 
Italia, 298; en Baviera, Bélgica, Brasil 
y Luxemburgo, 300; en Sajonia, Fran-
cia, Finlandia, Wurtemberg, Suiza, Di-
namarca y Noruega, 302; en Suecia, 304; 
en Prusia é Irlanda, 305; en los Esta-
dos Unidos, 306; en Holanda, 308, y en 
Hungría, 312. 
CANTARES.— 
Piedra de molino soy 
eu torno de tu cariño, 
que siempre está dando vueltas 
y queda en el mismo sitio. 
Cuando se murió mi madre 
dos sepulturas halló: 
la una eu el Campo Santo, 
la otra en mi corazón. 
Las lágrimas, siendo agua, 
suelen convertirse en sangre 
cuando las arranea un hijo 
de los ojos de uua madre. 
N. Díaz de Escobar. 
NUBES DEL MATRIMONIO.---Al cabo 
de cinco 6 seis ¡iños de casados, las ve-
laidas empiezan á parecer un poco lar-
gas á los esposos X 
L a otra noclie, solos en el salón, él se 
absorbía en la lectura de un periódico, 
al paso que ella aparentaba tomarse un 
vivo interés por la tapicería. 
—Ahí —dijo ellasuspíraudo—veo que 
ya no me quieres. 
—Te equivocas: te quiero lo mismo 
que antes. 
—;Oh, no! 
—Te d igo que sí. Vamos á cuentas, si 
yo no te quisiera ¿pasaría aquí todas 
las noches contigo aburriéndome? 
Continuación dé IOB nombres de personas carilativas 
que han contribuido á la i'úbrica de un salón 
para la» niñas pobres en el Convento del Buen 
Pastor. 
Oro 
ráu Î Ó festejos con una gran fiesta en I chande el tren extraordinario que sale 
la fuente de Vancluse. | de R jgla á las 10 de la mañana con di-
1 sección á Matanzas. Es digna de verse. 
Suma anterior S83 04 
D. Gustavo Bosch 5 30 
Kdo. Padre Navarro ]0 60 
. . Rodríguez 
. . Escudero 6 38 
. . Bailo 4 25 
Santa Cruz 5 30 
El Sr. Borges 5 30 
Un sefioi-
Sra. D? K. Ibor deSchuaab 
Un geiior que oculta su nombro..-
Otro idoni 
D. José P. Amnso 




D. A. B. Figueroa 
. . E. D. C 
Empresa del Gas 
Sres. D. Calixto López y C 
Sra. Viuda de Urbizu 5 30 
Lo» Kdos. Padres Paules 5 30 
Escolapios 10 60 
D. Eugenio Luengo , 
Antonio López 
El Aguila 
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Murgueza y t ? 
D? Encaruacióa Martínez 
Srcs. B. Fernández y C?-.... 
Pérez Hatanez 
Da D, Sigarroa 
. A. Ajúria de Galbis 






Sres. González y Urtiaga. 
D? M de Norria 




























D. J. Bilbao 
Los Filói-ofos 
D. B. Fi;rrián !ez 
Sedeiía La Kpoca.. 
Camui r MnbriT'.o t . 
D« xa, café 
I) it Sin. h?7 
Sr. s .G "• la.i » v C 
C i g v Briimel 
. C.'l5iam:liv C'.1... 
N. N 
D. Rol'.' I Matunga 
. . M. Domínguez 
. . M C Piguera 
Una señora 
Srita. Maria K 
D. P. Inestí 
Unos niños 
Sra. d.-j Carranza 
La Sirena 
Una limosna 
D. Matjael Valió 
Manuei Moreno , 
Sres. Wengy C? 
D Anselmo Eodiíguez 
Un piadoso 
F. S G 
A. W 
Los Edos. Padres de Be!én 
. . FraticUcauos de Gua-
nubacoa 
Una recoleta de Gnanabacoa 
D. Evaristo Gutiérrez.... 
. . Antonio Jover 
. . JoséSarrá 
C. Tarantino v O 
. . F. Gamba y C? 
Cecilio Azcárate 
. . Ramón Carreflo 
Director de la Marina 
Sres. R. Martínez y C? 
R. A Lepa 
. . Villar, Fernández y C? 
. . Paret, Antelo y C? 
Vicente Chulano 
. . Moiréí Gómez del Valle y G*, 
D? Teresa Ortiz 
Sres. Fernández y Ablanedo 
Maza y Hn > 
D. Gutiérrez 
Sres. García y lino 
D. A. Puente , . . 
. . Manuel F. Burbin 
Solares'y Uno 
D. V. Izaguirre 
Pino y O? 
D. G. Fernández 
. . E. Eguilió 


































Suma anterior 283 04 
154 78 
•157 60 
Total 345 59 612 38 
l Se continuará.) 
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MS FUNEBRE 
Para comodidad del comprador, se exhi-
bo consCantemente nn gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
O 894 alt P ' 16-3 Jn 
CBOMCA R E L I G I O S A . 
DIA 3 DE JULIO 
El circular está en el Espíritu Santo. 
San Laureano, arzobispo de Sevilla, mártir, y el 
beato Gaspar Bond, confesor. 
San Laureano, arzobispo de Sevilla. Entre los obis-
pos célebres que han florecido en la iglesia por su e-
minente virtudes, y por su celo apostólico en defensa 
de la fe católica, es digno de memoria eterna San 
Laureuno, arzoliispo de Sevilla. Nació este héroe 
verdaderamente grande en el Reino de Hungría. 
Aunque su casa era una de las mis distinguidíis disl 
país, tenía la desgracia de estar envuelta éntrelos 
errores del Gentilismo. Deseoso Laureano de abrazar 
la profesión de la verdad, dejó á su patria, padres y 
parientes al cumplir 20 años, y se dirigió á Milán, 
con el ol.jeto de inst-uirse en lo fe. mediante á que 
florecía en aquella gran metrópoli, ilustrada por in-
signes maestros. 
Cuando Laureano fiada en Milán respetado, y aun 
venerado de todos por la inoeencia de su vida, y de-
más brillantes prendas, dispuso Dios queLici;3= M a n -
sito á España. lío nos dicen loa escritores de sus ac-
tos el motivo de este viaje. 
El afio ("21, fué consagrado nuestro Santo obispe 
de Sevilla por lo insigne de sus virtudes; y con espe-
cialidad por su infatigable pelo por la religión cató-
lica. 
En lio, nuestro Santo consiguió la corana del mar-
tirio el día 4 de julio del año 446. 
FIESTAS EL JUEVES 
intw «olcnuiM,—Kn la Cfttednl la de Tercia i 
las ocL'.r, y si) !«* d«*ü6- lgles<st ¡ai de coitem-
bro. 
Corte de María.—Dia 3— Corresponde visitar i 
Nuestra Señora de la Caridad del Eosario en San-
to Domingo, 
Parroquia del Monserrate. 
El jueves 5, tendrá lugar la misa do Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón. Eu ella oficiará el Padre 
Mauladas, dará la comunión y dirá uua plática. La 
misa será á las ocho.—L» Camarera. 
8875 2»-^ 2d-4 
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ÜSOMBEEROSÜ ¡¡ SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la efjtípeiíía. 
MADAME PUCHEB tiene el gusto de partipipar 
á su numer. SÍ clientela qno encontrará en estu úlli 
ma teoiesi le dernier ¡joiil de In mode parisienve.. 
Soinhreroa para señoras y señoritas lo mís nuevo y 
elegante sin alteración en los precios, detde wn ren-
ién. á $30 ,< nos oro. 
NOTA Al estilo de las grandes casas de Paifa, 
Mme. Puebeu ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así es, que el chic del dia está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O HISPO» 
c 1029 




D E L A H A B A N A . 
SECRETABIA. 
Creada la plaza de Cirujano Dentista rstribuida 
por la Asociación, y nombrado para este cargo al se-
ñor D. Arturo M, Beaujardíu; se pone en conoci-
miento de los Sres. Asociados para que á contar de 
(¡.iiL-uia puedan concurrir á su gabinete Concordia 
n. 23, los señores que lo necesiten, todos los dias de 
7 á 0 de la mañana y do 3 á 6 de la tarde. Los domin-
gos y dias festivos de 11 á 3 de la tarde, donde gra-
tuitamente, previa presentación del recibo corres-
pondiente, se les atenderá á las extracciones, cura de 
las caries y se combatirá todas las (nfermeúad de la 
boca, propias de la especialidad. Y serán empastadas 
las piezas que puedan ser conservadas. 
Habana Io de julio de 1894.—El Secretario. M. P a -
niagua. 8905 5-4a f)-4d 
¿SOMBREROS? 
Por el último vapor francés hemos reci 
bido los nuevos modelos que esperábamos 
para la presente estación. 
Seguimos vendiendo á centén ¿os cóle 
bres sombreros paja belga que tanto ban 
llamado Ja atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gusto, los vendemos á precios módicos. 
X J A P H X M \ A V E R A 
Muralla 49, Telefono 718 
8887 alt 8-4 
- f— 
I T E I A H H E A . 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes serricios, empleándola como 
li>eMda ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo digpstivo y constituye el mejor 
preservativo centre la disentería y 
ios desón íenrs gRStro-intestinaíee." 
Estudio, etc. —Deialiaye, Paiís 
c 10^ »i+ 13-4 Jl 
MILAGROS SON, Y SI NO LO SON, 
LO P A R E C E N . 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz eu 
grito millares de personas agradecidas á quienes vol-
vió á la vida el uso del prodigioso 
RENOVADOR D E A . GOMEZ 
que prepara elLdo. G. Jiménez eu la calle de Agua-
cate ntimero 22, donde vive el Sr. A. Gómez, ó sea 
D. Antonio Diaz Gómez, inventor de este tan ala-
bado específico, único y solo remedio en el mundo 
para curar radicalmente el asma ó abogo cuyos ac-
cesos terminan al cuarto de hora; para los catarros 
crónicos y nuevos, tisis incipiente, suspensión mens • 
trual, hincbanzón de las piernas, enfermedades do la 
sangre y dei estómago, escrófulas y raquitismo de los 
niños, etc. Oigan los enfermos: cuatro cucharadas 
se dan á probar, gratis, con que quedarán convenci-
dos del poder curativo de este enemigo de la muerte 
y que han pasado á ser milaeros los que antes so te-
ñían por CUUACIONES MARAVILLOSAS. 
Se vende en ¿gnicáfé n. 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado y en todus las droguerías. Aquí, en Aguaca-
te n. '?2 cive el inventor A. Gómez ó sea D. Antonio 
Díaz Gómez. Diríjase aquí la correspondencia. 
Nota.—Se previtme al público que ciertos pajarra-
cos ee entietienen en vender Kenovador de A. Gó-
mez falso p»r bueno, imitando envolturas y etiquetas 
en pomos de igual tamaño. 8997 alt 6-4 
ASOCIACION D E DE P EN 1)1 EiNTES 
DEL COMERCIO DE L A HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente accidental de esta A-
sociación, se convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del 4? trimestre del año 1893 
6.1894, ó sea el 29 del año de 1894, según los nuevos 
Estatutos, que tendrá lugar eu los salones del Centro 
de la misma á las Ti de la noche del dia 8 de este mes. 
El artículo 30 de los mencionados Estatutos dice tex-
tualmente: ''Todo asociado deberá concurrir á las 
juntas con el recibo social.'" 
Lo que se hace público para conocimiento do los 
señores asociados ó quienes para asistir á la sesión lea 
será válido el recibo de junio próximo pasado. Haba-
na 2 de julio de 1891.—Él Secretario, M. Panlagua. 
884(1 f)-3 
LIBRERIA DEL CHAMPION. 
Destructor del monopolio librero "La Mo-
derna Poesía," O'Reilly 13, gran almacén 
de libros de texto única ou la Isla de Cuba 
por su sistema de venta, los libros nuevos 
se venden como viejos, los viejos á como 
quiera: una visita y se convencerán de que 
aquí bay libros de todas clases á lo que o-
frezca el marebante. Se acaba de comprar 
una magnífica biblioteca que se vende ba-
rata. Unica casa representante de la fábrica 
de almanaques de París, de Berlín y de 
Bergamo, 2,000 cromos únicos que se ven-
den al por mayor y al precio de fábrica. Se 
compran libros y restos de ediciones. 
José López Merino el Chiquito. 
TELEFONO 958. 
C R E I L L Y 1 3 . 
8868 6 3 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
O'ítEIIY, 106. 
O 1010 20-3 Jl 
J Ü X I O 7. 
2 0 . . . 
1 0 . . . 
i 
-K. • » 9 
medio peso. 
1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
5 , 
2 . 5 0 0 
E n la Casa de Cambio de SALMONTE 
y DOPAZO, Obispo 31. 
C 1000 alt 3a-2 3d-l 
Manuel Muñoz y Ca, mercaderes, 34. 
c «a 7«-i0 M? 
LO 
PKEÍ'AKADO 
COK EL PRLNCJP10 FEIilíDÍUMUSO 
NATURAL 1>E LA SAMiUE. 
Sangtt normal Sangre en iat etneima.-
CUBACIOIV RAPIDA Y SEGURA m 
LA ANEMIA. 
Indispeusaidc en la couralecencia de 
las Qobros j>&l(I<Iicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
DrosTioría y F a r s a a c i » de3 3Dr. 
Jo l insoa . 
CT3TSFO 63 .—' .SrABAFA. 
1014 l - J l 
F H E P A H A D O P O R E L 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable inme-
jdiatamente. Preparado con vino supe-
írlor importado directamente para estel 
¡objeto; de uu sabor exquisito y de una! 
¡pureza intacbables, constituye un exce-¡ 
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-j 
[nismo los elementos necesarios para re-
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todoe lo* que nec68l-¡ 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
jquiera para poder apreciar sua especla-
lles condiciones. 
A i por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson. 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C1012 l - J l 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. Fpc. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Pan?. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Conaultas de 12 á 1 
C 1019 26 1 J l 
D R . a X T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Becibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n. (U. C 1020 1 J l 
RAFAEL CHACACE»A Y NAYASKO. 
í»«CTOR KM CIRUGIA DEBfTAlj 
del Colegio de Pentylyania, é incorporado i la ü n i -
rmidn«i la Habana. ContnlUidoS i i . Pr»don<-
mwo 70 A. C 10C6 Íi5 3 J l 
D R . M A N U E L L A R R A S r A G A . 
CIRUJANO-DENTI STA. 
Ofrece á su clientela v al público su nueva morada 
A guiar 120 enlre Muralla y Teniente-Rey. Consul-
tas y operaciones de 8 á 4. 8806 4-3 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shino. 
Ex-interno del ' N. Y. Opbthalraic & Aural Ins-
titute."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telefono 996. 8610 26-28 Jn 
Dr. M a r t í n e z .Avalo s 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8648 26-28jn 
Manud Froilan Cuervo 
y Fraucisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Han trasladado su bufete á la calle de Lamparilla 
núm. 74, altos, plaza del nristo. 
Consultas: de 12 á 3. Teléfono n. 686. 
7977 26-14 Jn 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 1021 
De doce á do«. 
1 - J l 
Dr. RoMín. 
Eníormodadcs de la piel.—Consultas de 12 á Z.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
8223 26-19 Jn 
DR. M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
' Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance do todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 7299 26-31 My 
D E . M. D E L F I N . 
Praotlo& reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por toa prooedimlentoi y oca 
los aparatos CJISS modornoa. Monte 13 (altos.) Con-
inltaa da 11 á 3. 
CIRUJANODENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes poetizoa de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 74 
7704 26 32Jn 
Dr. José María de Janreguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidiooele por un procedimien-
lo sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
tn fiebres palúdicas.-Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1017 l - J l 
José A. Duque de Heredia. 
A B O G A D O . 
i ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7568 26-6 Jn 
tíecciones de la pid. 
Consultas de 2 & 4. 
TELEFONO H. 1,816. 
a ioi8 I~JI 
ACADEMIA DE INGLES para señoras y caba-lleros.—Por dicha Academia podrán decir que 
Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que en 
ella solo se habla el inglés. El método es tan fácil y 
tan práctico, que se puede poseer el idioma eu pocas 
lecciones y poco gasto. Zulueta 3, ii ente á La Pro 
da Literaria. 8780 4-1 
Colegió de Cirujanos Dentistas de la 
Habana. 
DIRECTOR: DR. I . ROJAS. 
Médico Cinyano y Ciriy'auo Dentista 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abiert?} la matrícula 4^ la primera convo-
catoria durante el presente mes, cbn arreglo á las 
disposiciones vigentes. 7686 26-8 Jn 
ENSEÑANZA 
Se iluminan fotografías á la aguada y al oleo eobre 
cristal, á 50 cts. cada una, y se enseñan á hacer di-
chos procedimientos por solo un centén, pues es cosa 
muy fácil de aprender sin necesidad de poseer cono-
eimientos en dibujo ni en pintura También se dan 
clases de inglés, flauta y violtn. 
E. Rodríguez, Lamparilla 74. 
8128 alt 8-17 
l i s ¡!1 
Ganga para coleccionistas. 
Se vende barato un álbum con 600 sellos de corree, 
Guillermo Casabó. Galiano 129, altos. 
8891 • 4-4 
E l Gran Almacén de Música 
? 
Acaba de recibir un inmenso surtido de instrumen-
tos para orquesta y banda militar los que realiza & 
precies muy reducidívs. Violincs de superior calidad 
á f 5-30 cta. Idem superiores á $10-60 cts. Metróno-
mos $4. Guia-manos metálicos $1. Bolas armónicas 
$2. Operas completas para piano. Falsl ff Cavalle-
lía Kuaticana. Ami-o Frist, Gioconda, Aida, Ivigole-
to á $J una. Fantaí.ias de todos los autores á 25, 40 
y 50 el ejemplar. Volúmenes de EG piezas contenien-
do valses, polkas, lanceros y cuadrillas á $1. Idem 
con diez y sois sonatas de Beetobven $2. Idtm de 
Chopin todas sus polonesas ijil. Todas las mazurcas 
$1. Todos los nocturnos $1. Valse?, estudios, con 
ciertos, etc.; á $1 el tomo. Métodos de Le Curpen-
tier. Le. Moiue, Vigueri, Estamaty, etc., á $1 50nno, 
Estudios Cramer, Bortini. Duvernoy, Halbreoner. 
etc. á $1. Estudios de los cinco dedos de Sohmitt, los 
verdaderos que usan todos los prafesores de Europa y 
América, á 50 cts. uno. Gran surtido de materiales 
para la composición de pianos á precios muy reduci-
dos. Pidan nota de precios al por mayor. Se hacen 
grandes descuentos. 
EL OLIMCO, gran almacén de música de A. Po-
mares. Cuba 47. 8901 4-4 
Quemazón de libros 
se realizai. 4 000 libros de todas clases á 20 y 40 ctf. 
el tomo, pídase el cstálogó que sedará gratis. Nep-
tuno núm 124 librería. 
88 >0 4 3 
Suscripción á lectura 
á doi|iiciUo solo se paga \\a pe o al mes y dos ea fon-
do que se devuelueu al barrarse. Neptuno núm 121. 
lil.rería. 8831 4-3 
ÍLTÜRA 
y iT.OHiCIJi.TupA CABANA con una descripción minu-
ciosa de cada árbol, arbusto, bejucos, plantas de jardi-
nes, las aromáticas y otras mutilas que vegetan silves-
tres ó cultivadas en láaférfflns tierras de la isla de Cu-
ba tanto indígenas como exóticas, sus nombres comu-
nes y botánicos, las virtudes medicinales de cada uua 
de sus productos. Los que dan maderas preciosas, 
goma, resioa, esencia, cera, lacre, agua, potasa, 
aceite, lana, sebo, jibóu, azúcar, v. nenos. harina, 
frutas, tintes, bulbotubérculos, raices y granos ali-
menticios, etc. Loa textiles, de forraje, curtientes 
desifectattes, etc., etc. Sus aplicaciones industria-
les y á la construcción rústic i , civil y naval. Reglas 
para formar bosques de maderas preciosas y de ex-
poriación, de siembras y crías lucratiías, (ío indus-
tria pecuniaria, etc., flnea que seaá nn manantial in-
agotable de riqueisa. La obra eon&ta de 2 tomos, to-
dos por $1-50 cts. plata.—De venta, Salud, 23, l i -
brería. C 1005 4-3 
rp 
Sainte-Beuve, Jules Simón, Stuart Mili Leroy-
Beaulieu, Hetrri Ileine, Prevost-Paradol, Lamarti-
ne, Pelletan y de otros muchos autores célebres, se 
realiza una biblioteca on francés que consta de 500 
tomos á escojer á precios muy baratos en la calle de 
la Salud n. 23, librería, C 991 4-30 
DE 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, ó in-
teresantes problemas militares y (jocialea. 
El módico precio de la misma empastada, es de 5 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor. Teniente 
Coronel D. Luis Otero Pimentel. Cuartel do la 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 Jn 
T E B N D E C A N T I N A S 
Habana 107—Por 10 pesosa al mes se manda comi-
mida para una persona muy buena y abundante, y 
sazón sin competencia: variación todos los dias, no 
olvidarse. Habana 107. 
8830 4-3 
MODISTA MADRILEÑA CORTA Y ENTA-11a á 50 centavos, vende moldes, pica vuelos, a-
dorna sombreros, se hacen trajes de seda á $3, olán 
á $2; se desean costureras que sepan adornar cha-
quetaa. sino saben que no se presenten. Amistad 113 
entre Barcelona y Dragones 8767 4-1 
D E M O N T E S , 
» E l .A U N I V E R S I D A D C E N T R A ! , . 
Especialista en f nfermedades de la piel v fiíilíti-
as, Consultas de 1 a 4, O'Reilly 30, A, alto». 
GR AN TlíKN DK «¡ANTINAS de A tonio (lal-vet Teni.-nt»;- Rey 37, entre Compoftebi y lia-
ban < Se sirven éstas á todos puntos con mucha lirn-
piez i y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los p'ntos, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
siemi re reducidos, arreglados á la situación. Anto-
nio O ilvw, 8686 d4--29 a4-29 
a : VxN TKfeiN DE CANTINAS, AGUACATE .".5, entre Teniente Rey y Muralla. Se sirven 
cant¡o:;s á domicilio á $8 50 oro por persona, A la és 
pafi jla y c-ioiia con buena y abundante comida. 
H E C H O 
'8 S&MS&M 
Galiano 124, altos, esquiné á Dragones | 
Especialista en enfermedades ven&eo-aifllítiou y I 
NcT'porque^alguientdigaTque^su preparado es " t a n 
Imeno como", ó ^ m á s barato q u e " la E m u l s i ó n de Scott, 
debe el paciente dar o í d o á sus argumentos y jugar con su 
salud. L a Kmuls ión de Scott es la o r i g i n a l ; ún i ca re-
comendada por los principales facultativos y Academias 
de Medicina. E l nombre S C O T T es g a r a n t í a de la 
pureza de ingredientes y de la pe r fecc ión del conjunto. ; 
Ex í j a se la E m u l s i ó n d e S e o t t y r e c h á c e s e todo frasco 
que no sea de la de S c o t t con la etiqueta represen-
tando al hombre con el bacalao á cuestas. T o d o frasco que 
carezca de esa etiqueta es falsificado ó imi tado . L a 
E m u l s i ó n f d e T 5 c o t t 
Es el remedio m á s adecuado para curar la T is i s , Esc ró fu l a , 
Anemia, E x t e n u a c i ó n , Clorosis, Raquitismo, y todas las 
enfermedades en que haya Debi l idad y P é r d i d a de Carnes 
y Fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—creando carnes! Para los 
débi les la E m u l s i ó n de Scott es una Providencia. T a n 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
P r o c ú r e s e en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y BOWNE, Químicos, Nueva Yorlc 
Q I T E B E A D U E A S . 
Cura garantizada y llevada á ca])o por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multitud de personas que lo acreditan. E n los casos eu que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cara de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
I O S , O ' R E I L L Y , I O S . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por nn verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA. C 1016 alt 10-4 j l 
Á G Ú Á S O X 8 G E N A D A S . 
INHALACIONES DE OXÍGENO Y PULVERIZACIONES. 
Calzada de Galiano núm. 95. Teléfono nóm. 1,403, Habana. 
Estas aguas son eficacísimas contra la ANEMIA, CLOROSIS, ESCKOFULISMO, en las dilataciones 
del ESTOMAGO, enfermedades de la NARIZ, GARGANTA, CORAZON y PULMONES. En la A L -
BUMINURIA, DIATESIS URICAy BIABETIS , <fec., écc. 
Constituyen nn refresco tónico y grato al paladar con jwabe de frutas; despiertan el apetito y favorecen 
la digestión cual ningunas otras, 
Se toman á cualquier horo y eu las comidas, solas ó mezcladas con envino. 
Reaniman los ORGANISMOS DEBILITADOS. De resultado eficaz en la DISPEPSIAS POR 
ANEMIA. 
De maravilloso efecto contra loa VOMITOS DE LAS EMBARAZADAS. 
Consultad con vuestro médico. 
P R I V I L E G I O POR V E I N T E AÑ08 . 
a A L I A D O N . 9 5 . 
12-22 8381 
C U R E T E 
FINO. 
l U O P E D E H E U l i m a i l P . 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
C O M P O S T E L A , 66. 
C 921 
Tenemos constantemente un buen surtido on tar-
jetas de bautizo y recibimos con mueba frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el eiiranjero. 
Ningún padrino deb^ mandar bacer sus taijetas 
sin antes ver ia¿ que hay en esta casa. 
Librería é imprenta de M, Ricoy, 
Obispo 86. Habana. 
Se hace toda clase de trabajos do impronta cou es-
mero y á precios módicos. 8309 15-21 Jn 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G o T E R O S . 
3G, 0 'EEILL¥, 3G. 
ENTRE CUBA Y AQUIAR. 
C 1026 alt l - J l 
LA C Ü E A C M EADÍCÁL 
DE 
L A8 H E R N I A S 
QUEBRADURAS. 
No se cobra hasta qwo el mismo pacieute 
se ve resíabiecido d . í sus dolencias. 
Con el BKAGUIÍRO FLEXIBLE REGULA-
DOR y el PROCÍfiDIMIENTO NORTE-AMERI-
CANO iuvétltádo por el reputado especialista 
Miembro du la Socioiiud Ciectífica do Bruselas. Pre-
m ario on varias Exposiciones. 
PAJAS VENTRALES.—Maravilloso invento pa-
ra calmar ios sufrimientos crónicos del estómago; las 
hay especiales para señoras para calmar los sufri-
mientos de la matri? y reducir el volumen del vien-
tre. Especialidad en ÍJRAGUKKITOS I)« GOMA 
para la completa ouiación de los tiernos inf.riles. 
Dando aviso, se pasa á domicilio. 
Consnltorio Ortopédico, de 9 á 1 y 
d e 3 á 8 . 
H O T E L INGLATEREA, HABANA. 
20-13 Jn 
D I N E R O 
Se imponen con hipoteca en el Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Amistad 142, barbería del Sr Aeai-
lera, ó Animas 77, bodega. 
8952 
S E S O L I C I T A 
un joven do 14 á 15 años para aprendiz de libre 
ría, se desea que sepa leer y que tenga buena refe-
rancias. Informarán O'Reilly 96. lihrería 
C 1045 '4.4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do color para corta familia, 
ma en ol acomodo y traiga referenci&á. 




S E S O L I C I T A 
«na manejadora en Jesús del Monte 278, de mediana 
edad ó de 10 años v un asiático cocinero con buenas 
referencias. 8910 4.4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, ha 
de tener persona que la recomiende. Ravo 11 
89C8 ' 4_4 
UN CRIADO DE MANO JOVEN Y DE MO-ralídad, desea colocarse para servir á la mano en 
casa particular. preRentando parantías á satisfacción-
informarán on El Bien Público (viveras) en Merce-
des 39, esquina á Damas. 4-4 
$15,000 
Se toman con hipoteca $15,000, se dan á escoger 
dos casas, una calle de Mercaderes y la otra calle del 
Prado. Concordia 99 informan. 
8951 4.4 
SRAN FABRICA ESPECIAL 
B H A - a X J E I H O : 
ra 3 
DS H. A. VEGA. 
Especialista en aparntoa ir.^ninaiea. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de gonu blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas senln servidas por la señora 
ie Vega, 
O B I S P O a i 1 . . . 
,;917 Ul 1íi-9 Jn 
FINCA DE CAMPO EN GUIÑES.—SE DA dinero con hipoteca de linca de campo en Güines 
y en casas en la Habana cualquiera cantidad. Plaza 
del Vapor n. 40, baratillo El Clavel, cambio de mo-
neda, ioforman. 8919 4-4 
SE SOLICITA UNA EXCELENTE COCINE-ra de color para un matrimonio, que sea muy a-
seada j que tenga personas que la recomienden, sino 
reuTie esas condiciones que no se presente. Amargu-
ra 90, casi esquina 4 Villegas. 
ssaí 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga recomendación, Car-
los I I I n. 219 altos. 8«34 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, extranjera, para manejar dos n i -
ñas: que tenga recomendat iones. Carlos I I I n. 219, 
altos. S93;i 4-5 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera da color que sea muy aseada 
y tenga personas que la recomieudoñ. Amargura 70, 
altos. 8927 4-t 
T T N JOVEN PEN1NSULAK DEsJbA (;< U.O 
\ J carse de cafetero ó dependiente de café ó para 
fonda bien oara cocina ó para sais: tiíne quien res-
ponda por é!; informarán Consulado n. 70 esquina á 
Refugio. 8913 \ - \ 
SE SOLICITAN CIGARRERAS DE HERRA y cigarreros para que trabajen en eu casa y un a-
prendiz de tabaquero que sea de mesa y se venden 
seis cafés. Impondrán Oficios 76 en la Vid iera sin 
intervención de corredor. 8946 4 4 
Mercaderes 31, segnndo piso 
se solicita una muchacha de color para la limpieza 
de una casa v cuidar do uT"> 'vña; sino es tr:1 uiofft 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó mulatico do 12 á 14 añas para atender á 
pequeños quehacereB do una casa de corta familia: 
sueldo diez pesos pinta. Empedrado 60. 
4-4 8898 
DESEA COLOCARSE UNA REGULAR CO-ciñera y excelente lavandera de ropa de señora y 
entiende algo do caballero: prefiere que sea una corta 
familia y se coloca para uno de los dos oficios: infor-
marán calle do Jetiis Maiía n. 82. Habana. 
8891 4.4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular do mediana edad para niñera ó para a-
compañar a una señora, acostumbrada á este servi-
cio y cariñosa con loi niños, pues no tiene inconve-
niente eu ir al extranjero, pues no se marea, ó sea 
para el campo: tiene quien acredito su conducta 
Factorii n. :J8, altos, impondrán. 
8S99 4.4 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para llevar la ropa á su casa. 
Ha de tener quien la recomiende. Villesjas 111. 
8912 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven podinsular con buena y abundante leche 
para criar á media lecho, y ca la misma una excelen-
te manejaíl^ra de niños muy cariñosa con ellos am-
bas tionou quien las g^ranticej oallt: del Prado n 3v. 
fonda de la Cárcel informarán. 
3007 4-4 
D S J S E A C O L O C A R S E 
un excclenlo cocinero con buenas referencias- infor-
laarüD Animas u. 77. 
vm 4.4 
M f f l l t u 
H O T E L E A E L I N G T O N , 
L A TKMPOaADA EMTIEZA JüSlO 23 DE 18í)4. 
L o a soborbioa j ard ines quo rodean a l Hotel , contie-
nen ahora hcrniosiis "COÍÍTM DK LAWK TKSNIS", FUXSTKS 
bAnaxABAii eo s j.ca CLÉCTUICA, etc., ote. 
i " . M. JiARIsEé; SOX. I'ropittarios-
T a r a informes, d ir i j lrse a l Hotel B r i s t o L 
6th Avenuo & 42nd. Street, jfíeTV Tork. 
H O T E L B R I S T O L . 
E s n n Hotel do pr imor orden , para famüiac. penca-
E^utcB o' t r a n s e ú n t e s . Be hab la E s p a ñ o l . 
-E. M. JE^lKZJi i- CO., rropiitario». 
m 
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V E G E T A L E S 
^ZUC^RADJÍS 
S E G U R A S 
S i 
ZAPATEKOS. 
Sa solicitan cortadores j montadores; Maralla nú-
ri.ero20, a ' ^ i 54 
T T N A SESOEITA FRANCESA DE MEDIANA 
\ J edad desea rolocarso con una bueua familia que 
110 tenga niños chiquitos para ayudar á los quehace-
res de la casa y coser, ó bien pare acompañar una se-
uora ó ««"íiorita. Darán razón en Aruiar n, 138. 
8905 4-4 
U N ASIATICO JOVEN. EXCELENTE CO-cinero, aseado y trabajador, desea colocarse en 
casa particular de larga familia, establecimiento 6 
almacén: impondrán calle de la Concordia n. 62. 
«885 4-4 
S E S O L I C I T i i . 
una joven blanca educada para los quohaoerei de la 
casa y al tiempo atenderla; Tedíente Bey 91, fábrica 
de Cortinas, entro Monserrate y Bernaza. 
8878 4-4 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINBKO en casa de comercio 6 almacén, fabrica 6 quinta 
de salud, fonda; también desea irse al campo, lo mis-
mo en un barco, tiene ouenos informes si se piden; 
aeñas almacén de víveres El Colmado, San Ignacio 
11.120; horas de 7 á *J y do 3 á 6. 
8888 4-4 
UNA BUENA LAVANDERA DESBAENCON-trar familias que den ropa» á lavar & domicilio, 
judiéndose dirigir calle de Escobar n. 98, entre Ma-
loiay Sitios; en lamisma una criandera de color se 
ofrece para dar de mamar por horas. 
8904 4-4 
CRIADA DE MANOS PENINSULAR DESEA colocarse una; sabe cumplir con su obligación y 
quien responda por ella, y lo mismo un criado de 
manos. Baños El Pasaje. Barbería núm. 2, 
8928 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na v abundante leche y de 8 meses de parida, 
desea colocarse para criar & leche entera: tiene quien 
responda por ella: Carlos 8? n. '¿00, café y Jardín de 
La Violeta informarán. 8924 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE mauojadura do ni&os, de mediana edad, con los 
oue es muy cariños), teniondo buenas referencias: ca 
11o de Neptuuo esquina á San Francisco, bodega 
jgrande, preguntar por una scfiora llamada doña Ma-
ría. 8923 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ceñora peninsular, bien sea de criada de manos 
manejadora. Informarán: Tejadillo 42. 
8917 4-4 
PABA EL CARMELO. 
Se solicita una cocinera y una criada de mano pe 
¿linsnlarcs. Informarán, Mercaderes numero 1. 
8925 4-4 
S E S O L I C I T A 
un mucliacho para aprendiz de barbero. Galiano nú' 
mero 138. 8916 4-4 
CONSULADO 21. 
Se solicita una buena cocinera para corta fami 
lia. 8929 4-4 
SE SOLICITA UNA MORENA DE MEDIANA edad para manejar una niña do pocos meses: ha 
de sor formal traer buenas referencias. Calle Real n 
t>3, Guanabacoa. También se solicita un general co 
cinoro á la francesa. 8941 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses de parida y aclimatada en el país desea co-
locarse para criar á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, y un muchacho de 14 años muy listo 
propio para dependiente de café, bodega, &, lleva 
tres años en esta: tienen ambos quien los garantice, 
San Lázaro 75, café esquina á Crespo infonnan. 
88C0 4-3 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS PE ninsulares, una de cocinera y la otra do criad 
mano ó manejadora; ambas saben cumplir cen su 
obligación y tienen personas que respondan por e 
lies: Monserrate 45, carpintería informarán. 
8840 4-3 
^JE DESEA ENCONTRAR ROPA DE CASA 
tOparticnlar para lavarla en la casa, pues es gene 
Tul lavandera y planchadora y con personas que a 
lionen por ella. Villegas n. 101, cuarto n. 9. 
8819 4-3 
D E . . E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis: cose do niña y de señora 
«u casa particular; puode ir al Cerro ó Vedado. Im 
pondrán en la callo de los Sitios n. 34. 
8809 4-3 
OBISPO 67, INTERIOR. 
Tengo 1 criada y 1 manejadora blancas, necesito 
Ü camarera y tengo cocineros de 1? 2? y 3* clase, ca 
mareros, porteros, criados, como los necesiten, d 
ambos sexos y edades, tengo un establecimiento en 
venta, so díl barato y una institutriz* 
8812 4-3 
Una joven peninsular, 
jobnsta y con abundante leche, desea colocarse de 
criandera á lecho enttra. Informarán Prado 47. 
8808 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca de me diana edad aseada 
_y con buenos informes de su conducía en casa res 
•petable, prefiriendo sea en establecimiento: impon 
drán callo do Villegas 14 entre Empedrado v Tejadi 
lio. 8806 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obligación: impondrán. Baratillo 9, al-
tos. 8804 4-S 
S E D E S E A C O L O C A R 
tina buer>a criandera á leche entera de catorce días 
de parida: tiene quien responda por su conducta, 
San Rafael núm. 40. 
8821 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una mujer blanca y de edad para manejar una 
»ifiita y limpiar una habitación. Ha de traer refe 
i encías. Reina 74 
8829 4-3 
S E S O L I C I T A 
ima muohachita de 9 á 11 años de edad, para ayudar 
•á quehaceres del servicio de manos, que sea de mo-
ralidad: de 8 á 10 de la mañana, á otra hora qae no 
ee presenten; Sin Kicolíí* 22. 8832 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora gallega de mediana edad para criada de 
mano: informarán calzada del Monte 193. 
8795 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
oin asiático cocinero, tiene personas que respondan 
por su conducta. Concordia núinoro 49. 
8800 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna excelente criandera para criar á leche enter»: 
tiene un niño que lo puede presentar: informarán 
calzada del Monte SO'i café. 8871 4-3 
DESEA'COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular que salió de su cuidado en esta, con bnena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas que garanticen su conducta: Mami-
que 216 c fé informarán. 
T- E Ñ E M O S CON EACELENTES REFEREN-ciaa y cououidos de esta casa criados de lí1 y 2?, camareros, honrados porteros, cocineros, Jardineros, 
muchachos, raanejadotas, crianderas, una chica de 
13 años de color y dependientes para el comercio en 
todos los ramos. Agiwcato 58, Telefono 590. 
8862 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que sepa coser. Amar-
gnra 49. 8841 4-3 
SAN R A F A E L 78. 
£e solicita una criada. 
8856 4-3 
Üt\SEA COLOCARSE UN MUCHACHO PE-nin^ular de 17 años de edad para criado de mano i eatabletfi™611*0- tiene quien responda por su con-
ducta. O'ReJRj 90 darán razón. 
8864 4-̂ 5 
YTNA JOVE*N DE CuLOR DE MUCHA MO-
U ralidad desea eu centrar una casa que sea decen-
te para servir á la ms.co y coser, tiene las mejores re-
íerencias y es muy lista para todo el manejo de una 
casa, no tiene inconveniente ir fuera de la Habana: 
informarán Lamparilla 51. 
£867 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
tm joven peninsular de criado de manes ó cocinero; 
tiene personas que respondan por él. Ancha del Nor-
te 243. frutería. grtH 4-3 
COCINERA BLANCA. 
Se solícita una cocinera blanca que tenga bnonas 
teferencias y duerma en el domicilio, para un matri-
monio solo. Estrella 5i. 884S 
D E S E A C O L O C A R S E 
an cocinero peninsular, en establecimiento, tiene per-
donas que respondan por su conducta, sabe cumplir 
.ion su obligación. Informarán Lamparüla esquina á 
Aguacate, carnicería. 8854 4-3 
LEALTAD 120. 
Se solicita una criada de mano, de color, para los 
«uthaceres de unas hahitaciones y cuidar de una ni-
ooxn 5_3 
Los dueños del "Teatro de Cará 
cas," en Canicas, capital de la Bepú 
blica de Tenezuela, solicitan corres 
ponsales en esta ciudad, que les lia 
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácas, callo Este 4, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
o 832 6l-lJn 
Quinta de Dependientes 
Se solicita un segundo cocinero. 
8772 4-1 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO sin niños una cocinera y para la limpieza de unas ha-
bitaciones, que sea blanca y de mediana edad que 
tonga quien responda de su bnena conducta, para 
dormir en la casa, pino ea así que no se presente. 
Habana 108, tapicería. 8743 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, qne sepa co-
ser ó lavar: ha de dormir en la colocación. Carlos 
I I I númaro211. 8744 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do mediana edad para mane-
jadora ó para acompañar á una señora: es muy fina y 
cariñosa con los niños y tiene personas que respon-
dan por su buena conducta. Impondrán Habana 93. 
8754 4-1 
letra y excelentes recomendaciones, desea ingre-
sar en una casa de comercio aun en calidad de meri-
torio. Dirigirse á C. J., altos del Polvorín por Zulue-
ta, cuarto n ^ 8756 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que tenga bue-
nos informes, que sea blanca ó de color. Obispo 31. 
8757 4-1 
DESEAN COLORARSE TRES CRIANDE ras peninsulares aoabadas de ¡legar, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tienen 
quien responda por ellas. Calle de San Pedro n. 6, 
fonda de La Machina, impondrán. 8791 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA recién llegada de la Península: tiene abundante 
leche: no tiene inconveniente ir al campo. 
Sol n. 68 podrán informarse. 8787 
Calle del 
4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para la limpieza de nna casa y 
ayudar al manejo do dos niños: de 11 en adelante. 
Trocadero 54. 
8773 4-1 
FACILITO CRIADOS Y DEPENDIENTES con prontitud: compro y vendo casas, prendas y 
muebles: doy y tomo dinero en hipoteca: vendo vinos 
Arganda á 8, Ba'aguer A 10, Rioja á 13, añejo á 15. 
Pureza á 20, Blanco á 20, Moscatel pasa y seco á 50 
y sidra champagne & 20 <its. botella. Reina 28, Telé-
fono 1577. 8775 4-1 
C R I A D O 
be desea uno do edad con recomendación. O'ReíUy 
número fifi. 8732 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN dera y planchadora en casa particular ú hotel: es 
exacta en el cumplimíenlo de su trabajo y tiene per-
sonas que la garanticen. Impondrán calle de Ger-
vasio D. 105. 8740 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero en casa particular ó en esta-
blecimiento de almacén: tiene buena conducta y 
persona que abone por él. Dirigirse á Maloja 23. 
873X 4-30 
S E S O L I C I T A 
un practicante de Farmacia en la casa de salud "La 
Finísima Concepción", calle do Alejandro Ramüez, 
Cerro. 8726 4-30 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, JOVEN, sin hijos, desea colocarse ella de criada de mano 
manejadora, y él pr.ra el servicio de criado de mano 
cuidar coches y caballos y atenderlos: con antece-
dentes acreditados. Impondrán café y restaurant El 
Universo, San Pedro n. 22, plazoleta de Luz. 
8734 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIÑ-sular de criada de mano, sabe su obligación para 
los quehaceres de una casa: tiene personas que res-
pondan de su conducta. Informarán Habana núm&-
ro 236. 8735 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R 
un Joven recien llegado para camarero criado de 
mano ó dependiente de víveres: no tiene inconve-
niente en ir al campo. En Campanario 6. 
8720 4-30 
HACEJVDADOS. 
Desea colocarse una persona con 14 años de prác-
ca en Administración de ingenios, con la suficiente 
sobrada inteligencia para el caso, teniendo las re-
comendactones que pidan en cuanto á su honradez y 
umplimiento de su deber. De más informes Eetéban 
García, Lagunas 68, bajos ó Mercaderes 4 A de 1 
_4: 8721 8-30 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular en casa particular que sea de moralidad y 
respeto: es modista y no le importa hacer la limpieza: 
tiene quien la recomiende. Desamparados 16. 
HT.!H 4-30 
A MORENA JUANA CABARGA, QUE V I -
ive calle del Aguila n. 135, entre San José y Bar-
celona, desea saber el paradero de su hijo Cándido 
Prat, que haca como 20 años no sabe de él: en este 
tiempo estaba cu la panadería La India: se suplica 
den aviso en Aguila 135 á su madre los que sepan de 
8672 4-29 
SE DESEA ENCONTRAR UNA SEÑORA O señorita para vivir en familia mediante arreglo: 
mbién so admiten uno ó dos niños á toda asistencia. 
irigirse en Compoetela 148. 8715 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero de color. Calle de la Salud nú-
ero 207. 8655 4-29 
"TN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
J y de formalidad desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Impondrán calle de la Mu-
ralla n. 113. 8657 4-29 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano, blanca, ó de color. Esco-
bar 172, entre Salud y Reina. 86S9 4-29 
T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
J repostero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
quien informe de su buena conducta. Amistad 47 es-
quina á San Miguel, bodega, informarán. 
8714 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para dos personas. Cerro núme-
873. 8712 4-29 
D ; ESEA COLOCARSE UNA BUENTA COCI-nera peninsular, aseada y de inmejorables cos-mbres, en una casa de respeto: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan por 
"a. Aguila 116 A informarán. 8682 4-29 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO, aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
asa particular ó establecimiento: impondrán calle 
de O'Reillv n. 82. 8698 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA FRAN-cesa para servicio de mano: sabe coser á mano y 
' máquina, ó para hablar su idioma á una niña. Nep-
uno 31, informarán. 8690 4-29 
60,000 pesos 
dan con hipoteca en Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado, hasta en partidas de á $500. Galiano 59, esqui-
na á Concordia, casa de cambio. 8692 4-29 
8852 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en el Vedado 
forman en Animas 120. 8850 4-3 
In-
V E D A D O 
Se solicita una criada de mano qae entienda de 
costura, y un criado de mano que tengan referen cías, 
calle 7, n. 120. 8847 4-3 
POR CONVENIRLE SE SOLICITA EL PA-radero de D. Pedro Torre y Mones, natural de Asturias. A quien dé noticia de él se le gratificará en 
JLUZ 18. barrio de Jesús del Monte, Habana. 
8769 4-1 
"TNA MORENA DESEA COLOCARSE DE 
J cocinera, lavandera ó criada de mano, en la Ha-
ana ó en el campo. Bsruaza 65, interior, altos, da-
rán razón. 8695 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, sabe cumplir cen sn 
obligación y tiene quien responda por ella. Baños 
del Pasaje, barbería, n. 2. 8694 4-29 
DESEA C OLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular excelente criandera á lache entera la que tiene bnena y abundante y de cuatro meses de parida: 
tiene personas q^o respondan de su conducta. Im-
pondrán calle do San Ignacio n. 82, en los altos. 
8742 4-1 
S E S O L I C I T A 
•ana persona de mediana edad, con buenas recomen-
daciones para coser bien y atender niños. Tedrá buen 
sueldo y trato. San Ignacio numero 17. 
8753 4-1 
E CEDE UNA HABITACION FRESCA Y 
seca á una señora de moralidad que dedique unas 
toras del día al servicio de una señora sola dándole 
también la comida. Reina 28, altos; informarán de 
10 en adelante. 8776 4-1 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA A leche entera: peninsular, aclimatada en el país, 
con buena y abundante leche y cariñosa con los niños: 
tiene mes y medio de parida y su niña que se puede 
ver: la persona que la desee. Ancha del Norte n. 16 
informarán. 8658 4-29 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella. Informarán callo de Dragones número 42. 
8679 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, en 
casa particular ó establecimiento. Informarán calle 
de Barcslona n. 3. 8701 4-29 
U N A C R I A D A 
de color que presente buenas referencias, se solicita 
en Amistad n. 57, altos: se da buen sueldo y lavado 
de ropa; pero se desea una criada decente. 
8688 . 4-29 
S E S O L I C I T A 
•un general cocinero de color, que sepa cumplir con 
nu obligación y que sea muy limpio, de no ser así 
inne no se presente. Empedrado número 6, 
8755 . 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de mucha confianza:_ informarán 
Egido esquina á Luz, barbería: en la misma se soli-
cita un aprendiz de barbería. 8674 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para ir á la playa de Marianao: 
¿me teuga quien la recomiende. Teniente-Bey 19, de 
12 á 3. 8717 4-29 
S E S O L I C I T A 
•una cocinera 6 cocinero. San Miguel número 114. 
8758 . 4-1 
Se solicitan tres criadas 
1 una cocinera, una manejadora y una criada de mano 
i que sepan su obligación y que tengan quien de in-
formes. Luz 9. 8709 4-29 
Se necesita una criada 
Snft sepa inglés y francés, que tenga buena recomen-ación. San Rafael 21 darán razón. 
8793 4-1 
8 0 0 0 $ 
A L 9 P O R C I E N T O 
Se dan con hipoteca. Solud número 21, tabaquería, 
8693 4-29 
C O C I N E R A 
Se solicita un» con cwenas referencias. Informarán j 
Manrique 172. 8781 4-1 
S E SÓIXGXTA 
una ¡pliega joven para manejaí un niño; sueldo lü 
pesos 60 centavos. Informan Cuba uúmero 127. 
8786 4-1 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, peninsular, ya sea para el campo ó para 
aquí; la señora es una excelente cocinera: impondrán 
Jesás Peregrino 13. 8699 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse para manejadora ó para acompañar á una 
señora; sabe coser é mano y en máquina: tiene quien 
responda por ella: darán razón plaza de Colón por 
Monserrate, café, 9 y 10. 8697 4-29 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í Í O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
8691 4-29 
TTM GENERAL COCINERO DESEA COLO-
U carse para el interior ó la capital, especialidad 
en las comidas francesa, criolla y española y especial 
para enfermos. San Miguel 137 á todas horas darán 
razón. 86fi6 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa que sepa cortar y coser. Real 
número 138, Marianao: se abona el viaje. 
8587 •6-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca para servir á una corta familia: tie-
ne personas que garanticen su conducta. Informarán 
Crespo n. 21. 8500 8-26 
U N A C R I A N D E R A 
do buena salud, aseada y que puede dar referencias, 
se acomoda á media leche. Informarán Lagunas 60. 
8477 8-21 
SE m COMPRA SIN INTERVENCION DE Co-rredor una casa pequeña, cuyo valor no exceda de 
$1000, en la calzada del Cerro ó cerca de dicha cal-
zada. Expreso de Ambos Mundos, Amargura y Ofi-
cios Telefono 577. 8667 4-29 
Se compran libros 
de todas clases en grandes ó pequeñas partidas, en 
la calle de la Salud número 23, libreiía. 
C 980 10-28 
CENSOS. SE COMPRAN CAPITALES A censo y réditos vencidos sobre fincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, Puerto Prín-
cipe y Sancti Spíritus. Teniente-Rey 69, altos, de 12 
á 2. 8277 26-20jn 
D D M 
P É R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encontrado un 
gorro bordado que se extravió desde los baños de 
Belot hasta la oaile del Obispo, se sirva entregarlo 
en Oficios 20, donde además de agradecérsele por ser 
un recuerdo de familia se le gratificará generosamen-
te. 8882 4-4 
A L Q U E S . 
Se alquilan hermosas, grandes y ventiladas habita-ciones, con anchas galerías al interior y balcón á 
la calle, propias para la estación, á familias sin niños 
ó á caballeros solos en la preciosa casa Habana 121, 
esquina á Muralla. 8932 4-4 
E N H A B A N A 4 9 , A L T O S . 
Se alquilan tres magníficas habitaciones corridas, 
para sefiorsa ó matrimonio. 8902 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila nna hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al la-
do: informarán Riela n. 11, almacén de tejidos. 
8948 15-4 
Se alquila 
la espaciosa y elegante casa Campanario 145, casi es-
quina á Reina, con zaguán, dos ventanas, magnífica 
cancela, todos los pisos de mármol y mosáico, 8 cuar-
tos para familia altos y bajos, 2 para criados, inodoro 
para familia y otro para criados, cuarto de baño, 
mampara, etc.; propia para una dilatada familia. 
Neptuno 91 tratarán. 8920 4-4 
Se alquilan en caaa decente hermosas y frescas ha-bitaciones con balcón á la calle y á la brisa, baño 
y demás comodidades. Se cambian referencias. Zu-
lueta 3, frente á La Propaganda Literaria, y á medía 
cuadra del Parque Central. 
8890 4-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa espaciosa de familia, 
á dos cuadras del Parque Central. Concordia 7: hay 
baño. 8893 [8-4 
S E A L Q U I L A 
una sala propia para escritorio, y dos habitaciones 
altas con balcón á la calle; Cuba 60, altos. 
8881 4-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Isidro 45, con bomba nueva para 
el algibe 38-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; informa-
rán en Reina 90 ó on Teniente Rey 16, sedería. 
8880 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 8 letra E entre Lagunas y San Lá-
zaro, tiene sala, saleta. 3 cuartos, agua de Vento, ba-
ño, inodoro: su precio 7 centenes: al lado está la lla-
ve y demás informes Empedrado 19. 
8879 4-4 
Se alquila la casa San Rafael 71, de construcción moderna, con pisos de mármol y mosaicos, sala, 
comedor corrido, saleta de comer y demás comodi-
dades para una familia degusto, es de zaguán y dos 
ventanas, alquiler $76-50 cts. oro mensual: en la 
misma informarán pues se está pintando, ó en el nú-
mero 68 de la misma cuadra, ó en O-Reilly 120, fe-
rretería. 8877 6 4 
CERRO.—So alquila la casa Márquez, nV 3, inme-diata á la calzada y á los paraderos Urbano y Ma-
rianao. Con hermosa sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, despensa, muy seca y pozo de excelente agua 
En el almacén de la esquina está la llave. Del pre-
cio y condiciones, informarán en Animas 172, entre 
Gervasio y Belascoain. 8919 4-4 
i alquilan las casas: Curazao 14, sala, saleta, 5 
cuartos, agua y demás, en 7 centenes, y los pre-
ciosos altos Ancha del Norte 288, entrada indepen-
te, 4 cuartos y la sala más linda que puede haber, to-
do & la brisa. Informan Ancha del Norte 151, (altos) 
d e 7 á 9 y d e 4 á 6 . 8931 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitacionco altas con agua y demás servicio, 
en Jesús María 103. 8947 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos interiores compuestos do cuatro habitacio-
nes. Monte n. 143. 8944 4-4 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle del Aguila número 194, próximos al Ar-
senal y á la Fabrica del gas. 
Se componen de una espaciosa sala, dos ventilados 
cuartos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados ó sin 
muebles, á un matrimonio do buenas costumbres que 
no tenga niños y garantice satisfactoriamente el pago 
del inquilinato. 
Es de advertirse que en la casa no hay niños. 
Del precio y condiciones del arrendamiento, infe r-
marán en la calle del Príncipe Alfonso n. 445, LA 
CASA PIA. 8670 5ar-28 5d-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
formarán en Manrique n. 3, á todas horas. 
C 1033 1 j l 
Se alqailan en la calle de San Nicolás número 85, dos habitaciones altas muy cómodas y ventiladas 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
8798 4-3 
A SEÑORA SOLA 
Una habitación alta y otr^baja. Manrique 71, en-
tra San Bafael y San José. 
8818 4-3 
Se alquila cerca de todos los centros de negocios en la calle de Cuba entre O'Beilly y Empedrado, u-
nos espléndidos bajas con sus pisos de marmol, pro-
pios para un comisionista, escritorios ó bufetes de a-
begado: la casa tiene portero para el servicio de los 
bajos; en Compostela m 23, informarán. 
8814 4-3 
BERNAZA N. 1. 
Frente al Parque Central, se alquila una hermosa 
habitación con vista á la calle, á hombres solos, con 
llavín y alumbrsdo. 8803 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande y otro chico que sirvo de cocina 
ambos altos á matrimonio sin niños ó á caballeros 
solos. Informarán en O'Reilly n. 118, Panorama. 
8805 4-3 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del Parque un hermoso local como para 
establecimiento y varias habitaciones calle de O'Rei-
lly número 77 y en la misma calle núm. 88 con en-
trada á todas horas. 8807 4-3 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan. 8839 8-3 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa particular, no habiendo más in-
quilino que el que lo tome: informarán Salud 25. 
8831 413 
C A R M E L O . 
Se alquila una casita calle 11 n. 93 entre 18 y 20 al 
paradero mismo; la llave en el 89: también un boni-
to cuarto calle de la Concordia n. 20, donde informa-
rán. 8838 4-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, grandes y ventiladas habitaciones, con an-
chas galerías al interior y balcón á la calle, propias 
para la estación, á famiias sin niños, con asistencia y 
sin ella, en la preciosa casa Paula n. 2. 
8843 5-3 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa calle de Cerería 
u. 6, en Guanabacoa, tiene 5 espaciosas habitaciones 
bajas y 2 altas, cuarto de baño y buenas aguas: im-
pondrán División 41, en dicha villa, 
8833 8-3 
Baratillo 3 esquina á Obispo. Hay habitaciones de diversos precios, entro ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Villalta favorecidas constante-
mente por la brisa. No se admiten sino personas de-
centes. 8802 6-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ima criandera la qpe tiene buena y abundante leche 
no tiene inconveniente en ir al campo. Manrique 119 
darán razón. 8676 4-29 
"TTNA CRIANDERA PENINSULAR SANA Y 
\ J robusta de abundante leche, desea criar i, media 
loche bien en BU casa ó yendo á domír-ilio, tiene 
iqnlen re»ponda eu todo por ella. Villegas 101, cuarto 
n. 9 duplioado. 8781 4-i 
INTERESA LEERLO. MANUEL VALIDA hnce 7 años que facilita en 2 horas crianderas, costureras, niñeras, criadas, cocineras, criados, por-
teros, cocheros, jardineros v- todos los que le pidan y 
coloca de momento á todos los que traigan referen-
cia». To-innto-Key número &5. tUan. 
* ^7^ • H 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin niños; 
ha do ton^r porhonas que la garanticen y donniri ei 
el acomodo. Amargura número 76, bajos. 
8677 4-29 
TTÑAToVEÍTPWlirSÜLAR DESEA COLO 
V j carse á leche entera con buena y abundante le-
(he y personas qne la garanticen: puede verse á toda 
horas á ella v su niña. San Lázaro 271. 
8678 4-29 
S E S O L I C I T A 
| nna criada fxUfl'yera para manejar dos niñas; sino 
Umc muy biionai,* Mfereociaí (MW Be H ^ * * 
San Ignacio 66. «701 ' ^ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle del Príncipe Al 
fonso n. 2 esquina á Zulueta; en la misma informa-
rán. 8841 5-3 
vonilados altos de la 
c»sa calle de los" Desamparados número 38, con 
trada indopemliente y tres cuartos, sala, comedor, 
ociiM y agua de Vento. Í858 4-3 
Se alquilan los espaciosos y  
Eu el punto maa céntrico de la Habana y la casa más higiénica que se conoce y cómoda por pasar-
le todos los carritos en frente «o alquila una babita-
ióo iilta, grande, clara y ventilada 4 caballeros so-
lo» o inatrimouio sin niños, ni animales. Empedrado 
42, oficinas de1 Iría. 8872 4-3 
No es casa de vecindad, con agua v todo índepen-piente á matrimonio sin niños ó a señoras de to-
da decencia y moralidad en Merced 59, se alquilan 2 
habitaciones entresuelos; no se admiten animales, t i -
nas con plantas ni se abre la puerta después de las 
10; garantías 2 meses en depósito. 
8816 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, entre Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y demás comodi-
dades: darán razón en Aguiar esquina á Empedrado, 
botica. 8845 8-3 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habana 4 habitacio-
nes altas muy frescas, con todo el servicio y entrada 
independiente y en la misma un local bajo para es-
critorio. Aguiar 120 entre Muralla y Teniente-Rey. 
8865 4-3 
Se alquila una casita fresca y muy bonita de azo-tea, sala y cuarto bajo, con todo lo concerniente, 
y sala y cuarto alto, con un gran balcón corrido, muy 
cómoda, calle de Curazao núm. 38, entre Merced y 
Jesús María. Informarán Acosta 83, próximo i P i -
cota. 8857 4-3 
Compostela 150 y Paula 52.—Casas nuevas con baños modernos, jardines, piso y escaleras de 
mármol, habitaciones altas y bajas, á 5.30, 10.60, 
15 90 y 21.20 servicio, tranquilidad y entrada á 
todas hoias, á hombres solos y matrimonios sin ni -
ños. 8851 4-3 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con algrunes muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10 .60 . Compostela n ú m e -
ros 111 y 113 , entre Mura l la y Sol. 
8794 4-1 
VEDADO, calle 4, esquina á 5* se alquila una casa con sala, comedor, 6 posesiones y un cuarto 
de criado, 9 llaves de agua, inodoro y baño, es muy 
fresca, seca, alta de puntal y recibe mucho las salu-
dables brisas del mar. Se ve de 11 á 5. 
8783 5-1 
60, BERNAZA 60. 
Se alqailan hermosas habitaciones amuebladas, en 
casa de familia. > 8741 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en bnen punto, £ hombres solos 
darán razón Estrella número 40, no ae permiten per-
sonas de color. 8749 6-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel 194, tiene 5 cuartos, a-
gua y demás comodidades: la llave en el 139: infor-
marán Consulado 17. 8785 5-1 
Concordia número 86 
Casa de alto se alquila en $60; la llave en la taba-
quería. Impondrán Lamparilla 21, altos. 
8783 4-1 
E n tres doblones un entresnelo 
con espaciosa cocina; hay cuartos á $4-25, & $5-30 y 
$6-50, en O'Reilly 30, almacén de víveres de H. de 
Beche. 8779 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Inquisidor n. 25 esquina á Luz á precios 
módicas, dos magníficas posesiones corridas con bal-
cón á la calle. 8771 4-1 
E n Aguiar 69, altos 
Se alquila una habitación muy fresca é indepen-
diente, con entrada aparte á todas horas: tiene bal-
cón á Obispo; buen servicio do letrina y agua de 
Vento y contiguo un gran local para lavar y tender 
ropa que se cede gratis; precio $10- 60 mensuales: no 
se admiten personas que traigan niños y que no sean 
de moralidad. Informes enfrente, en él n. 86 el en-
cargado del café. 8761 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas á pre-
cios módicos, con asistencia ó sin ella. Habana 108. 
8777 4-1 
S E A L Q U I L A 
la ciisa Rayo n. 58, entre Reina y Estrella en cuatro 
onzas: la llave en la panadería de al lado, su dueño 
Reina y Amistad, casa de cambio. 
8770 4-1 
En Consulado número 122 se alquilan dos habita-ciones altas, muy frescas, con muebles y toda a-
sistencía, solo a personas decentes. Hay baño con 
ducha, teléfono y muchas comodidades. Se reparten 
comidas á domicilo. 6751 4-1 
Cerca de los Parques. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada. San 
Rafael 14. altos. 8759 6-1 
V E D A D O . 
Casa Quinta de Pozos Dulces, calle D, nna cua-
dra de la Linea. Espaciosas habitaciones, muy fres-
cas, tres corridas al frente. Pueden verse á todas ho-
ras, 8792 4-1 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-
paradas: se dan y toman referencias: no se quieren 
niños. Se alquila el zaguán. 8760 4-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa calle de los Corrales núm. 104, pró-
xima & Indio con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos 
altos: informarán en Economía n. 18. 
8789 4-1 
Se alquila una casa junto al paradero del Panora-ma de Marianao, con portal, hermosa sala, come-
dor y cuartería, cochera y demás comodidades, patio 
y traspatio espacioso. Informarán en la calzado Real 
núm. 47. 8723 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle: se to-
man referencias. Salud 49, esquina á Campanario. 
8736 4-30 
DOS HABITACIONES 
en casa de corta familia se alquilan juntas ó separa-
das: hay teléfono y agua do Vento; no se admiten 
niños ni animales. También hay una habitación pro-
pia para persona sola. Villegas n. 133. 8725 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy cómodas y ventiladas con agua 
v cocina, propias para un matrimonio sin hijos: i n -
formarán Aguila 239. 8729 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad, bien 
señoras sola» ó matrimonio sin niños. Virtudes 109. 
8730 4-80 
Suárez casi esquina á Corrales, en casa de familia de moralidad, se alquilan dos habitaciones Juntas 
ó separadas á señoras solas ó matrimonio que no ten-
ga más de un niño. Se dan y piden referencias. Da-
rán razón Apodaca 55, entre Suarez y Reviliagigedo. 
8660 4 29 
C U A R T O S 
Se alquilan hermosos y ventilados, con ó sin comi-
da y también dos cuartos y una cocina contigua, to-
dos dan ü la calle. Trocadero 83, esquina á Blanco. 
8668 4-29 
Concordia 32.—Se alquilan estos frescos y ventila-dos altos, dan á la brisa, tienen agua, gas, t im-
bres, sala, comedor, tres cuartos, cuarto de criados, 
baño y cocina: toda de azotea: su entrada es indepen-
diento. Informan en la misma. 8669 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados entresuelos de la casa 
Monte núm. 181. 8661 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor pnqto del Vedado dos casas aoabadas de 
reedificar, con 6 hermosos cuartos cada una, agua, 
gas y demás comodidades: ganan '¿'. y 3 onzas men-
suales. Concordia 91. 8703 4-29 
Escobar n. 68. 
Se alquilan dos posesiones, ventana á la calle, sin 
niños. R«7S i-íia 4 29 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Castillo núm. 13; en el 28 está la llave. 
Informarán San Lázaro número 225. 
8653 4-29 
CENTRICO E INDEPENDIENTES. 
Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la 
calle, suelo de mármol y irescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, toda asistencia y llavín. Indus 
tria n. 132. entre San Rafael y San José. 
8687 4-29 
Interesante. Se alquilan en Monte 421 y 423 pun to denominado Pila del Horcón, casa acabada de 
edificar, varias hermosas y frescas habitaciones altas, 
bien juntas ó separadas y ademés dos tiendas á pro-
pósito para toda clase de establecimientos, por ser 
lugar muy céntrico. Informarán en el entresuelo de 
la misma casa. 8654 4-29 
En el punto más céntrico de esta ciudad y á pro-pósito para establecimiento se alquila un local 
con sus dependencias y demás comodidades con dos 
puertas á la plaza del Cristo y con suelo de mármol 
y cielo raso. Lamparilla 74, entresuelos informarán, 
8718 4-29 
J e s ú s Mar ía n ú m . 64 , 
casi esquina á Compostela. 
Para último de este mes queda desocupada esta 
hermosa y ventilada casa de tres pisos y con todas 
las comodidades apetecibles y de aseo. Es muy pro-
pia para tres familias reducidas 4 una numerosa. In-
formarán Compostela y Luz, casa de préstamos. 
8710 4-29 
V I R T U D E S 2 
sntre Prado y Consulado alquilan habitaciones altas 
muy frescas con vistas á la calle á precios módicos, 
8685 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en casa decente y respetable hermosas y frescas ha-
bitaciones con balcón á la calle, á la brisa, baño y 
demás comodidades. Se cambian referencias. Zulue-
ta, frente á La Propaganda Literaria, á media cua-
dra del parque Central. 8663 4-29 
V I R T U D E S N. 1 
Sa alquilan habitauioncB altas y bajas, con vista á 
la calle, fallen con asistencia ó sin ella: entrada inde 
pendiente y baño de ducha. 
S819 4 3 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa calle de la Lealtad n. 168, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, llave de agua de Vento y toda 
de azoten: en la bodega esquina á Sitios está la llave 
y su dueño Sitios n. 50, tratarán de §us condiciones. 
m i 4-3 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
8706 10-29jn 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especíales para la 
conservación do esa planta. Informarán Belascoain 
número 2 A. 8705 10-2»ju 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle del Príncipe Alfonso nú-
mero 85, nróximo al Campo de Marte" 
8889 8-28 
Vedado. Se alquila ia fresca y bien situada cas», calle de la Linea número 122, con comodidades para una regular familia: la llave en la panadería. 
Linea esquina á 12. Impondrán Prado 47. 
8640 8-28 
S E A L Q U I L A 
el piso 2? de la casa Neptuno núm. 8, con todas las 
comodidades necesarias para corta familia, sin niños: 
informarán eu la misma cusa á todas horas. 
C. 983 8-28 
Hoaa n. 5f T u l i p á n 
A fumished room wito balcony to let. 
8631 V6 28jn 
Belascoain número 8 
Los frescos y espaciosos altos de esta casa, acaba-
dos de pintar, se alquilan en módico precio: en los 
bajos y en Prado 90 darán razón. 
8575 8-27jn 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Riela n. 117. En los 
hajos informarán. 8564 6-27 
A C O S T A N . 14, 
se alquilan loa espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en I» mxmtk. 8S88 6*97 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle do la Habana nli-
mero 200, con espaciosas habitaciones cómodas para 
una extensa familia. Informarán Habana n. 198. 
8579 8-27 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 13 número 29: la 
llave en la esquina. 8551 15-27jn 
M A R I A N A O . 
Vieja 35, casa de esquina propia para dos familias, 
por temporada ó por años. Informarán Compostela 
n. 71. ó Real 138, Marianao. 8586 6-27 
San Pedro n. 6. 
En módico precio se alquila un espacioso y muy 
fresco entresuelo con vistas á la bahía, propio nara 
escritorio. En los bajos y en Prado 90, darán rszón. 
8574 8-27 
CARLOS III NUM. 6, 
entre Belascoain y Santiago. 
Se alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler. La llave al lado, eu la fonda. Teniente Rey n. 4, 
de 11 á 5, impondrán. 8461 8-24 
Para escritorios se alquilan dos magníficas habita-ciones bajas que dan á la calle, en Acosta 6. I n -
formará el Ldo. Gavaldá en San Ignacio número 50, 
de 11 á 3. 8424 10-23 
SE VENDEN MUY BARATAS CUATRO CA-sas de esquina ocupadas por establecimientos: to-
das están en buenas condiciones: informarán de todo 
Concordia u. 185, por la mañana y tardo. 
8936 4-4 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa recien construida Playa de Ma-
rianao n. 11. con toda clase de comodidades y baño 
propio. Informarán Salud número 63-
8874 4-4 
S E V E N D E 
la casa calle de la Lealtad entre Virtudes y Concor-
dia compuesta de 10 varas de frente por 40 de fondo 
toda de azotea, agua, muy seca, en 'precio de $5500 
oro: darán razón Escobar 30, de 8 á 11 de la mañana 
8945 4-4 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN LA calle de los Angeles de altos, con entrada inde-
pendiente, de construcción fuerte y moderna; produ-
ce 11 centenes: se da muy barata por tener que em-
barcarse su dueño; más pormenores Monte 80, es-
quina á San Nicolás, café £1 Casino. 
8914 8-4 
SE VENDE EN $5.000 UNA CASA EN EL Vedado, nueva, portal, sala, G cuartos y azotea; en 
$5,000 una calle de Jesús María: en $5,000 una casa 
«alie de Escobar, sala, comedor; losa por tabla, 4 
cuartos; en $9,000 una caaa Rayo inmediata á Reina. 
Concordia 87. 8950 4-4 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO Y BAJO, Ancha del Norte 151, enteramente Independien-
tes los altos de los bajos, gana de alquiler de 9 á 10 
onzas mensuales, libre de todo gravamen; toda de 
mármol y mosaicos, sin intervención de tercera per-
sona. Informan de 7 á 11 y de 4 á 6, Ancha del Nor-
te 151, (altos). 8930 4-4 
SE VENDEN LAS CASAS NUMEROS 18 DE la calle de Cuba, y las de la callo de la Leal-
tad 36, 38, 40 y 42. Informarán en Habana 53, y en 
Guanabacoa calle de IKS Animos n. 52 entro Véuus y 
Bertcmatl. 8828 4-3 
S E V E N D E 
la casita de mampostería y tejas calle do Apodaca 
n. 47, entre Suárez y Reviliagigedo á dos cuadras de 
la calzada del Monte: la llave está en la bodega es-
quina á Suárez: de su precio informará D? Sabina 
Suser, en Sol n. 116. 8815 4-3 
un local con suelo de mármol, propio para toda clase 
de establecimientos, por estar en un punto de los 
más concurridos. En Belascoain 86 B informarán. 
8827 4-3 
B O T I C A 
Por enfermedad de su dueño se vende una de las 
mejores farmacias de esta capital. En Belascoain 86 
B. informarán. 8826 4-3 
S E V E N D E 
muy barata nna finquíta que da á la calzada de To-
yo á 2 leguas y cordeles de la Habana y al lado de la 
quinta de la Gloria; informarán en la calle de Cuba 
n. 116. de 2 á 4. 8834 4-3 
SE VENDEN LOTES DE TERRENOS DE las manzanas números 16,31, 33, 65, 36, 6, 51, 43. 
41, 37, 65 y 35 en Carlos I I I , algunos con frente á la 
calzada de la Infanta. Dirigirse & Aguiar 75. 
8796 4-3 
B u e n negocio 
Se traspasa el contrato do arrendamiento por cua-
tro años de un gran local con entrada por dos calles, 
situado en el mejor punto de la ciudad, propio para 
una gran industria que necesite de mucho espacio. 
También se venden las existencias y armatostes del 
mismo eu precio de realización forzosa. Tomar las 
señas en el despacho de esta Imprenta. 
8799 4-3 
SK VENDE LA CASA SUAREZ, BUEN PUN-to, verla y se sabrá su precio; en Sitios acabada 
de fabricar muy barata se da, sino hay todo hay a-
rreglo; una en Reviliagigedo pegada al parque 3500; 
en Rsyo en 5000; en Curazao cuadra primera 3000 y 
otras varias de á 1000 hasta 2000. Angeles 54. 
8873 4-3 
S E V E N D E , 
la casa n. 110 de la calle de la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuartos, patío, cocina y esensado. Informa-
rán en )a calle del Aguila número 216. 
8870 4-3 
VEDADO.—SE VENDE O ALQUILA UNA magnífica casa de mampostería recien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la línea: 
se dá muy barata. Calle 10 entre 9y 11, bodega, tra-
tarán con el dueño. 8187 12-26 
BARATA. 
Se vende en billetes oro una casa propia para re-
gular familia situada en Jesús del Monte ó se per-
muta por otra que radique an Guanabacoa próxima 
á uno de los paraderos del ferrocarril: impondrán S. 
José n. 72, con la intervención directa del interesado 
8859i 4-3_ 
REPARTICION DE BIEN ES.—VENDEMOS: las casas en Prado, $20.000; Curazao, $2,000; 
San Cristóbal, $500; Rayo, $9,000; A. Recio, $2.50-̂  
Reviliagigedo, $2.500; M. González, $700; Estoves, 
$1,100; Moreno, $1.500; enn jar íín v árboles frutaleí, 
Aguacate 58. Telefono 590.—J. Martínez, 
8863 4-3 
SE VENDE L A CASA NUMERO 20(1 DE LA calzada de Jesús del Monte; se da en $1200 librea 
para el vendedor, vana 16$ oro mensuales: informa-
rán enfrente de la misma eu el n. 205, maicería de 
Manuel Estevez. 8747 8-1 
F I J E N S E . 
En el gran punto Obispo esquina á San Ignacio, se 
vende un kiosko en blanco en $200 oro, siendo el 
alquiler diez centenes: también so alquila el salón de 
billar. 8748 4-1 
En condiciones muy ventajosas para quien quiera 
hacer negocio se vende ó se da en arrendamiento un 
gran salón de barbería en punto de lo más céntrico y 
concurrido; está montado con todo lujo, con magní-
ficos tocadores, espejos, etc. etc. y muy surtido de 
perfumería y de enseres del ramo: informarán en A-
guiar 69, altos principales del Sr, Sigarroa. 
8763 4-1 
N 8000 PESOS, COMODISIMA Y MUY bien 
situada, se vende por asuntos de familia una casa 
Campanario, barrio de Guadalupe; con sala, dos sa-
letas, onee cuartos altos y bajos, libre de gravamen, 
cloaca, azotea y agua do $'i0. Impondrán directa-
mente Maloja 145. 8765 4-1 
S E V E N D E 
una casa Estevez 47; frente á la Sociedad del Pilar: 
sus documentos limpios, en la cantidad de $3,000: 
impondrán calzada del Príncipe Alfonso 370, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
8766 4-1 
V E D A D O 
Se vende una preciosa quintica, cómoda, fresca, 
hermoso jardín y agua; también se alquila una linda 
casita de madera. Informarán calle 2 n. 9, entre 13 
y IÍK 8715 4-1 
S E V E N D E 
una hermosa yegua alazana, de 6A de alzada muy sa-
na cou sus arreos y uu docal chico; so da muy bara-
t > co el o tablo El Cupé, Aguila entre S. José y San 
Rafael, á todas horas. 8916 14-4 
MUY BARATO. POR TENER QUE MAN-dar fuera los muchachos se vende un caballo de 
silla y maestro de coche y faetón: uno ídem para mu-
chachos muy pequeño, un perro de caza y una esco-
peta, un gallo y una gallina americanos, junto ó se-
parado. Rodrignez n. 7, esquina & Atarés. 
8913 4-4 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de coche y uno para monta y 
se alquila un local á propósito para hacer dulce con 
su horno: impondrán Empedrado número 67. 
8746 4-1 
S E V E N D E 
una magnífica yegua con su potranca, es buena le-
chera. Darán razón Ohrapía n. 36 6 Marianao calle 
Vieja n. 25. 8718 6-29 
SE VENDEN DOS VACAS DE RAZA AME-ricana con sus crias, una de ellas recien parida 
dando mucha leche. Pueden verse Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guanabacoa, 
8609 6-28 
S E V E N D E N 
varios magníficos caballos de raza inglesa, cerreros y 
maestros: hay uno muy pequeño y manso, propio 
para un niño. Barcelona númeao 13. 
8608 6-28 
Perra de Terranova. 
Se vende nna muy barata de catorce meses. Con-
desa n. 4. 8537 8-26 
Se vende con acción al local por varios años si se quiere, uno de regular tamaño en $2,500 oro. Es 
tá en punto muy céntrico y transitado, hace mal a-
tendido de 15 á 20$ diarios según puede probarse y 
solo paga $30 oro mensuales. Informarán en Aguiar 
69, primer piso el Sr. Sigarroa. 
También se admite un socio de honradez que trai-
ga $1,200 de capital, 
8762 4-1 
G A N G A . 
Gran negocio. Se vende una fonda muy barata por 
tener que ausentarse su dueño á la Península; infor-
marán Manrique 156̂  8739 6-30 
GRAN QUINTA. SE VENDE UNA EN 10,000 pesos con contado y plazos, de 2} caballerías, 
cercada, muchos frutales, agua comente y pozo, 
magnífica casa de vivienda, á una hora de la Habana 
por carretera á donde tiene la portada. Informes Es 
téban E. García, Lagunas 68, bajos, ó Mercaderes 4 
A, de m á á 4. 8665 4-29 
CARMELO—SE VENDEN O CAMBIAN POR una finca dos casas situadas en tres solares, con 
sala, saleta y cuatro cuartos cada una, toda de losa 
por tabla, servicio de criados, cocina, baños y demás, 
aparte buen patío y agua, á media cuadra de la línea, 
en $15,000. Dirigirse H . Valdés. Obrapía50. 
8700 4-29 
A V I S O . 
Al comercio ó al que conozca la vidriera casa de 
cambio de San Ignacio y O'Reilly, el non plus ultra 
y quiera comprarla, puede tratar con el dueño de 
ella de 12 á 6, en la misma. 8680 8-29 
(1ADIB 79 EN $800; FIGURAS $5510; RENTA ^$70 oro; Consulado 2 ventanas47 varas fondo por 
17 varas fren to $li.000; esquina 7i onzas en $12500 
buen punto. Manrique 6 cuartos en $4000; San Miguel 
5000 y 12000 libres de gravamen. Informarán San 
Rafael y Amistad, café: de 10 á 12 y de 5 á 7. 
8704 .1-29 
SE VENAJE UN CAFE EN $2500, POR NO po-derlo atender, bien surtido, punto muy cénlnoo, 
alquiler con contrato ds acción al local por 4 años 
$30 mensuales, haciendo hoy de 18 á 20 diarios. De 
más informes Eatéban E. García. Lagunas 68, bajos, 
ó Mercaderes n. 4 A de 12̂  á 4. 8664 4-29 
S E V E N D E 
un depósito do pan, dulce y billetes de lotería, está 
bien situado y tiene una buena venta de pan y bille-
tes: se dá en proporción por su dueño estar enfermo 
y no poder atenderlo; informarán Monserrate 49, 
barbería. 8633 6-28 
B O T I C A 
Se vende una acreditaba: informarán en la Haba-
na droguerías de los Sres. Sarrá y Lobé y eu el cam-
po el Ldo. Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15-26JIJ 
S E V E N D E N 
las casas Reina números 81 Y, 105. Informarán Bara-
tillo núm. 9. Sfíl 8-2t 
i m m . 
V E D A D O . 
Se vende una jica moro azul, de 7 ".uartas, 5 años, 
de mon'a y propia para coehe, calle A n. 5. 
88S3 4-4 
O M 
POR AUSETARSE SU DUEÑO PARA EU-ropa se vende un carruage de muy poco uso y un 
caballo americano de inmejorables condiciones. I n -
formarán ca'le de Zulueta, entre Teniente-Ruy y 
Dragones, almacén de barros. 
8921 4-4 
M I L O R D 
Se vende uno por necesitar el local, una rau'a, lo 
que también se cambia por doa muías chiquitas: A-
costa 19. 8889 4-4 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño se vende un milord-du-
quesa con tres caballos con sus arreos, en $225 oro: 
puede verse á todas horas Estrellan. 191. 
8836 4-3 
T I L B U R Y 
Se vende uno flamante con ruedas francesas nue-
vas, todo en perfecto estado, en la calzada del Ce-
rro 873. 8778 4-1 
Un buen cabriolet montado en sopandas 
y muelles, casi nuevo; un faetón-break con 
asientos para 6 personas y puede ser tirado 
por un solo caballo; un vis-á-vis de dos fue-
lles; un coche fuerte y ligero propio para el 
campo; un coupé y un dog-cart franceses. 
Se venden baratos y se toman en cambio 
otros carruajes. 
Salud n ú m . 17. 
8731 5-30 
SE VENDE Y SE DA EN PROPORCION POR no necesitarse loo muebles siguientes: un juego de 
sala Luis XV, liso de caoba de uso; un piano marca 
Fanbre, de muy poco uso y muy buenas voces; una 
máquina de coser es amerisa» a. Se vende junto ó se-
parado. Informarán y se paode ver á todas horas. 
San Nicolás 170, entre Estrella v Maloja. 
8681 4-29 
D ü 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E L P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1G15. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
XV, Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y mnobles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Sinyvr, 
lámparas de cristal y otros mil objetos de fantasía. 
PRECIOS F A B U L O S A M E N T E BARATOS. 
Se p.ompran muebles, joyas y brillantes. 
RUISANCHEZ y HNO. 
8079 26-16 Jn 
A T K I ^ S Q N ' S 
B l mas refinado de les poriumea. Dulce como 
larosa misma. Imitado siempre,pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora á las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKIN'SOK que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
7. &. E. A T X x r r s o i r , 
24, Cid Bond Street, Londres. 
k AVISO! Verdaderas solamente con el rótuloi azul y amarillo escudo y la marca de fabrica, ana "Rosa blanca" con 1» dirección completa. 
n 
A s 
UNA MAQUINA HORIZONTAL INGLESA de 9 caballos con sn correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso, 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re-
gla. 8909 30-4 j l 
Tanque de hierro. 
En tres doblones se vende úno en Merced 48; pue-
de verse de 9 á 10 y de 5 á 6. 8878 4-4 
S E V E N D E 
una máquina nueva, dos meses de uso, sistema Rás-
ter, fuerza de 10 caballos, paila de 15. Informarán 
Monserrate 117. 9125 8-4 
Motor para elevar agua. 
So vende barato para desocupar el local una bom-
ba para sacar y elevar agua, con sa motor u&lórico 
sistema Ericson, que trabaja con car! ón ó con leña y 
de muy poco gusto. Prado 83. 8918 alt 4 4 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una máquina de moler inglesa, de Me 
Ouic de Glasgow, con todos sus enseres. 
Un tacho de vacío de Colwel, de hiero, 9 pies y 
capaeídad para 10 bocones, cou su plataforma, etc. 
Una máquina pura centrífugas, varios donkys, 
tanques y demás útiles de una casa de ingenio. 
Para más pormenores, acudir á Compórtela n. 10 
todos los días no festivos de 2 á 4 de la tarde. 
8790 4 \ 
Oe baila, de venta en todos 
la* buenas farmacias. 
ti V I R I O 
PREPARADO POR E L 
SEÑOR 
farmtcéutico efe primera clase de PA 
potée i la vez los principios activos 
del aceite de H ( G A D O de B A C A L A O . 
L y las propiedades terapéuticas de Hs 
l preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
eatóaiago no puede soportar li? 
tanciat crasüR. Kste vino, así oomo el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
[ es ua praderoso remedio contra la» 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA. RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BROHQDITIS 
I y cu general contra todas 
i las EKFEEMEDADES del PECHO. 
fXlJASE u FiRMA i C H t Z V H i E R 
Untílburi 
Se vende uno muy barato de muy poco uso, de 
ruedas y muelles, muy sólidas; puede verse en Carlos 
I I I n. 209. 8733 , 4-30 
C U B A 2TT7M. 5 
Se venden dos duquesas, una nueva y otra de me-
dio uso y una victoria. 8165 15-17jn 
I 1 B Í I E . 
POR AUSENTARSE SE VENDE UN JUEGO de cuarto de nogal con lunas biseladas última no-
vedad; una cocuyera, aparador, nevera, seis sillas y 
cuatro sillones Reina Ana, mesa de alas, una cama 
imperial de bronce moderna. Animas número 26. 
8933 4-4 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtí». 
AMISTAD 90, B8QDINA X SAN JOBfl. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
cados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457, 8892 2&-4 J l 
M U E B L E S 
Camas de hierro y alhajas de oro y 
brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo, en 
Animas n. 90, entre Galiano y San Nicolás. 
CASA DE PRESTAMOS 
8903 8-4 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N den los siguientes muebles, flamantes y modernos 
1 juego de sala Luis X I V con su espejo; un juego de 
cuarto de nogal con lunas biccladas; un juego de co-
médor de nogal; un Juego de antesala de Reina Ana 
de primera; tres juegos de mamparas; un escaparate 
de palisandro cou lunas y otros muebles, Manrique 
n. 28, también se vende la casa. 
8939 4-4 
Molinos de Vionio. 
Son los motores más baratos para extraer el agí » 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. I>e venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes ó ímportadoren ile t.o-a clase de maquinaria y efectos para la agricultura i 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono i 
Habana. 246. C 1023 alt 1 Jl I 
De c o i o s l e s y l í e l a s . 
A las personas de buen gusto. 
En Zulueta 26 por Animas, so ha recibido una pe-
queña partida de melones del Norte qne se detallan á 
precios sumamente médicos. S837 4-3 
L a Industria 
Almacén de encajes de hilo y mantelería gallega, 
única casa en su giro, se ha trasladado de la calle del 
Cristo 37 á la de Muralla 61i 8719 4-29 
TEJAS DE VIDRIO GRUESO PARA TE-chos, forma criolla y francesa, numeraciones de 
loza para casas y vidrieras metálicas. Depósito: José 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8172 26-17 Jn 
Centro T e l e f ó n i c o 
Para 50 lineas 
Enteramente nuevo, sin uso so vende uno moder-
no de la Western Electric, de los llamados Standard; 
niquelado todo y en proporción. Puede verse en la 
Estación Central del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio. 8689 6-29 
m m M m m . 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN-de uu juego sala Luis X V I , un juego de saleta do 
mimbre, un juego de comedor, un escaparate de es-
pejo y otros muebles. No se traía con especuladores, 
llábana 132, entre Teniente Rey y Muralla, se pue-
den ver de 10 á 12 do la mañana y de 5 á 7 de la tar-
de. 8895 4-4 
S E V E N D E 
un piano en San Nicolás número 85. 
8911 4-4 
ÜN JUEGO DE SALA LUIS XV MODERNO, una lámpara de cristal ds tres luces, una mesa 
corredera do 3 tablas y un jarrero, estos muebles es-
tán casi nuevos y se venden por no necesitarlos su 
dueño: pueden verse en Damas n, 14. 
8900 4-4 
UN JUEGO LUIS XV, CAOBA, ESCULTA-do $63-60; un juego Luis X V I , negro $85; un 
juego Vieua $58; 12 sillas. 6 sillones y 1 sofá Viena, 
blancos en buen estado $63-60; un peinador fresno 
26-50; un lavabo depósito $37; uu escaparate do una 
luna $47-''0; bufóte 4 gavetas 8 y 14; sillas, sillones y 
sofás de Reina Ana, mesas de gabinete, aparadores, 
jarreros, mesas correderas, espejos, sillas de caoba y 
de misa, camas de hierro, escaparates de caoba, no-
gal y fresco, neveras de uso y otros muebles. Com-
postelf 124, entre Jesós María y Merced. 
8662 2a-3 2d-4 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN den todos los muebles de una casa lujosamente 
puesta: entre ellos un espléndido juego de cuarto de 
encina macizo compuesto de un magnífico escapa-
rate con lunas biceladas, un vestldor ídem ídem, uu 
lavabo, nna mesa de noche, una regla cama con su 
hermoso dosel y seis sillas, magníficos cuadros, 
etc. etc.: también una lámpara de cristal de G luces, 
varias de cuatro, de tres y do nna; brazos para gas, 
cristales, batería de cocina, alfombras é innumera-
bles más que so dan baratísimo» porgue urge reali-
zar. También un espléndido piano de Pleyel, una 
máquina de coser de White, 15 mamparas, relojes, 
etc. Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
8855 4-3 
S E V E N D E 
un piano de use y un espejo de medallón en Campa-
nario 58 8842 4-3 
Se vende uno en buen estado fabricante Boisselot, 
se puede ver á todas horas en Salud núm. 10. 
8825 4-3 
FERNANDEZ Y FRANCO. 
Participan al público y á sus amigos en particular, 
haber trasladado su establecimiento de mueblería, de 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis-
po y Obrapía, donde ofrecen un variado surtido de 
muebles de todas clases, finos y ordinarios, á precios 
baratísimos como nadie: en la misma se cambian, 
componen y barnizan, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan sillas para bailes y toda clase de reuniones. 
Se reciben órdenes para mudadas. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 5 7 . 
8464 alt 15-24 Jn 
L A EQUITATIVA. 
DE CAMPA T HERMANO. 
Casa de préstamos sobre alhajas, muebles, pianos 
y otros efectos. Se facilita dinero en todas cantidades 
á módico interés. Realización de jueges de sala mo-
dernos, de cuarto y comedor de lujo y de clases 
corrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras finas, relojes y leontinas 
de 18 quilates. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
PLAZA DE BELEN. TELEFONO NUM? 676. 
8823 8-3 
V £ 0 S 0 / Í 1 T 0 IÍITIGUA 
N E R I S 
Este remedio, ea 
g rána lo s , no tiene 
n ingún gusto. 
BM TODAS LAS VAHUACIAS 
En LA HABA HA ¡ JOS3& BJkS.UA.. 
^ PARIS 
* *«a S o » -
ULTIMA N 0 V E 8 A 0 
P e r f u m e r i a i 
JABON de I X O R A 
SSEHCIA de I X r ^ A ' 
ABUA de Tocador.. Ü« C I O Í Í A 
POMADA de I X O ^ Í A 
ACEITE para el Pelo de e X O B A 
POLVOS de A r r o z . . de S X « 3 R A 
COSMÉTICO « B X O I B A 
VINAGRE de I X O R A 
87, BQULEVARD DE STRASBOURG, 37 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caída é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y matenas grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Se"vende tam-
bién Aceite de [a misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
R 0 W L Á N D S ' KALYOOR 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire ó del sol, cura tnda claso 
de erupciones cutáneas surtvi/.a rnuebo ia 
piel y 1c da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N D S ODONTO 
Es la mejor Pomada dentlfHca : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tár taro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A H D S ' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Hüyítse délas 
tmltaclonei que son paligrosas y poi' lo mismo 
baratas. 
VEROADEROS GRANOSpfSALUDpEiDrFRANCK 
^ 5 \ E s t r e m m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
duooctoS ) § g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i t í o s . 
' TRABCKVÍ* (Ró tu lo ad jun to en 4 co lores ) 
P A R I S : Fia x - a a i t o - s r . y en todas ¿as Farmacias* 
OEU Dr O E C L A T 
Toa, Ecsfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avonuo Victoria, París , y Farmacias 
L I C O - F E N i C O 
DEL, D' DÉCLAT 
| Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, de la Boca, Curacíoné3,ítc. 
ANEMIA — D E B I L I D A D - C O N V A L E C 5 I N C I A - F I E B R E DE 
L O S PAÍSES CALIDOS - D I A R R E A C R O N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se c u r a n r^dicalementB c o u 
de 0 L A - M 0 N A V 0 N 
Tónico reconstituyente — Digestivo — Estima/ante poderoso 
Depósito general : R I O N A V O N . da 1" clase, en X .TCW ( F r a n c i a ) . 
De venta en la H A B A N A : J O S É S A R R A 
Y EN TODAá LAS BUENAS FARMACIA S 
OE 
P E F R E S N É 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITAtES DE PARIS 
PIANO DE GHASSAIGNE FUERES 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
A QUINCE, DIEZ Y OCHO y VEINTE onzas 
oro de contado según modelo. 
El mes de Mayo llegaron CATORCE. En el vapor 
Martin Saens acabaron de llegar otros CATORCE. 
Hay para escoger. 
También se renden á plazos con un pequeño au-
mento. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentos de 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23, entro Cuba y San I gnacio. 
C 999 6-1 
L a E s t r e l l a de Oro 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Almacenes de muebles, pianos y lámparas, relo-
jes y joyería do oro y brillantes á precios de ganga; 
juegos de sala de Luis X I V con espejo de comedor y 
cuarto, sillas de á $1 y 2 mesas á 2; espejos á ] ; es-
caparate:! á 30 y 40; peinadores á 2D y 30; camas á 16; 
wanos á 3, 4 y 5 onzas oro; los escritorios, burós, 
juegos de consola y cuadros, camas de dosel. 
8788 4-1 
O-ANO-A. 
Desea venderse un juego de sala completo de cao-
ba macizo, uu juego de comedor amarillo, estilo Rei-
na Ana. Se da en proporción. Animas u. 51, Guana-
bacoa. 8722 5-30 
SE! V E N D E 
una cama de hierro camera en dos centenes: impon-
drán calle de Amargura n. 54, altos. 
8675 4-29 
ÍNSTELA &. BERNAREQGY —Estos afamados j D i a n o s q a B S e llovaron los PRIMEROS PRE-
MIOS eu Parts y Viona se venden baratos al conta-
do y ¡i pagarlos con $17 cada mes en Galiano núme-
ro 106. 8fi83 4-29 
uinas de coser 
nuevas, cou tdílas «us piezas, LA CASERA, LA 
MEJOR, DOMESTlO, baratas al contado y á pa-
garlas con UN PESO cada semana. Máquinas osa-
das de Wlntte, Sinjíur. Rr;iutogton, etc. á como quie-
ran y tnmbién con UN PESO cada semana. 
106, Oaliano, 100. 
| La Panoreatina, admitida en los hospitales de París, es ©1 mas poderoso digestivo ¡jue ]f*í 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quePSa 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidon y las féculas. Es decir que los alimento:, ¿oaa.~/|| 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreallna sin el auxillio del estümaKo.jiiJ?á| 
. Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugol^ffl 
craslrico, ora do la inflamación ó de ulcefaciones del estómago ó del intestino 3 a riJilíH 
Pildoras de Pancreatlna de Sefresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceiones; 
Hastio p a r a l a comida, \ Anemia , 
P ía la s digestiones, i Diarrea , 
V ó m i t o s , \ Disenteria, 
Embarazo g á s t r i c o , | Gastr i t i s , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. ̂  
PANCREATINA DEFRESNE en frasquilos. 3 á 4 cucharitas de polvos iespuis de comei ¡a^ 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris,yenlaspnacip3Íesf3nnaciasáelestra!ijora. ¡-̂  
Gastra lg ias , 
Ulceraciones cancerosas, 




Para la curación de la Clorosis, de la A n é m i a , de las P é r d i d a s de 
sangre y del flujo blaucu y de todos los estados de agotamientg y 
debilidad generales. 
"MTYT A •̂ as verdaderas y legitimas P Í L D O R A S flfi V A L L E T , sou 
j ^ J ^ l ^ A blancas y sobre cada una está escrito ei nombre VALLET. 
PARIS, i r Jacob, 19 - Fabricación, Casa L. FRÉRE. A. CHASPICNY Y C14. Snc,e5,19, rae Jacoíi, PARE 
DE VENTA EN TOIUH LAS FARMACIAS 
L o s jpsüorjxyoTOs a© i« 
tunien HOV, ra* Snitxt~Honoré 
ORIZA OII^ESS. m m * m \ u i m i - m m m m k 
ORIZA-ViLOÜT ÎlilZ '̂-TÓKiCA^OiliMillA^MBê OitlU 
D E B E N S U E X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
! • A los cuidados partloulares que rigen su fabrtcaolcm, 
2* A l a calidad Inalterable y A la suavidad del poríurae. 
m m O OOMO SB PUROK PAUMPtCAM £3»TO& f»ft3*Bym o« ?»£lfSA 
pan* vtvtf «*« «•«pMtncivf*, 
•ivertimot i los Coainactíoref. paira r̂cu e« «9 4«}«n ¿ngjias;. 
